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D E A N O C H E 
REGADA DEL ''GIRALDA."—RE-
CIBIMIENTO.—EL REY EN LAS 
REGATAS. 
Santander, 24. 
Al aparecer el yate real "Giralda." 
salieron á recibirlo infinidad de em-
barcaciones, en las qne iban varias 
bandas de música. 
De todos los barcos salían volado, 
res á tiempo que las músicas hacían 
coro á los que ensordecían con sus 
aclamaciones. 
El "Giralda" entró en puerto se-
pido de su escuadrilla y escoltado 
por los que salieron á recibirlo. El 
Rey, apenas llegó, trasladóse al "His -
pania" con objeto de tomar parte en 
las regatas. 
•ESCANDALO EN UN CINEMATO-
GRAFO.—TIROS, PALOS Y BO-
FETADAS. — UN HERIDO GRA-
VE. 
Pamplona, 24. 
En un salón cinematográfico de la 
feriâ  al espectador don Mario Aque-
rreta, entusiasta jaimista, se le ocu-
rrió en mala hora silbar á una couple-
tista de Vergara que en' aquel mo-
mento consumía un número del pro-
grama. 
El público protestó ruidosamente 
Se la actitud injustificada de Aque-
rreta, quien arreció en sus silbidos 
como si no fuese con él. 
El escándalo subió de punto cuan-
do el silbador sacó su revólver y co-
menzó á dispararlo para apoyar su 
protesta de manera más contundente. 
Desde este momento el escándalo se 
Mzo general y el público, habiendo 
conseguido dominar al causante del 
alboroto, lo apaleó de tal modo que 
ta quedado herido en estado grave. 
La intervención de la Guardia Ci-
vil pudo evitar una desgracia mayor, 
pues el público estaba dispuesto a lin-
charle. 
sidi-baraca reconoce l a so-
berania de españa .—otros 
jefes importantes de l a 
Harka y e l h i jo d e l miz-
zian. — autor izacion d e l 
general garcia a ldav é. 
Melilla, 24. 
El moro Sidi-Baraca, primo del Miz-
zian y jefe de la harka de la zona del 
^ r t , según nombramiento reciente 
^ los jefes de kábila, ha hecho acto 
ta sumisión á España, reconociendo 
su soberanía ante el general García 
Aldave. 
Esta presentación es impertantísi-
^ pues los dudosos no tardarán en 
> tacidirse y los intransigentes segui-
rán más tarde el mismo camino, al 
convencerse de que no es posible la 
resistencia cuando el jefe es el pri-
mero que se somete. 
Ya se dice que otros jefes caracte-
rizados de la harka se presentarán 
también, entre ellos el propio hijo del 
Mizzian. ) 
A los moros adictos á la causa de 
España les ha sorprendido grande-
mente esta sumisión del intransigente 
Baraoa. 
El general García Aldave le ha da-
do autorización para que habite en 
Segangan, si así le place. 
En esta ciudad no se habla de otra 
cosa. El general Aldave ha cablegra-
fiado á Madrid tan grata noticia. 
MITIN CONJUNCIONISTA EN EL 
TEATRO BARBIERI. — GRITOS 
Y PROTESTAS! — AMENAZA 
DEL DELEGADO DE LA AUTO-
RIDAD. 
Madrid, 24. 
En el Teatro Barbieri se ha cele-
brado un mitin conjuncionista, al que 
concurrió más público del que cabía 
en el local. 
Entre otros oradores hizo uso de la 
palabra el señor Tomás Romero, quien 
atacó muy duramente al Gobierno, di-
ciendo que estaba en manos de Iceos 
y de inmorales. 
A l intentar hablar de la huelga de 
Bilbao el delegado de policía que pre-
senciaba el mitin se opuso, interrum-
piéndole varias veces el discurso. 
Con tal motivo se armó un escán-
dalo, logrando el señor Iglesias, que 
presidía, hacerse entender á duras 
penas entre tanto silbido y gritería. 
Sostiene el señor Iglesias el dere-
cho que asiste á su compañero Rojne-
ro para hablar de la huelga de Bil-
bao é insiste el delegado de la auto-
ridad en marcharse si continúa ha-
blando dicho señor. 
El escándalo se reproduce, costa», 
do no poco trabajo el tranquilizar los 
ánimos. 
Pronuncian discursos los señores 
Salvatella, Nougués, Iglesias y otros, 
combatiendo todos ellos la conducta 
observada por el Gobierno con los mo-
nárquicos portugueses. 
Dicen que se les ha protegido ó 
cuando menos tolerado, faltando á los 
deberes constitucionales. 
Los oradores terminaron todos su 
oración en medio de aclamaciones. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 24. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy á 26.74 y los francos á 6.08. 
EL SETENTA POR CIENTO 
*e las maquinas de escribir Importadas en 
i "h'i son «UNDER.WOOD." Esta Comimflfa 
b" hendido más máquina» en DOCE años 
« «ue ha producido cualquier fabri-
•ant e en TREINTA Y CINCO. La «UNDER-
0OD" es ]n juftquiua oficial en Cuba, co-
ei» los demás Gobiernos del mundo. Los 
de guerra Americanos 6 IngLines 
11,1 la «UNDERAVOOD" exclusivamente, 
*0t *u desistencia á lo» cambios de clima y Oor 
C0I»slderarse la más fuerte, perfecta rn 
^canlsmo y la origina!. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Obispo 99-101. 2312 Jl. 1 
""carne h i e r r o y v i n o 
Del Dr. GONZALEZ 5 l 
^ Es el mejor reconstituyente j 
5 de las personas débiles, De- ^ 
^ vuelve á la sangre los glóbulos ( 
L rojos perdidos. Las solteras, ca- ^ 
sadas y. viudas que tienen ane 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
IMPOTENCIA.— PERDIDAS SEMI-
NALES. — ESTERILIDAD. — VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QUÍIBEADÜRAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 á 5. 
49 HABANA 49. 
C 2354 JL 1 
C A B l f G R A M 
V I * E S T A D O S U N I D O S 
CONTESTACION DE CHÜRCHILL 
Londres, Julio 24. 
Winston Spencer Churohill, con-
testando á las censuras que se le han 
dirigido con motivo de su reciente 
discurso en la Cámara de los Comu-
nes, declara que Inglaterra gastó en 
1912, doscientos veinticinco millones 
de pesos y que en 1913 gastará más 
en sus construcciones navales, pues 
mientras Alemania está construyen-
do dos acorazados, dos cruceros y 
veintiún torpederos, la Gran Bretaña 
construye cuatro acorazados, ocbo 
cruceros y cuarentitrés caza-torpede-
ros, y por lo tanto, no hay motivo al-
guno de alarma. 
NUEVA ESCUADRA ALEMANA 
Berlín, Julio 24. 
Con motivo de provocaciones he-
chas por el Ministro inglés, Lloyd 
George, en un discurso que pronun-
ció el año pasado en el palacio del 
Alcalde de Londres, anunciase ofi-
cialmente que en el otoño de 1914, 
Alemania tendrá una tercera escua-
dra de ocho acorazados, que unidos 
á los actuales elevarán á veinticinco 




Londres, Julio 24. 
Mr. J. H. Wilson, Presidente de la 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Julio 24 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 103.1|2. 
Bonos de los Estados Unidos, á 
100.1|2. 
Descuento papel comercial, 4.1l2 por 
ciento anual. 
Cambios sobro Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.84.75. 
Cambios so&re boudres, á la vista 
•banqueros, $4.87.75. 
Cambio sobre París, banqueros, 60 
djv., 5 francos 17.112 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, 95.1¡4. 
Centrífugas polarización 96, en pla-
za, 4.05 re. 
Centrífugas pol. 96, entregas de 
Julio, 2.11116 ots. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Agosto, 
Nominal. 
Masca ha do, polarización 89. en pla-
za, 3.55 cts. 
Azúcar de n i e l , pol. 89, en plaza, 
3.30. 
Harina patente Minnessota, $5.45. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.65. 
Londres, Julio 24. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 123. 
9d 
Mascabado, l i s . 6d. 
Azúcar de remoladla de la nueva 
cosecha, 13s. Od. 
Consolidados, ex-interés, 7'8.5l8. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regís 
Unión Internacional de Marineros, se 
está preparando para hacer un lla-
mamiento á los obreros de transpor-
tes, con objeto de declarar una huel-
ga nacional, caso de no solucionarse 
favorablemente la actual huelga de 
los trabajadores de muelles. A este 
objeto, el citado Presidente piensa 
hacer un recorrido por todos los 
puertos de la Gran Bretaña para pre-
parar el golpe. 
EL MIKADO SIGUE GRAVE 
Tokio, Julio 25. 
Los médicos han pasado la noche 
junto al lecho del Emperador, cuyo 
estado inspira serios temores. 
Según el boletín facultativo publi-
cado á las 6 a. m., han aumentado 
las pulsaciones y aunque el estado 
general es grave, aún no se pierden 
las esperanzas de salvarlo. 
BASE BALL 
Nueva York, Julio 24, 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy fué el siguiente: 
Liga Nacional 
Cincinnati 7, New York 8. 
San Luis 5, Filadelfia 4. 
Chicago 5, Brooklyn 1. 
Liga Americana 
Boston 6, Cleveland 11. 
New York 4, Chicago 3. 
tradas en Londres cerraron hoy a 
£S6.1¡2. 
París, Julio 24. 
Renta francesa, ex-interés, 92 fran-
cos, 10 céntimos. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Julio 24 
Se han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 189,442 bono? 
y acciones de las principales empresas 
q,ue radican en los Estados Unidos. 
A5PSCT0 DE LA PLAZA 
Julio 24 
Azúcares— Otra alza lia tenido hoy 
en Londres la cotización del azúcar de 
remolacha, y supuesto que el tiempo 
sigue favorable á la cosecha, tan 
constante mejora indica claramente 
que no ha terminado aun, como se 
creía, la liquidación de los contratos 
pendientes y que los alcistas siguen 
dominando en el mercado. 
En Nueva York, á pesar de seguir 
quieta la plaza, á consecuencia de la 
firmeza de los tenedores en aspirar á 
precios más elevados, se ha acentua-
do con mayor firmeza el alza iniciada 
ayer. 
A pesar de estar los exportadores 
dispuestos' á pagar precios que guar-
den relación con la cotización de Nue-
va York ninguna operación se Ira he-
cho hoy, que sepamos, por el retrai-
miento de los tenedores á los que no 
satisfacen todavía los precios vigen-
tes, no obstante haber subido aquí 
también. 
Cambios.— Rige el mercado con 
demanda moderada y sin mriación ec 
los precios. 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
E L D E S I N F E C T A N T E M A S P O D E R O S O , R E -
C O M E N D A D O P O R E L D E P A R T A M E N T O D E 
SANIDAD. — U s e l o p a r a m a t a r las P U L -
G A S y t o d a c l a se d e i n s e c t o s , y p a r a la d e s i n -
f e c c i ó n e n g e n e r a l . - — 
L I N D N E R & H A R T M A N 
C U B A 2 3 . — T E L E F O N O A - 3 0 6 6 
I. DE CUBA 
12 meses _ $ 15.00 plata 
6 „ ,. 8.00 „ 
8 .. 4.00 „ 
Cotizamos: 
Comercio Banquero 
19. ̂ P. 




Londres, Bd̂ v ^ Vd.yí 
„ 60dlv „— 19. 
París, S div _ 5. )i 
Hamburgo, 8 d̂ v 3.^ 
Estados Unidos, 8 div 9. 
España, s. plaza y can-
tidad, 8 dtv ^ ^ #.D. 
Dcto. papel comercial 8 fi 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks _ _ 9. 9.XP. 
Plata española 98.^ 98,^V. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, julio 24 de 1912. 
A las 5 de ra tarde 
Plata española contra oro español: 
Plata española . . . . 98% 98% piO V7, 
Oro americano contra 
otro español . , , , •. 108% 109% p¡0P. 
Oro americano contra 
plata española. . . . 9 9% 
Centenes ^ ;t & 6-33 en plata. 
Id. en cantidades. . , á 5-34 en plata, 
Luises ; n y y. á 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 on plata. 
El peso americano ca 
plata española . . . . 109 109% V. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes.; s s s s r r w w 4-73 
Luises. . v . * v t? y a 53 >• 3-80 
Peso plata española. w < w ,: (MJü 
40 centavos plata Id. . :.: R g M 0-24 
20 Idem, Idem. id. . . y n y $ 0-13 
10 idem. idem. Id. . . « w » >: O-OS 
Recaudación terrocarnlera 
FERROCARRILES UNIDOS 
DE LA HABANA 
En la semana que terminó el 22 del 
actual, la empresa cuyo nombre encabe-
za estas líneas, recaudó £19,293, contra 
£16,321, en la correspondiente semana 
de 1911, resultando á favor de la de este 
año un aumento de £2,972. 
La recaudación total durante las 3 se-
manas 2 días del actual año económico, 
asciende á £55,314, contra £51,954 en 
igual período de 1911. 
Resultando en favor de este año un au-
mento de £3,360. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacanes de Regla, ni los 
de los trenes entre êgla y Guanabaeoa. 
I V I e r c a d o P e c u a r i o 
^ ' Julio 24 
Entradas del dia 23: 
No hubo. 
Salidas del dia 23: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el ganado 
siguiente: 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
20 jiembras vaounaa. 
Matadero Industrial, 350 maehos y 
41 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Guanabacoa^ á Basilio Ruiz, 2 
añojos. 
Para Los Palos, á Peñero y Herma-
no, 42 machos vacunos. 
Para 'O-uanabacoa, á José Gerrero, 
6 toros, ;U í Í í I I Í I 
Matadero Industrial 
Reses sapcríficadftRí hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno , ,, . •. .• , 225 
Idem de oerda . . . . „ , : . 106 
Idem lanar , . , . . «, . „ 12 
Se detalló la carne a los siguienbes 
precios en pista: 
Tj« do toro*?, floretes. novilToí» y v%. 
cas. á 16, 17, 18 y 19 cts. el kilo. 
Terneras, á 20 cts. el kilo. 
Cerda, á 36, 38 y 40 cts. el kilo. 
ÍLanar á 34, 36 y 40 cts. el kilo. 
( 12 meses $ 14.00 plata 
HABANA \ 6 „ „ 7.00 „ 
l 3 _ „ 3.75 m 
Matadero de Luyanó 
Eeses sacrificadas hoy: 
Cabezai 
Ganado vacuno . ^ . . . >: 70 
Idem de cerda o . . . .: . 25 
Idem lanar > . . . . . « -. 16 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
I/a de torosa toretes, novillos y va* 
cas, á 17, 18,. 19 y 20 cts. el kilo. ' 
Cerda, á 38 y 40 centavos el kilo 
(según clase.) 
Lanar, de 38 a 40 cts. el kilo. 
Matadero de Regla 
.Reses sacrificadas hoy: 
Cabana* 
¡Ganado vacunó . . , , , . 8 
Idem de cerda ... . . .. .. , 1 
Idem lanar „ . ... . . . . 0 
Se detalló ia carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuuo, á 18, 19 y 20 cts. el kilo. 
Csrcla, de 36 á 38 cts. el kilo. 
Lanar, á 38 centavos el kilo. 
Cercla, á 8, 9 y 11 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
rón como sigue: 
Ganado vacuno, de. 4.1|2 á 4.5|8 cen*. 
tavos. i 
Idem de cerda, á 7.112, 8, 9 y 10 cení 
tavos (según clase.) 
V a p o r e s de t r a T s s i a 
SE ESPERAN 
Julio 
„ 25—St. Laurent, Havre y escalas. 
„ 26—Elisabeth. Amberes y escalas. 
„ 28—Ida, Liverpool. : 
„ 29—Méjico, New York. 
„ 29—Morro Castle, Veracruz y Progreso 
„ 29—Manuel Calvo, Veracruz y escalas 
„ 30—Riol, Bremen y escalas. 
„ 31—Saratoga, New York. 
„ 30—Trafalgar, Néw York. 
„ 31—Georgia, Hamburgo y escalas. v 
„ 31—Montevideo, Cádiz y escalas. \ 
„ 31—Alfonso XIII. Bilbao y escalas. \ 
Agosto 
„ 2—Espagne, Saint Nazaire y escalas, 
„ 2—Miguel M. Pinillos, Barcelona. 
„ 2—Cayo Gitano. Swansea y escalas, 
„ 5—Esperanza, New York. 
n 5—Seguranza, Veracruz y Progreso^ 
„ 6—Bavaria, Veracruz y escalas. 
„ 11—Antonina, Veracruz y escalas. 
„ 14—Espagne, Veracruz. 
„ 16—Silvia, Boston. 
„ 19—Alfonso XIII, Veracruz. N 
Septiembre. 
„ 2—La Navarro, St. Nazaire y fescalaflf 
„ 14—La Navarro, Veracruz. 
SALDRAK 
Julio 
„ 25—Cbalmette, New Orleans. 
„ 26—St. Laurent, New Orleans. 
„ 27—Havana, New York. 
„ 29—Méjico, Progreso y Veracruz. 
„ 30—Manuel Calvo, New York y escalâ  
„ 30—Morro Castle, New York. 
„ 31—Saratoga, New York. 
Agosto " 'í;.' 
m 3—Alfonso XIII, Veracruz. 
„ 3—Espaigne, Veracruz. 
„ 5—Esperanza, Progreso y Veracruí^ 
„ 6—Seguranza, New York. 
„ 6—Bavaria, Coruña y escalas. 
„ 11—Antonina. Canarias y escalas. 
„ 15—Espagne, Saint Nazaire y escalatfj 
„ 20—Alfonso XIII, Coruña y escalas. 
„ 20—Silvia, Boston. 
Septiembre. 
,: 3—La Navarro, Veracruz. \ 
„ 15—La Navarro. St. Nazaire y escala^ 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Alava I I , de la Habana, todos los mlói* 
coles á las seis de la tarde, para Sagual 
y Caibarién, regresando los fiábados pofl 
la mañana.—Se despacha á bordo —Vi» 
da de Zulusta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos 
martes, á las cinco de la tarde, para Sa* 
gua y Caibarién. 
Agosto ' • 
T H E M A L B U F 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA<> 
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTADOR 
CAPITAL y RESERVA . . $ 16.669,000 
ACTIVO TOTAL. . . . . . . ,, 116.000,000 
EL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118—Baya-
mo.—Cienfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Caibarién.—Ciego de Avila —Guantána-
mo.—Matanzas—Antilla.—Manzanillo.—Puerto Padre.—Santiago do Cuba—Sancti 
Spíritus.—Sagua la Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancables de España 6 Islas Canarias." 
c 2349 fl. ! 
C 2487 alL 
S M I T H P R E M I E R 
l i 1EJ0B DE T0B1S Ü S M W 1 M S DE ESCEffll 
MAQUINA ALGUNA, VEA LA NUESTRA 
AGENTES GENERALES 
C H A R 1 . E S B L A S C O & Co. 
O ' K e i i l , 16 morterao Teléfono A-TOO* 
fí 2364 ^ \ J 
DIABIO DE LA MARINA.—©dicióo de la mañana.—Julio 25 de 1911 
Pue r to de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dr fav^Hueso en 8 horas, vapor america-
V no ° MÍscotte." capitán Alien, tonela-
das 884, con carga y 56 pasajeros, con-
si¿ado á G. Lawton Childs y Ca. 
Día 24 . 
De New York en 3 y «edio días, vapor 
americano "Havana," capitán Skeefe. 
toneladas 6391. con carga y 68 pasaje-
ros, consignado á W. H. Smith. 
De Filadelfia en 8 y medio días, vapor da-
nés "Nordhvalen," capitán Ilansen, to-
neladas 3296, con.carbón, consignado 
á Louis V. Placé. 
De Barcelona y escalas en 75 días, barca 
uruguaya "Luis," capitán Font, tonela-
das 751, con alfarería, á la orden. 
BUQUES DESPACHADOS 
Julio 23 
Para New York, vapor americano "Espe-
ranza." por W. H. Smith. 
92 barriles. 16 pacas y 847 tercios 
de tabaco. 
1 caja tabacos torcidos. 
6 cajas cigarros. 
40 cajas picadura. 
46 sacos cacao. 
824 sacos minerales. 
30 huacales limones. 
1,805 huacales niñas. 
45 bultos efectos. 
10 pipas. 14 bocoyes y 152 medias 
pipas y 6414 id. aguardiente. 
BUQUES DE CABOTAJE 
ENTRADAS 
Julio 24. 
De Matanzas, goleta "María," patrón MIr, 
con efectos. 
De Sierra Morena, goleta "Emilia/' patrón 
Alemañy, en lastre. 
De Cárdenas, goleta "Crisálida," patrón 
Albona, con 50 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, goleta "María Carmen." pa-
trón Valent, con 60 pipas aguardiente. 
e Santa Cruz, goleta "Benita," patrón Ma-
cip; con éfectos. ' 
De Sagua, goleta "Rafaela," patrón Mari-
no, con efectos. 
De Mariel, goleta "Altagracia," patrón Na-
varro, con 60 bocoyes miel. 
DESPACHADOS 
Julio 24. 
Para Cárdenas, goleta "Rosita." patrón 
Alemañy. con efectos. 
Para Bolondrón, goleta "María Vázquez," 
patrón Maura, con efectos. 




Vapor americano "Mascotte." proceden-
te de Cayo Hueso, consignado á G. Law-
ton Childs y Ca. 
E. Sarrá: 9 bultos drogas. 
Armour y Ca.: 8 huacales jamoneé. 
Swift y Ca.: 400 cajas huevos. 
0. Castellano: 200 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 2 bultos efectos. 
Orden: 44 id. id. 
101 
Vapor danés "Nordhvalen", proceden-
te de Filadelfia, consignado á Louis V. 
Placé. 
Aponte y Rojo: 4.620 toneladas carbón. 
102 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado á W. H. Smith. 
Para la Habana 
Consignatarios: 2 bultos muestras. 
• Galbán y Ca.: 800 sacos harina, 20(3 ja-
mones, 63 id. y 52 cuñetes manteca, 12 ca-
jas tocino y 2 bultos efectos. 
Vidal, Rodríguez y Ca.: 81 id. quesos, 2 
barriles carne, ól bultos frutas. 10 id. ga-
lletas. 4 id. dulces, 3 id. cacao, 4 id» le-
vadura, 5 id. unto y 2 id. melones. 
Negra y Gallarreta: 53 id. quesos, 10 id. 
jamones, 15 id. frutas, 2 id. efectos y 2 id. 
dulcés. 
J. Alvarez R.: 5 id. quesos, 15 id. frutas, 
9 id. jamones y 50 cajas leche. 
J. M. Mantecón: 40 cajas quesos. 
J. F. Burguet: 5 id. pajillas. 
R. Torregrosa: 10 barriles jamones, 50 
cajas leche, 3 id. dulces y 6 id. cacao. 
G. Cotsones: 25 bultos frutas. 
Brunschwig y Pont: 4 cajas mantequi-
lla, 42 id. conservas y 3 id. quesos. 
Landeras, Calle y Ca.: 40 id. conservas 
y 25 id. extracto. 
González y Suárez: 30 id. andullo. 
H. Astorqui y Ca.: 100 id. quesos. 
F. Bowmann: 570 cajas bacalao, 600 id. 
fideos y 200 barriles papas. 
M. López y Ca.: 1,464 id. id. 
Milián, Alonso y Ca.: 501 id. id. 
Izquierdo y Ca.: 1,859 id. id. 
B. Ruiz: 700 id. id. 
Hijos de J. Prieto: 201 id. id. 
J. González CoVián: 150 cajas bacalao. 
Boning y Ca.: 40 id. cerveza y 12 id. 
efectos. 
Michaelsen y Prasse: 540 id. ginebra. 
G. Núñez y Ca.: 15 id. conservas y 11 
Id. efectos. 
Tauler y Guitián: 4 id. tocino. 
Menéndez, Bergasa y Ca.: 6 id .id. 
Fernández y García: 7 id. id. 
Swift y Ca.: 20 atados quesos y 1513 
puerco. 
Marquette y Rocaberti: 42 sacos chí-
charos. 
Santamaría, Sáenz y Ca.: 231 id. id. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 5 cajas tocino. 
Cárdenas y Jiménez: 22 bultos frutas. 
C. Lozano: 104 id. y 13 id. quesos. 
Pita y Hnos.: 100 sacos frijoles. 
F. Miguel: 40 huacales coles y 22 bul-
tos frutas. 
Galbé y Ca;: 50 sacos almidón y 125 
cajas bacalao. 
Quesada y Ca.: 10|3 jamones. 
Tirso Ezquerro' 40 cajas andullo y 300 
«acos harina. 
Romagosa y Ca.: 50 sacos frijoles, 10 
Cajas buches y 200 id. bacalao. 
Wickes y Ca.: 100 id. id. 
Barceló, Camps y Ca.: 100 cajas harina 
de maíz, 12 id. dátiles y 30 sacos len-
tejas. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 10 cajas tocino. 
J. G. Alvarez: 200 barriles papas. 
Milanés y Alfonso: 250 id. id., 10 ca-
jas tocino y 100 sacos frijoles. 
Vilaplana, Guerrero y Ca.: 30 sacos ca-
cao, 4 bultos efectos, 40 cajas leche y 713 
mantequilla. 1 
E. Miró y Ca.: 65 cajas manteca, 
R. Suárez y Ca.: 250 sacos harina. 
E .R. Margarit: 180 id. frijoles. 
^Carbonell, Dalmau y Ca.: 50 cajas acei-
Estévanez y Ca.: 100 cajas velas 
Gandía y Ca.: 50 id. quesos. 
Hevia y Miranda: loo Id. id 
G. Ruiz y Ca.: 50 id. id. 
J. Recalt: 3 id. conservas y 25 id. ajenjo. 
J. Partagás: 12 sacos maicena. 
J. M. Maas y Ca.: 30 id. id. 
G. Lawton Childs y Ca.: 62 id, id 
Southern Express Co.: 18 Id. id. 
Cuban and Pan American Express Co : 
S. Herrero y Ca.: 6 id. id. 
¿4 id. i<L 
U. S. Express y Ca:. 36 id. id. 
R. Perkins: 11 id. Id. 
Porto Rican Express Co.: 9 id. Id. 
Alvarez. Cornuda y Ca.: 52 id. id. 
I . Bernheim ó hijo: 1 Id. id. 
Badla y Marrero: 24 id. id. 
F. P. Amat y Ca.: 13 id,. W. 
Escalantev Castillo y Ca.: 6 id. id. 
A. R. Langwith y Ca.: 11 id. id. 
Q. Sang y L.: 4 id. id. 
Yan C. y Ca.: 66 id. id. 
El Pincel: 14 id. id. 
C. Diego: 6 id. id. 
D. Rodríguez: 57 id. id. 
P. Lamas y Ca.: 8 id. id. 
M. Hierro y Ca.: 8 id. id. 
Mesa y Ca.: 9 Id. Id. 
W. R. Boyce: 1 id. id. 
A. H. de Díaz y Ca.: 3 Id. Id. 
A. C. Bosque: 30 id. id. 
F. Herrera: 10 Id. Id. 
Havana Coal Co.: 42 id. Id, 
Molina y Hno.: 9 id. Id. 
M. Humara: 13 id. id. 
U. C. Supply y Ca.: 350 id. id. 
Administrador de Hospitales: 16 Id. id. 
P, Egusquiza: 10 Id. id. 
Blasco. Menéndez y Ca.: 24 id. id. 
J. Bulnes: 6 Id, id. 
Bridat y Ca.: 1 Id. Id. 
Havana Adv. Co.: 16 id. id. 
L. F. de Cárdenas: 7 Id. Id. 
Amado Paz y Ca.: 14 Id. Id. 
F. T. Vlllageliú: 3 id. id. 
J. G. Aldazábal: 7 id. id. 
González y Hno.: 2 id. Id. 
M. Fernández y Ca.: 12 Id. Id. 
Pernas y Menéndez: 6 id. id. 
Palacio y García: 15 id. Id. 
Henry Clay and Bock y Ca.: 10 Id. id. 
Alonso. Hno. y Ca.: .2 Id. Id. 
Lindner y Hartman: 150 id. id. 
Banco Nacional: 50 Id. id. 
Fernández y Maza: 22 id id. 
Briol y Ca.: 37 id. id. 
Rodríguez y Ripol: 8 id. Id. 
S. Saaverio: 8 id. Id. 
Me Arthur R. y Ca.: 67 id .Id. 
P. Carey y Ca.: 8 Id. Id. 
G. M. Maiuf: 11 id. id. 
Cuban Importation y Ca.t 1 Id. Id. 
Carbajales y Martínez: 14 id. id. 
West India 011 R. Co.: 171 Id. Id. 
C. F. Wyman: 20 Id. Id. 
Compañía de Fonógrafos: 9 Id. Id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 100 id. Id. 
P. Alvarez: 11 id. id. 
Horter y Fair: 8 id. Id. 
Arredondo y Barquín: 2 Id. Id. 
A. González: 6 Id. id. 
M. J. Freeman: 2 id. Id. 
M. Carmena y Ca.: 37 Id. Id. 
A. Menéndez: 1 id. Id. 
• L. M. Centurión: 15 Id. id. 
Harris, Hno. y Ca.: 92 id. id. 
O. Alsina: 6 id. id. 
Fernández. Coneja y Ca.: 8 id. Id. 
G. Blaim: 2 Id. id. 
Avella y Fernández: 1 id. Id. 
M. Iribarren: 4 id. id. 
L Plá: 34 id. Id. 
M. Suárez: 10 Id. id. 
Ferrocarriles Unidos: 22 id. id. 
Cuba Ice M. y Ca.: 12 id. id. 
Rubiera y Hno.: 1 id. id. 
Vilaplana y Arredondo: 2 id. Id. 
C. J. Goltz: 10 id. Id. 
Vidal y Fernández: 4 Id. Id. 
A. López Chavez: 25 Id. id. 
J. Serrano G.: 6 id. id. 
Cortaeta y Rodríguez: 1 Id. Id. 
J. M. Pérez: 3 Id. Id. 
Havana Electric R. Co.: 85 id. Id. 
Snare T. y Ca.: 8 id. id. 
J. Fresno: 7 Id. id. 
A. Morán: 1 id. Id. 
B. Martínez: 1 id. id. 
J. G. Hernández: 3 id. Id. 
C. Bohmer: 14 id. id. 
Prieto y Hno.: 5 id.x id. 
Pascual, Arena y Ca.: 3 id. id. 
J. F. Bernsdes y Ca.: 1 Id. id. 
C. Pérez: 6 id. Id. 
S. y Zoller: 4 id. Id. 
E. Zimmermann: 13 id. Id. 
El Tívoli: 201 atados duelas. 
J. A. Vila: 1.450 Id. id. 
Alegret, Pelleyá y Ca:. 1,519 piezas ma-
dera. 
Barandiarán y Ca.: 167 atados cartu-
chos. 
Fleischman y Ca.: 14 cajas levadura. 
E. Sarrá: 179 bultos drogas. 
M. Johnson: 342 Id. Id. 
F. Taquechel: 80 id. id. 
Majó y Colomer: 10 id. id. 
L. Cowan: 11 id. id. 
D. de la Riva: 1 cadáver. 
M. Acebo y Ca.: 135 atados cartón. 
C. B. Stevens y Ca.: 2,000 barriles ce-
mento. 
L. L. Aguirre y Ca.: 100 cajas aceite. 
L. Superviella: 250 tambores hierba 
mosto. 
Valdés, Inclán y Ca.: 4 sacos trigo y 21 
bultos tejidos. 
García y Ca.: 18 pacas tabaco. 
V. Campa y Ca.: 6 bultos tejidos . 
Solís, Hno, y Ca.: 5 id. id. 
García, Tuñón y Ca.: 10 id. Id. 
R. García y Ca.: 9 id. id. 
González, Renedo y Ca.: 45 id. Id. 
González, García y Ca.: 8 Id. Id. 
Sánchez y Mosteiro: 1 id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
Inclán. García y Ca.: 4 Id. id. 
Gómez. Piélago y Ca.: 58 id. id. 
Loríente, Hno. y Ca.: 5 id. id. 
Sobrinos de Gómez Mena: 18 id. id* 
Fernández, Hno. y Ca.: 13 Id. id. 
G. Coumler: 5 Id. id. 
Rodríguez, González y Ca.: 8 Id. Id. 
Huerta, G. Cifuentes y Ca.: 10 Id. Id. 
Alvarez, Valdés y Ca.: 22 id. id. 
J. Perpiñán: 2 Id. Id. 
Cobo y Basoa: 5-Id. id. 
J. G. Rodríguez, y Ca.: 13 id. id. 
Gutiérrez, Cano y Ca.: 12 Id. id. 
J. Coprriel: 1 id. id. 
A. R. Vilela: 1 id. id. 
Morris, Heymann y Ca.: 1 id. id. 
J. Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
E. Serrapiñana: 2 id. id. 
Huerta, Cifuentes y Ca.: 7 id. Id. 
Suárez y Lamuño: 2 id. Id. 
Corujo y Hevia: 11 Id. Id. 
Alvaré, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Fernández y Sobrinos: 1 Id. id. 
Corujo y González: 5 Id. id. 
M. F. Pella y Ca.: 2 id. id. 
C. Gilí: 1 id. Id. 
F. López: 1 Id. Id. 
J. Fernández y Ca:. 3 Id. id. 
López. Río y Ca.: 3 id. id. 
R. Zamanillo: 1 id. Id. 
Viuda de Aedo Ussía y Vinent: 10 id 
calzado. 
Alvarez, García y Ca.: 12 Id. Id. 
Fernández. Valdés y Ca.: 26 id. Id. 
J. Mercadal y Hno.: 11 id. id. 
Veiga y Ca.: 24 id. id. 
Pradera y Ca.: 42 id. Id. 
Catchot y García M.: 77 id. id 
C. Torre: 3 Id. Id. 
A. L. Hebert: 16 id. Id. 
Estiu. Cot y Ca.: 3 Id. Id. 
Armour y de Witt: 3 id. id. 
A, Pérez y Hno.: 3 id. id. 
Méndez y Abadín: 1 id. id. 
M. Díaz: 2 Id. Id. 
Martínez y Suárez: 9 Id. id. 
Pons y Ca.: 20 id. id. 
V. Suárez y Ca.: 5 id. id. 
Lizama, Díaz y Ca.: 3 id. tejidos y 105 
fardos papel. 
H. Crews y Ca.: 12 Id. id. 
J. López R.: 7 id, id. 
Diarlo de la Marina: 71 id. id. 
El Mundo: 25 id. id. 
Havana Post y Ca.: 42 id. Id. 
Suároz. Solana y Ca.: 4 Id. id. 
Rambla y Bouza: 23 Id. id. 
P. Ruiz y Ca.; 9 id. id. 
Compañía de Litogrunp.s; 4 id. Id. 
A. Éstrugo: 19 Id. id. 
B. Lanzagorta y Ca.: 4 id. ferretería. 
Aspuru y Ca.: 88 id. id. 
J. Aguilera y Ca.: 77 id. id. 
J. Alvarez: 14 Id. id. 
Purdy y Henderson: 13 Id. id. 
Viuda de Arriba. Ajá y Ca.: 67 id. id. 
Benguría. Corral y Ca.: 78 id. id. 
Tabeas y yila: 59 id. id. 
Am. Tradiñg Co.: 17 id. Id. 
Marina y Ca.: 328 id. id. 
Peña y Ca.: 57 id. Id. 
J. de la Presa: 27 id. Id. 
Pérez y Herrera: 15 id. id. 
J. B. Clow é hijos: 45 id. Id. 
J. Basterrechea: 71 id. id. 
L. Morera: 12 Id. Id. 
Linares y Garín: 26 id. Id. 
Huarte y Besanguiz: 35 id. Id. 
Gorostiza, Barañano y Ca.: 200 id. id. 
Pons y Ca.: 46 id. id; 
Casteleiro y Vizoso: 21 id. Id. 
Capestany y Garay: 5 id. id. 
Araluce. Martínez y Ca.: 10 Id. Id. 
T. L. Huston C. y Ca.: 7 Id. id. 
Fuente. Presa y Ca.: 2 Id. Id. 
Tabeada y Rodríguez: 2 Id. Id. 
S. Moretón: 7 id. id. 
Larrarte, Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 370 Id. Id., 6 id. maquinaria. 155 
Id. tejidos. 256 id. efectos. 160 Id. máqui-
nas de coser, 65 id. frutas, 25 Id. tabaco. 
16 cajas tocino. 25 Id. huevos. 186 id. con-
servas. 40 Id. puerco, 600 id. bacalao, 31 
id. galletas. 30 huacales coles. 35 tabales 
pescado, 100 barriles yeso, 50 id. esteari-
na, 52 sacos harina de maíz, 50 id. fri-
joles, 525 id. harina, 387 atados cartuchos. 
214 id. papel, 9 id. y 50 cajas quesos, 103 
id. chocolate, 1 automóvil, 10 barriles, 10 
tambores, 5|3 y 200 cajas, aceite. 
Para Cienfuegos 
Cardona y Ca.: 145 barriles papas. 
N. Castaño: 150 id. id. 
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% % P|0 D. 
s io pie p. 
Londres, 3 d|v. •. t y •, 
Londres, 60 d|v. ,• , V ,• 
París, 3 d|v. . . v >• i-
París, 60 d|v. . . , . 
Alemania, 3 d|v. . , . . 
Alemania. 60 d|v. . . . ,• 
E. Unidos, 3 d¡v 
Estados Unidos, 60 d|v. 
España 3 d|. s|. plaza y 
cantidad . , 
Descuento papel Comer-
cial . , 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga, do guarapo, polari-
zación 96, en almacén, á precio de em-
barque, á 5 rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, á precio de embarque, á 31/£ rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para cambios: G. Bonnet. 
Para azúcares: M. Nadal. 
Habana, julio 24 de 1912. 
Joaquín Gumá y Fernán, 
Síndico Presidente, 
B O L S A P R I V A D A 
cotizagionTe valores 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la lala de 
Cuba contra oro, de Z1^. á iy¡¡ 
Plata española contra oro esoañol 
98% á 98% 
Greenbacks contra ero español. 
109 á IO914 
TAL.ORffiS 
Com. Vnnd. 
Fondos públicos Valor P|0 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 116 
Id. de la República de Cu-
ba, Leuda Interior . . . . 105 11U 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 114 119 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 109 114 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cienfuegos á VI-
Hadara >; .1 N 
id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién . . . . . . N 
(d. primera Id. Gibara & 
Holguín N 
Banco Terirtorial 104 106 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 120 126 
Bonos de la líavanfc Elec-
tric Railway's Co. (&o 
circulación) : N 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana N 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana . . , . ; , K 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 110 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1886 y 
1897 . N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
tdom hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . . . N 
id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" . . . . . . N 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106 y2 110 
Empréstito de la iíepúbllca 
de Cuba, 16^ millones. . N 
Matadero Industrial 77 90 
Fomento Agrario. . . . . 91 100 
Cuban Telephone Co. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 93% 94̂ 4 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe sin 100 
Banco Nacional de Cuba. . 117 124 
Banco Cuba . N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 94% 94% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste > U 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreTe-
ridas - • • N 
Id. id. (comunes) . . . . . N 
Ferrocarril de Gibara fi 
Holguín. N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Compañía Eléctrica de Ma-
rianao 40 140 
Dique de la Habana Pro- • 
f erentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja úe Comercio da la 
Habana (preferentes) . . 110 sin 
Id id. (comunes). , . , ^ JJ 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's Light Power 
Co. (preferentes). . * . 103% 103% 
Ca .Id. Id. (comunes). . . . 94^ 94% 
Compañía Anónima de Ma-
tansas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sanct! 
fipíritus ••••,] N 
Ca. Cuban Telephone. . . . 87 90 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . . 20 sin 
Fomento Agrario (circula-
ción) 107 110 
Banco Territorial de Cuba. 120 140 
Id. id. Beneficiadas 23 sin 
Cárdenas City Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. K >, ̂  72 78 
Ca. Puertos de Cuba, v v v 72^ sin 
El Secretarlo. 
Francisco J. SfineHsa. 
E m p r e s a s M e r c a i t i l e s 
Y S O C I E D A B E S 
A V I S O 
A los S e ñ o r e s Accionistas de l a 
Sociedad A n ó n i m a 
«LA R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente se ad-
vierte á. sus asociados que. no habiéndose 
efectuado la Junta General el día 21 del 
corriente por falta de concurso, ésta tendrá 
lugar con el número que concurra, el pró-
ximo domingo 28, al medio día y en el 
mismo local del domicilio de la Sociedad, 
Amistad núm. 124. 
Se recomienda la más puntual asistencia. 
Orden del día i 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Balance General semestral. 
Informes administrativos. 
Habana. 22 de Julio de 1912. 
El Secretario Contador, 
C O M P A Ñ Í A 
C U R T I D O R A C U B A N A 
S e c r e t a r í a - C o n t a d u r í a 
De orden del señor Presidente sê  hace 
público, por este medio, que el día 27 del 
actual, á la una P. M.. en el domicilio ofi-
cial de la Compañía, Príncipe Alfonso níl-
mex-o 92, se llevará á efecto la Junta Gene-
ral ordinaria de accionistas, que previene 
los Estatutos. 
Habana. 23 de Julio de 1912. 
P. Ablanedo. 
8670 4-24 
C O M P A Ñ I A 
de Mudadas y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal: 23,000 pesos. Oficina Central: 
Virtudes número 67, esqui-
na á Manrique. 
TELEFONO A-4206. 
Esta Compañía cuenta con abundante 
material y personal Inteligente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer al 
público; ha establecido numerosas agen-
cias, sucursales en la ciudad y barrios ex-
tremos y fijado una tarifa de precios tan 
equitativos, que hace Imposible toda com-
petencia. 
Mandamos á domicilio á recibir órdenes 
y garantizamos todos los trabajos. 
C 2498 Jl. 13 
8589 
Emilio de los Heros. 
3t-22 4d-23 
Centro Asturiano 
S e c r e t a r í a 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
ADMINISTRATIVA 
De orden del señor presidente, se convo-
ca por este medio á los señores socios de 
este Centro, para que se sirvan concurrir 
á la junta general ordinaria administrati-
va, correspondiente al segundo trimestre 
del corriente año, que se celebrará en los 
salones de esta Sociedad el prófimo día 28, 
á la una de la tarde. 
Dicha junta se celebrará con arreglo á 
lo que determina el artículo .27 del Regla-
mento general vigente, y para concurrir á 
ella y tomar parte en las deliberaciones, 
será requisito indispensable la presenta-
salones de esta Sociedad el próximo día 28, 
la fecha. 
Desde la noche del próximo viernes se 
facilitarán, á los socios que los soliciten, 
ejemplares de "El Heraldo de Asturias" y 
"Crónica de Asturias," donde se inserta la 
memoria trimestral que la Directiva some-
terá á la aprobación de la Junta General 
mencionada. 




Club del Concejo de Cudillero 
De orden del señor Presidente lengú el 
honor de avisar á los socios del mismo cjae 
pueden pasar por la Secretaría. Refugio 8, 
ó San Miguel 175. á' recoger la Invitación 
para la fiesta que ha de celebrarse el día 
28 del presente mes en el Parque de Pa-
latino. 
Habana. Julio 17 de 1912. 
El Secretario, 
Elíseo Arrojo. 
NOTA.—Las invitaciones se darán hasia 
el día 26 del presente y pasado dicho día 
se pierde el derecho al cubierto. 
C 2588 3-24 
C e n t r o d e C a f é s 
Convacatoria 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, tengo el gus-
to de citar á los señores socios para que 
acudan á la junta general reglamentarla 
que se celebrará en el domicilio social de 
la Corporación el día 25 del actual, á las 
dos de la tarde, rogando á todos la más 
puntual asistencia en atención á que ha-
brá de tratarse en dicha asamblea asuntos 
de gran interés para la Sociedad. 
Al mismo tiempo hago constar que se-
gún lo dispuesto en el artículo 64 del Re-
glamento, la junta se celebrará y tendrán 
validez los acuerdos que en ella se to-
men con el número de asociados que con-
curran. 






En cumplimiento del artículo 26 del Re-
glamento, por acuerdo de la Directiva, y 
de orden del señor Presidente, se cita á 
los señores socios, para la Junta General 
Ordinaria que tendrá lugar el día 26 del 
corriente, á las ocho p. m., en el domicilio 
social, Compostela núm. 115, altos. 
Orden del día. Dar cuenta de los tra-
bajoa realizados y de un proyecto del se-
ñor Presidente. 




U N I O N C L U B 
J u n t a Genera l O r d i n a r i a . 
De orden del señor Presidente y por 
acuerdo de la Junta Directiva del "Unión 
Club," se cita á los señores Socios para la 
Junta General Ordinaria que. á virtud de 
lo que /prescribe el Artículo 14°. de los 
Estatutos, deberá celebrarse el domingo 28 
del actual, á las dos de la tarde, en el 
local de esta Socliidad. calle de Zulueta nú-
mero 30, altos. 
Habana, Julio 17 de 1912. 
C 2552 
Rafael María Angulo. 
Secretario. 
10-19 
B a n c o d é l a H a b a n a 
DIRECTIVA 
SR. CARLOS DE ZALDO. 
Prtsldznte. 
SR. ¡OSE I. DE LA CAMARA, 
Vlctpresldenit. 
SR. SABAS E . DE ALVARE. 
SR. LEANDRO VALDES. 
SR. FEDERICO DE ZALDO. 
SR. SEBASTIAN QELABERT. 
SR. EUSEBÍO ORTIZ Y CORREA. 
SR. CARLOS PARRAGA. 
S9<rtt3río. 
COMITE DE NEW YORK 
JOHN E . GARBIN, 
Vicepresidente del Naüonal City Bank. 
A. W. KRECH, 
Presidente dtl Equiiable Trust Co. 
JAUES H. POST, 
Socio (fe ia firma L H. Howeü Son & Co. 
Abrt cuentas corrientes y de Abonos. 
Vendo ¡tiras sobre España y gira contra ias 
piazas principa/es dei Extranjero. 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n nuesh. 
B ó v e d a c o n s t r u i d o -0 
d o s l o s a d e l a n t o s moder 
t i a con ? 
n o s , p a r a g u a r d a r acrer' 
n e s d o c u m e n t o s y D ^ 
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o ^ ' 
d e l o s i n t e r e s a d o s c 
P a r a m á s ¡ o f o r m e s diw 
a j ó s e a n u e s t r a ofic .n 
A m a r g u r a n ú m e r o I . a 




A cargo de los Letrados 
S E C A D E S Y V I D A L 
D E U T I L I D A D 
Los Abogados de esta Capital do 
Manuel Secades y Fidel Vidal, etore, 
tablecido en su nueva residencia de l €8" 
zada de San Lázaro núm. 131 (alto â1, 
"Consultorio Jurídico" al cual puede3 M 
rigirse por escrito cuantas consulta ÍU 
deseen del derecho cu general vigente 81 
de orden Civil 6 penal, administrativ li 
contencioso administrativo, ya de orde ' 
blico en todos los diferentes aspectos v ^ 
divisiones en que se encuentra compren 
Muy necesario es esto "Consultorio' t 
rídico," tanto á particularea, sean éstos 
merclantes de todos los giros 6 banquer'" 
como á la Administración en todos sus ^ 
dos: Central, Provincial y Municipal̂ " 
sólo por la garantía que ofrece y pro'̂ " 
clona la firma de las contestaciones 
habrán d̂  dar por escrito á las con̂ jit!' 
quo se sirvan hacerles, sino también 
el módico precio de las mismas v» ? 
_ ... * •>11 Qm 
canti. 
solamente se proponen percibir la 
dad do diez pesos monda oficial por 
una oonsulta quo no entrañe un estudli 
muy detenido de los documentos qUe 
acompañen, pues en ese caso, el precio 4 
ría convencional. 
C 2571 lt-22 Ud-23 Jl. 
C 2321 Jl. 1 
A V I S O 
CREDITOS DEL GOBIERNO DE ESPASA 
Todo individuo del Ejército, voluntarios, 
movilizados ó sus herederos que estén pen-
dientes de cobro de sus haberes, premios, 
pluses, cruces vitalicias, retiros y tnonfe-
pío, y desee se le gestione su cobro, puede 
dirigirse ai señor Francisco Fernández L'é-
rez, Calzada del Monte núm. 33, altos, que 
cuenta en Madrid con agentes celosos, hon» 
rados y activos para todo lo que se rela-
ciona con dichos asuntos. Los pensiunistab 
de cruz y demás individuos que no tengan 
documentos, se pedirán donde corresponda. 
Para contestar las cartas manden sellos. 
Telefono A-1358. 
8699 8-24 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n nuestra 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
d o s los a d e l a n t o s modernos 
y las a l q u i l a m o s p a r a guar. 
d a r v a l o r e s d e t o d a s clases, 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a de 
los i n t e r e s a d o s . 
E n es ta o f i c i n a daremos 
t o d o s los d e t a l l e s q u e se de-
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 de 1910 
A G U I A R N o . 108, 
N . G E L A T S Y COMP. 
BANQUEROS 
C 903 isa-u?. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 24 de Julio di 
1912, hechas al aire libre en "El AI-
mendares," Obispo 54, expresamenta 
para el DIARIO DE LA MARINA: 
Temocratura fíCentígrado ll Fahrcnhelt 
I I II 
Máxima. 
Mínima. 34 25 
93'2 
m 
Barómetro, á las 4 p. m.: 765. 
C A R T A S D E C R E D I T 
Expedíaos cartas de Crédito sobi* to-
das parles del mundo en las más fa«> 
rabies condici&no» — — —. — — —- «a 
A N T E S D E E M P R E N D E R V I A 1 
Deje sus documentos» Joyas y demis eb* 
Jetos de valer en nuestra Gran Bóveda 
do Seguridad nmumn ~ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
•*i \ ¡fi a J 
C 2313 Jl. 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MU TUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda a los señores socios de esta Compañía, que por * & e| 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de ^ ¿ . J ^ 
importe del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron ds serlo a 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo q 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
2358 Jl. 1 
El presidente, JUAN PALACIOS-
C O M P A S / A D E F O M E N T O A G R A R I O 
A V I S O En Junte General extraordinaria, expresamente convocada al efecto, celebrada el 5 de ios corrientes, se acordó que: en consonancia con la índole é importancia de la ins-
titución en lo sucesivo se denominará: ^ ^ ^ ^ 
9 9 
" B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
en vez de "COMPAÑIA," como ha venido rigiendo hasta la fecha.—Lo que se hace pú 
bíico para los conocimientos legales. 
Habana 4 de Julio de Í9Í2. 
Et Director. F . A . N e t t O 
Q 2470 
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C O R T E S D E Z 
jsJo vamos á ]oar ni á censurar lo que 
]•! historia no ha juzgado todavía con 
ja. serenidad que es de rigor. Acerca 
AQ los hombres de las Cortes de Cá-
diz puede decir Hurguete que inspira-
ron decisiones y discursos en una ex-
traordinaria cobardía, y que si fueron 
^ Cádiz, íue por tener la fuga asegu-
rada; y puede escribir Lafuente que 
en sus actos demostraron un valor im-
perturbable, rayano en el heroísmo. 
Juicios tan contradictorios, más que 
imparcialidades de la historia son apa-
sionamientos de los historiadores, que 
no han sabido desechar prejuicios y 
despreciar simpatías ante el hecho des-
carnado. 
Xjo que nosotros vemos es el hecho: 
es aquella conjunción de hombres de 
espíritu que mientras Fernando V I I , 
pusilánime y medroso, escribía cartas 
á Napoleón para felicitarle por su 
triunfo, asumían el gobierno de una 
aación invadida, y levantaban su voz 
en medio de un ejército enemigo, en-
tonces el más fuerte y más audaz de 
todos los ejércitos de Europa, y en 
una población donde la peste áun te-
nía las huellas señaladas. Para juzgar 
de este hecho no se requieren grandes 
sutilezas; para juzgar de la obra que 
aquellos hombres produjeron, que rom-
pió la tradición, que hizo aplicable á 
toda la Península la frase que Jeróni-
mo de Blancas aplicó solo á Aragón: 
—Primero, establecimos las leyes; des-
pués, creamos los reyes...—para juz-
gar de . esa obra, que suprimió la sobe-
ranía á los monarcas para conferírsela 
k la nación, hay que estudiar el pe-
ríodo de que la obra fué hija, y recor-
dar que entonces hubo un rey cuya 
debilidad y ánimo escaso hicieron que 
peligrara la independencia española, y 
que entraran en España los franceses. 
Esto no es censurar ni aplaudir la 
labor de aquellos hombres, llena de 
puntos oscuros; es hablar de la razón 
de esa labor y reconocer un hecho que 
se va á conmemorar en toda España. 
Para las fiestas de Cádiz han brindado 
su ayuda y su adhesión el Rey y el pue-
blo, y han ofrecido su apoyo las Ee-
públicas de América, que deben á las 
Cortes de Cádiz gratitud. Y el Casino 
Español de esta ciudad y las socieda-
des españolas confederadas de la Isla 
han conñado su representación en esas 
fiestas al gran americanista Rafael M. 
de Labra. 
Este hermoso movimiento america-
no, en el que hay entusiasmos é hi-
dalguía, es naturalmente lógico. La 
América que hace ahora los cien años 
todavía era española, á la invasión 
francesa en la Península respondió 
con un arranque de arrogancia, y re-
cuperó una parte de la isla de Santo 
Domingo, que España había cedido á 
los franceses en tratados anteriores. Y 
fué tan elocuente su adhesión y tan 
práctico su esfuerzo, que entonces fué 
cuando se decidió que la América lati-
na tuviera "representación nacional" 
y constituyera parte de la Junta Cen-
tral gubernativa del Reino "por medio 
de sus correspondientes diputados." 
Y por eso en el hecho de las Cortes 
de Cádiz la gloria que pueda haber 
no corresponde á España solamente; 
corresponde al Perú, á la Argentina, á 
Cuba, á Puerto Rico, á Venezuela. No 
es solo gloria española: es gloria ame-
ricana al mismo tiempo. Entre aque-
llos prohombres españoles, engrandeci-
dos por el peligro y la elocuencia, tam-
bién alzaron su voz, y también con elo-
cuencia y con arrojo, prohombres ame-
ricanos, que á la vez que defendían la 
integridad del territorio ibero, procu-
raban suavizar el porvenir de sus her-
manos de América. Y de aquellas ora-
ciones, salió la lección viri l de aquel di-
putado Espiga, que nosotros olvida-
mos, y que es hoy, como era entonces, 
de actualidad: —"Los gobiernos que 
"se desentienden de bellas teorías, 
"consideran al hombre no como debe 
"ser, sino como ha sido, como es y co-
"mo será perpetuamente... Y si los 
"derechos civiles no deben negarse á 
"ninguno de los que componen la na-
' ' ción, por ser una consecuencia inme-
"diata del derecho natural, los dere-
"chos políticos pueden sufrir aquellas 
"limitaciones que convengan á la fe-
l i c idad pública. . . Y cuando lejos 
"de ser oprimidos los individuos de 
"color han de hallar en sus derechos 
"civiles la misma protección en la ley 
"que los de todos... no hay lugar á 
"declamaciones patéticas en favor de 
"la humanidad." 
Cuba ha tenido también representa-
ción lucida en las Cortes gaditanas; 
el Casino Español, de la Habana, que 
no lo ignora, ha acordado que se labre 
una lápida conmemorativa, para fijar-
la en el oratorio gaditano de San Fe-
lipe de Neri, como recuerdo á los nota-
bles doceañistas cubanos. Y si el Ca-
sino hace esto, que es prueba de hon-
do cariño y fraternidad profunda, opi-
namos que el Gobierno no haría nin-
guna cosa extraordinaria enviando un 
representante ó confiriendo su repre-
sentación para las fiestas. Porque con 
ello seguiría el ejemplo de las demás 
repúblicas latinas y pagaría un home-
naje cariñoso á los que fueron en Cá-
diz sus diputados ilustres. 
B A T U R R I L L O 
Cándido Díaz refiere á su periódico 
"La Correspondencia," sus impresio-
nes políticas del momento, y con ellas 
una conversación que sostuvo con el 
talentoso doctor Lanuza, quien le dijo 
que para él no será motivo de regoci-
jo el. triunfo de su partido, porque te-
me á la inmensa responsabilidad del 
poder en las desastrosas condiciones en 
que el país se encuentra. 
Y Cándido Díaz opina que otras al-
tas personalidades conservadoras se 
dan cuenta perfecta de las hondas di-
ficultades con que han de tropezar y, 
aunque van á la lucha, no sienten la 
avidez de la victoria; avidez que yo 
observo en la mesa donde los aspiran-
tes, los agraviados y los cesantes es-
tán. 
Tuve, tres ó cuatro meses ha, la in-
tuición de que esos temores vendrían 
en las clases directoras, á medida que 
las probabilidades de vencer crecie-
ran y los males del" país aumentaran; 
los que ha creado la guerra estenocis-
ta no fueron previstos entonces y á fe 
que son graves y tal vez de trascen-
dencia. 
Sin el estado de atroz desconcierto 
en que vivimos, sin la evidente anar-
quía administrativa y el hondo desqui-
ciamiento moral en que perecemos, no 
debía ser hora todavía de que los con-
servadores aspiraran al poder; limi-
tándose—como nuestro Montero . dijo 
en mi pueblo cinco años atrás—á en-
señar á este informe agregado, cómo 
se hace política, cómo se hace oposi-
ción, cómo se procede en los pueblos 
cívicos, cuando la mayoría del cuerpo 
electoral no nos sigue ni nos compren-
de. 
Decía yo, cuatro meses atrás: ¿qué 
hará el partido conservador sin una 
peseta en caja, con deudas enormes, 
obligado por leyes del Congreso al gas-
to de millones que tal vez no se recau-
den, y con los compromisos naturales 
de todo partido que pasa de la pros-
cripción al gobierno? ¿qué hará con 
los centenares de vagos y matones, con 
los guapos y los díscolos que el gene-
ral Gómez se ha visto obligado, con 
repugnancia—estoy seguro—á emplear 
y pagar porque no fueran un obstácu-
lo á la paz y una preocupación cons-
tante de la administración? ¿qué con 
las legiones de burócratas en acecho? 
Y eso mismo puede preguntarse 
hoy; con más ¿cómo destruirá los 
prejuicios y calmará los agravios de 
orden étnico que la iiltima revuelta 
ha dejado? Ya sé que una mano fuer-
te de hombre honrado podría encauzar 
la nave. Pero ¿permiten las leyes ac-
tos dictatoriales aunque en el bien pú-
blico y la salud de la patria se inspi-
ren? El Congreso, que, aun triunfan-
do arrolladoramente los conservado-
res, sería en grandísima parte libe-
ral ¿autorizaría leyes represoras de la 
vagancia, simplificadoras del mecanis-
mo gubernamental y preventivas de 
trastornos? ¿Podría imponerse á todo 
el mundo la obligación de trabajar y 
ser honrado? Y caso de que se reve-
rsaran matones y codiciosos ¿la Repú-
lAiea sería protegida y ayudada desde 
el exterior, cerrando anticipadamente 
todA esperanza á los levantiscos? Ecco 
il problema. 
Sí; que hay que sanear mucho, que 
reprimir mucho y que educar mucho. 
Y lo primero que necesitamos es la 
garantía del único que puede darla. 
Sin ella, la mejor voluntad se estrella-
rá. Y si no, al tiempo. 
R A M O N P L A N I O L 
MADERAS. BARROS, MARMOLES, EFECTOS SANITARIOS 
y V I G A S D E H I E R R O , ú n i c o a g e n t e d e l a 
PINTURA 
FABRICANTE DE LOS MOSAICOS 59 
M o n t e N u m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O L 
A p a r t a d o 2 5 6 
Mi querido compañero de " E l Co-
mercio" se hace eco de rumores que 
ya recogió ' * El Día,' ' de ciertas con-
juras gubernamentales contra la liber-
tad de la prensa, probablemente para 
provecho de soluciones electorales im-
puestas por el terror. Y el colega 
anuncia que si eso ocurriera y "el ges-
to de un tiranuelo togado lanzara al 
arroyo la dignidad y soberanía de la 
prensa, de lo que sobreviniera, y ' de 
sus estragos, hablaría la historia." 
Anuncio muy poco tranquilizador 
para el capital, de suyo tímido, y por 
consecuencia poco propicio á la con-
fianza pública. 
Y en la misma edición " E l Comer-
cio" habla de una conjura militar con-
tra la República; reproduce opiniones 
de notables, señala las rivalidades que 
existen entre ciertos personajes y con-
cluye diciendo que, en opinión de los 
conservadores, si â ingerencia de los 
elementos militares en la lucha comi-
cial falsea legítimas esperanzas, "ven-
drán días de sombra sobre la patria." 
Tampoco es tranquilizadora esta 
perspectiva, aunque el general Loinaz 
piense que, llegado el momento, libe-
rales y conservadores, sin ayuda ex-
traña, mantendrán un gobierno de-
cente. 
Resumiendo: si se ataca á la liber-
tad de la prensa, trastornos que la 
historia recogerá; si se falsea el su-
fragio, días de luto. De todos modos, 
inseguridad y alarma. Horizontes som-
bríos en un país que adeuda millo-
nadas, que acaba de sentir sobre su 
alma las torturas del racismo, y a.c%-
ba de perder millares de brazos que 
C 2471 alt. lt-9 lld-11 
F A H N E S T O C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
RIVAL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EN LOS 
NIÑOS Y ADULTOS. 
B. A. FAHNESTOCK CO. 
Plttsburgh, Ra. E. U. de A. 
De venta en todas las droguerías 
y farmacias. 
araban la tierra; probabilidades que, 
lejos de vigorizar la fe, fomentan los 
sensatos pesimismos. 
En estas recientes polémicas de 
prensa sobre supervisión electoral y 
mayor efectividad de la protección 
yanqui, osé anunciar que muchos de 
mis censores se verían obligados por 
dolorosas circunstancias, en raptos de 
indignación, á pedir eso mismo que 
ahora les parece heregía. Y vamos ob-
servando ya síntomas de malestar, au-
gurios de violentas resoluciones, con-
cretas amenazas, precisamente de par-
te de los elementos que se dicen más 
mesurados y prudentes. 
Es de suerte 'que, si no ocurre na-
da, será porque no haya tal persecu-
ción á la prensa conservadora, tal con-
jura militar para imponer á Gómez 
y Monteagudo, ni tal concurrencia de 
jueces y soldados para anular las fuer-
zas electorales • conservadoras; que el 
bien se deberá á la actitud de los libe-
rales, á la imparcialidad del gobierno .̂ 
si non, non. Haya injusticias, y los 
lastimados castigarán por su mano, 
cueste lo que cueste y suceda lo que 
suceda. Y entonces i adiós patriotis-
mo previsor y santo! 
Porque, supongamos á los miles y 
miles de conservadores esgrimiendo 
revólvers y á los miles y miles de libe-
rales siguiendo á Monteagudo ó á Jo-
sé Miguel, machete en mano. Ya no se 
tratará de los tres mil negros de Ivon-
net encerrados en cuatro términos mu-
nicipales, sin parque ni comida; ya el 
desorden sería general de San Antonio 
á Maisí, frente á Palacio y en plenas 
calles. Y, si por desgracia eso resul-
tara, Estados Unidos, Inglaterra, el 
mundo que aquí tiene intereses y ciu-
dadanos ¿nos dejaría arreglar el asun-
to *' entre cubanos,'' con daño de sus 
vidas é intereses? 
Lo dudo, tanto como dudo de que 
persistan en sus optimismos ciertos 
amigos. 
R á p i d a s 
El instinto de conservación; el de-
seo de seguir viviendo: he ahí el mo-
tivo de las más escandalosas claudica-
ciones. 
Si lloviera el maná ¡ qué de conse-
cuentes y de tenaces! 
bol de la libertad. El sudor contiene 
sales más fecundizadoras. 
Si abominamos de los medrosos ¿en 
qué fundarán su grandeza los va-
lientes? 
' ' E l gobierno es un bandido; los que 
legislan y administran unos cana-
l l a s . . . " Y bien: ¿qué calificativo en-
tonces para el pueblo que los tolera? 
Hermoso sería un país de sabios; pe-
ro yo viviría mejor en una tierra de 
buenos. 
Bajo el imperio de- la pedantería 
patriotera, el matón es el sultán, los 
pobres de espíritu los eunucos, y el 
harem el presupuesto nacional. 
No sólo con sangre se. abona el ár-
''No conviene decir ahora toda la 
verdad," suelo leer. 
¿Y desde cuando la verdad no lo 
aclara y embellece todof 
Democracia no es solo igualdad da 
derechos; principalmente es identidad 
de deberes. -
Joaquín N. ARAMBURÜ 
• ^ • — 
L A P R E N S A 
" E l Mundo" vuelve á su canción 
reeleccionista. Quiere variar de cuer-
da; pero suena siempre lo mismo; ^ 
"hombre fuerte de la República." 
Los liberales están irremisiblemen-
te perdidos; Zayas ante las huestes 
cada vez más vigorosas de Menocal, 
lleva el estigma de la derrota. 
Ni aún unidos zayistas, asbertistas 
y hernandecistas podrán nada contra 
los conservadores. 
Sólo un asidero les queda á los l i -
berales: el "statu quo," la reelección 
de Gómez-Zayas. 
Pero son tímidos los liberales y no 
se atreven á manifestárselo ni al Pre-
sidente ni al Vicepresidente. 
Leamos " E l Mundo:" 
A los liberales, generalmente osa-
dos, les da pena decir á Zayas: "Us-
ted debe seguir de Vicepresidente." 
AT general Asbert: "Uusted debe se-
guir de Gobernador." A l doctor Her-
nández: "Usted será Secretario da 
Despacho ó senador." A l General-
Presidente: "Usted, que ha tenido 
bastante energía y habilidad para 
salvar la República y evitar la inter-
vención, que era inminente; usted, 
señor, debe ser nuestro candidato 
presidencial, porque usted es una 
gran probabilidad de victoria para el 
partido liberal; una garantía de or-
den para el país, una "persona gra-
ta" para el extranjero, que ve en us-
ted un mantenedor y restauradon 
enérgico y hábil de la paz pública* 
Tal debiera ser el lenguaje vi r i l de 
los liberales. ¿Cómo no lo tienen, 
siendo ese su pensamiento íntimo? 
¿Qué se ha hecho de la energía de 
los representativos liberales? ¿Cómo 
no se atreven á aplicar el imico re-
medio que pudiera salvar á su parti-
tido? La candidatura Gómez-Zayaa 
daría á los liberales lo que ahora les 
falta: la fe en el triunfo. Y la fe ins-
pira valor, decisión, entusiasmo. La 
fe es la más prodigiosa de las fuer-
zas del espíritu. 
Comprendemos que los amigos de 
Zayas no se atrevan á proponerle por 
segunda vez la Vicepresidencia con 
el general Gómez. 
Decimos por segunda vez, porque 
A r s e n i c a l a G o t a s 
Cura SIFILIS y enfer-
medades de la PIEL. 
Es superior al 606. 
• Certificado favorable del 
Dr. S. RAMON yCAJAL. 
De venta en todas las 
Farmacias. 
Depósitos: Droguerías de 
JOHSON, SARRA y TA-
QUECHEL. 
Gorresponsales; EYMIL y VAZQUEZ, Acosta 6 7 . La venta Justifica su fama. 
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E O P O R T U N I D A D 
retratarse en la fo tog ra f í a de Colominas y Comp., S A N R A F A E L 32, aprovechando la g ran rebaja de precios que se hacen por 
tener que l iqu idar la existencia de materiales. — 6 imperiales ele., U N PESO.—6 postales ele., U N PESO y 50 por ciento de re-
baja en precios de los retratos buenos.—Se hacen v a r í a s planchas para elegir. 
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L A H I J A 
DEL 
D I R E C T O R D E C I R C O 
POR LA 
BARONESA FERNANDA DE BRACKEL 
5e vende en la librería ROMA, de Pedro 
Carbón, Obispo número 63. 
(ContinQa) 
^ento fija todavía en él su mirada, pe-
ro ya no es aquella mirada de terror, 
6mo una mirada de sombría desespe-
^ción. ya no tiene él por qué echar 
^ menos la tristeza en aquel rostro, 
j^ido ahora con mortal palidez, y con-
^aído por la amargura. También él 
mtió qUe se ]e nublaban los ojos; se 
,evantó y alargó la mano para ayudar-
a ^ bajar; pero en aquel instante se 
Pásente á la portezuela un hombre sa-
cando á la viajera, y ésta bajó por 
^ fjespués de hacer á su compañero 
viaje una fría y ceremoniosa reve-
g ̂ ia . p01. m4s que el recién venido 
^ ^forzaba por servirla y atenderla, 
n Z1 rehusó fríamente todos sus ofreci-
^ i t o s . No dejó él por eso de cui-
la á un coche que estaba esperándola, 
mientras Curt, inmóvil, se quedó mi-
rando á los dos eomo á un fantasma 
El conductor se acercó al departa-
mento en que había venido aquel caba-
llero que tan buena propina le diera, y 
dijo con aire de satisfacción: "Me pa-
rece, caballero, que no podrá Vd. que-
jarse de no haber tenido una hermosa 
compañera de viaje. Es una señorita 
muy conocida una célebre artista 
de Circo, la hija del Director Carsten, 
que vino precisamente anteayer en un 
tren especial."- Más fijándose en él y 
viendo la palidez de su rostro, añadió: 
"¿Quiere Vd. tomar una taza de ca-
fé caliente? El fresco de la mañana 
se hace sentir bastante." 
El conductor^ tenía razón. Curt es-
taba temblando, pero rehusó el ofre-
cimiento del servicial empleado y le 
volvió las espaldas tan sombrío y si-
lencioso, que al pobre hombre no le 
quedaron ganas de insistir, y se fué en 
busca de viajeros más complacientes. 
Curt se quedó completamente solo. 
Ya estaba lejos la que por tantas horas 
había estado allí á su lado; el tiempo 
pasó para no volver, y ya quizá no vol-
verían á encontrarse nunca. . . ; aquel 
momento que acaso le había deparado 
Dios para la reconciliación, lo haíbía 
enteramente desaprovechado; los la-
bios se habían cerrado; la lengua no 
hixhlo íowirln movdrste; v la Dalabra 
que pugnaba por salir, se había aho-
gado dentro del alma. "¡Nora!, No-
ra!" gritó él ahora con salvaje deses-
peración. , Los ojos parecían querer 
saltar de sus órbitas. Todas las mal 
cicatrizadas heridas volvieron á abrir-
se, y el sofocado amor volvió á desper-
tarse con desesperada violencia. ' ' ¡ No-
ra, Nora! ¡ Oh! ¡ Por qué no ha sido 
un minuto antes!" 
El sol había ya hecho la mitad de su 
camino, cuando también para Curt lle-
gó por fin el término del viaje. El la-
cayo que estaba esperándole, le reco-
noció en seguida, y con toda correc-
ción se acercó á la portezuela con el 
sombrero en la mano, anunciándole que 
el coche estaba esperando. El sol se 
reflejaba en el brillante carruaje, y 
los caballos movían las cabezas con or-
gullosa impaciencia, como si exigieran 
el tributo de admiración que tan arro-
gante tronco'merecía. No fueron po-
cos los que desde las ventanillas del 
tren que se alejaba miraron el sober-
ña; sólo aquel "para quien estaUa dis • 
bio. tronco que era orgullo de su due-
puesto y que en aquel momento subía 
al coche, no tuvo ni siquiera una mi-
rada para los nobles brutos. Metióse 
en el coche y se sentó apático y cansa-
do, cerrando los ojos. Tampoco echó 
siquiera una ojeada sobre los ricos cam-
pos que se extendían delante de él, ni 
sobre Ja Jienuosa eása mía. rodeada de 
copudos árboles, tan magnífica se pre-
sentaba. 
"¿V-vidrá hoy? ' se halr i pregun-
tado oibii Trtces Li l i , ícercándose otras 
tantas a la ventana. Al fin oyó el i i r -
do que hacía el coche al pasar el puen-
te, y esto fué para ella indicio de la 
llegada del tan deseado huésped. 
Apresuróse á ir al salón para recibir á 
su primo por vez primera en su casa 
con todos los honores. ¡ Qué bien sen-
taban á su rostro aquella mezcla de pu-
dorosa timidez y de profunda, íntima 
alegría, con que allí estaba esperándo-
le!.. . Pero no se presentó más que el 
laca.yo, diciendo que el señor conde la 
suplicaba se sirviera dispensarle, pues 
venía tan fatigado, que había tenido 
que retirarse á su habitación. Un ra-
to después se tomaría la libertad de 
ir á saludarla. 
La radiante mirada de L i l i perdió 
mucho de su brillo. La alegría, y so-
bre todo la alegría de volver á ver al 
que por mucho tiempo ha estado au-
sente, disminuye mucho cuando la cre-
emos ya llegada y todavía se difiere. 
X V I I I 
¡ Vaya un compañéro de viaje más ca-
llado!" decía la vieja Ana restregán-
dose los soñolientos ojos, cuando se vió 
sentada en el coche junto á su señori-
ta. "Pero Nora, niña mía, tú tienes 
frío, y desdoblando la manta de viaje, 
arropó solícita á la joven. " ¡ H e aquí 
lo que se saca de viajar de noche!... 
¡ de tanto correr por el mundo! Gra-
cias á Dios que hemos llegado," aña-
dió al ver que el coche se paró á la 
puerta de uno de los mejores hoteles. 
"Esto no es ya para viejas como y o . . . 
ni aun para jóvenes como tú ." 
El mismo que había salido á recibir-
las á la estación, se presentó ta,ml.ién 
ahora y dijo dirigiéndose á la joven: 
" E l señor Director llegó anteayer, y 
todo está ya dispuesto para pasado ma-
ñana, si es que no se encuentra usted 
demasiado cansada.' • 
Nora apenas le oyó, y sin más que 
una ligera inclinación de cabeza, co-
menzó á subir la escalera. 
' * ¡ Qué displiciente viene la señori-
ta!" murmuró Landolfo. "¡Estás 
muy mimada y muy consentida; pero 
no ha de pasar mucho tiempo, querida 
mía, sin que yo te haga entrar en ca-
ja, y te quite todos esos resabios! Si 
no me engaño, era el conde el que ve-
nía con ella. Es de suponer que no 
habrá sido una cita, pero en último ca-
so, de nada le hubiera servido. No 
volverá la hermosa á reconq-iistai.' su 
corazón: ya he sabido yo arreglárme-
las muy bien para ello. Sin duda es 
por eso por Jo que la orgullosa belleza 
viene tan displicente y malhumora-
da... En fin, hay que dar tiempo al 
tiempo." Y sonriendo maliciosamen-
te, se entró en el comedor del hotel 
para ahogar su despecho con unas 
cuantas copas. • 
La vieja Ana estuvo arreglando cui-
dadosamente la estancia de su joven 
señora, como en otro tiempo lo había 
hecho con su madre: mulló las blandas 
almohadas; cerró las ventanas; y des-
pués de ayudarla á desnudarse,' cuan-
do ya la vió en el lecho, se quedó un 
momento contemplándola, y moviendo 
tristemente la cabeza, se salió murmu-
rando: "Esta vida tan agitada acaba-
¡ra con ella como acabó con su madre, 
sí, acabó con su madre, por fuerte que 
ella sea... ¡Pobrecita Mis, tan hermo-
sa. . . !" 
Nora se quedó sola. A la incesante 
agitación del viaje se sucedió la trai-
quila quietud del lecho; pero para ella 
no había reposo. Parecíala oír toda-
vía el silbar y el bufar de la locomo-
tora; todavía creía sentir el choque y 
el traqueteo de los coches; y se figii-
raba volar todavía arrastrada en ellos; 
¡todavía estaba viéndole allí junto á 
ella tan sombrío, tan inmóvil, tan si» 
lencioso ,tan frío! 
La noche había sido ciertamente tre-
menda, como lo son esas horas en (me 
la tempestad furiosa todo lo desiruytí 
y el pobre corazón humano es víctima 
de sus asoladoras devastaciones. Troi 
años hacía que había hecho Nora su 
estreno, y la pobre yacía en el lecho co 
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según " E l Comercio/' acaba de in-
dicai-le algo de esto el doctor Ferra-
ra .por megos de Monteagudo. 
\ T el pez lia re.f-hazado ¿te tal suer-
to er anzuelo ĉ ue es inútil ponerle 
nnova carnada. 
En cuanto ¿ i general Cióraez, debe 
dn estar ya cansado y fatigado pol-
los zumbidos de los moscardones 
rccleccionistas.' 
¡No se atreven á decírselo los libe-
rales! 
V liemos perdido ya la cuenta de 
;las veces que le han obligado á rati-
ficar su vohnitad inquebrantable, in-
mutable de no escuchar el pesado es-
tribillo reeleccionista. 
Por más sordo que. sea. por lo mc-
ros .ha tenido que oir la tenaz canta-
leta de El Mundo."- ' 
en "La . Leímos no sin sorpresa 
1 niúri Española 
-Ayer circuló la noticia de que el 
Minibl ro de los 'Estados' Unidos ha-
bía enviado una nota al gobierno de 
Tuba relacionada con la concesión 
hecha de atínerdo con las leyes vigen-
tes para la deseeación de los terrenos 
de la Ciénega de Zapata. 
El Secretario de Estado, señor 
Bangñilyr á quien interrogaron los re-
pórtela/dice que en el departamento 
í su cargo no se ha recibido ñola, ni 
indicación alguna sobre el asunto, lo 
cual demuestra que el rumor es falso. 
Y nó podía ser de otro modo tra-
tándose 'de un asunto perfectamente 
TegáT como es el de la desecación de 
la Ciénaga. 
A. fé que sería esa una nota dema-
siado- aguda. 
Sin embargo, tal estruendo de pól-
vora se.-formó al principio en. torno 
de la concesión, que no extrañaría-
mos el ;qne. hubiese llegado hasta Ca-
sa Blanca'. . 
í'cro á estas horas se habrá leído 
ya allí la "Exposición"' de la empre-
sa desecadora á las Cámaras. 
Y el,gobierno americano habrá sa-
bido distinguir el humo de la luz. 
' 'J.1^comisión rom-puesta dü amigas 
dpi general iMouteagudo estaba prepa-
rando un • banquete que se-había de 
célébrar en el teatro Nacional. 
Pero, según ' ' E l Comercio" el ge-
neral Monteagudo ha rehusado cate-
góricamente ese homenaje. Se confer-
ma- con él banqueic popular que el ¿sá-
bado próximo se dará en el Parque 
Central en honor de las tropas, jefes y 
oficiales que operaron en Oriente. 
T agrega " E l Comercio": 
Ksía resolución del general Montea-
gudo contrarió, eomo es natural, á sus 
amigos, que ya habían hecho una bue-
na lista de asistentes al banquete-home-
naje, mc'.iianle el pago de los relucien-
tes centenes; y trataron de convencer 
al jefe del Ejército de la necesidad d.í 
que aceptara ese homenaje, organizado 
exclusivamonle para "glorificar" al 
"paeificador de Oriente." pero el gf> 
ncral .Monleaííiido insistió en no acep-
tarlo toda ve/, que ya la opinión pú-
blica quería ver en ese banquete una 
obra política que él, según sus, amigos 
nos han dicho, "no quiere fomentar." 
En vista de todo esto, en entrevista 
celebrada esta mañana, entre el Secre-
tario de Gobernación y el doctor Mar-
timv, Ortiz. se llegó al acuerdo 'de sus-
lieiuler el banquete-homenaje, que en 
honot k .Monteagudo se pensó celebrar 
en el teatro Nacional. 
Está visto que el general Monteagu-
do no quiere de ningún modo dar lu-
gar á que Je tachen, de militarista. 
Un ban mete popular á las tropas y 
á sus jefes en el Parque Central no es-
tá mal. 
Otro banqueta en el Nacional sólo 
en honor del general Monteagudo pu-
diera ser fuertemente: sospechoso á los 
maliciosos. 
Que son muchos y no desperdician 
ocasión. 
No basta la inmunidad parlamenta-
ria de los legislado) es. Es necesario ex-
tenderla á los goberna'dores provincia-
les. 
]í\ Senado aprobó un proyecto de 
ley que trata de sustraer á aquellos de 
los tribunales ordinarios en los delitos 
políticos. 
Y escribe "La Discusión": 
¿Qué garantía podrán contar en lo 
venidero los adversarios políticos ae 
un gobernante, si éste se siente respal-
dado por un Senado en que predomi-
nan sus correligionarios? No hay razón 
para excluir de la jurisdicción de los 
Tribunales (de Justicia—que brindan 
amplia protección y confianza al ciu-
dadano—los delitos políticos que c h 
metan los Gobernadcres en la gestión 
de su cargo. 
En la Cámara esperamos que la opo-
sición conservadora ha de combatir 
duramente el proyecto de l ey del Sena-
do, la reforma votada por los libéralas 
y "para los liberales".,. 
U n C o l o r 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando diariamente el 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
TlntB fle nU para laa eabellaa y la 
bariba. «ierro o caatano. 
Precio eent. SO. 
Salud del cabello de Hay 
Nunca falla en dar al cabello canoso 
su color natural y belleza . . . 
RJO importa cuanto tiempo haya estado 
l ' canoso 6 deslustroso. Desarrolla 
el crecimiento abundante de cabello 
saludable. Detiene su caída y posi-
tivamente hace desaparecer la caspa, 
Concerva el cabello suave y brilloso. 
No dañará la piel ó tela. No dañará 
el cabello. No es un tinte. 
PHILO HAY SPECIALTIES CO. 
FABKICANTÍS 
NEWARK. N. J. - - E. U. de A. 
De venta por lodos los droguistas y Químicos. 
Se vende y recomienda por el Dr. 
Manuel Johnson y J. Sarrá é hijo. 
Beba usted cerveza, pero pida la de 
LA TROPICAL. 
E H Ü I S I O N d e c a s t e l l s 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO EN LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
C 2305 Jl. 1 
PROTEJA SU CASA CONTRA GERMENES MORBOSOS 
E S O L " S 
D E S I N F E C T A N T E S E G U R O 
D r o g u e r í a de S A R R A 
FABRICANTE 
E30T. 
T t e . R e y y C o m p o s t e l a 
HABANA. 
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^La Discusión" sospecha que ]a 
proyectada y nueva inmunidad sirva 
para escudar ú ios Gobernadores de 
Oriente y ido la Habana. 
Mas jpara qué necesitan dichos se-
ñores de esa salvaguardia? 
¿Van acaso á perpeh-ar algo , 
caiga en los tribunales ordinarios y 
necesitan para ello prevenirse legal-
mente ? 
Muy elástica es la 'honradez polí-
tica. 
Mas creemos que para los funciona-
rios rectos, sean de cualquier categoría, 
no hay resguardo más digno y más se-
guro que su propia conciencia. 
¿En qué quedó por fin la inteligen-
cia., el pacto, ó la coalición asbertista-
conservadora ? 
Asbert la ha negado. 
Pero loemos en ' 'La Opinión": 
En uno de los últimos númerus de 
este periódico expusimos los nombres 
de los comisionados designados por él 
general Mcnocal para celebrar el con-
tubernio con el general Asbert y las 
personas que en e.se contubernio serían 
postulados para los cargos de Alealde 
de la Habana y Gobernador, senadores 
y representantes por csl'a provincm. 
No habíamos podido averiguar los 
nombres de los comisionados del geue-
ral Asbert. 
Hoy pedemos decir á nuestros corre-
ligionarios, que esoó comisionados son 
los señores Ezequicl García y Vidal 
'Morales; y, que las bases actuales del 
contubernio Asbert-Menocal,' son las 
siguientes: 
Compromisarios Presidenciales y 
Vicepresidenciales: conservadores. 
Gobernador: Asbert. 
Alealde de la Habana ¡ Preyre de 
Andrade. 
Senadores: por Asbert, Ezequiel 
García, y por los conservadores, Ri-
cardo Dolz. 
Representantes por la Habana : cin-
co designados por Asbert, y seis por 
los conservadores. 
Los Consejeros Provinciales y Con-
cejales de la Habana, se repartirán 
por partes iguales. 
Después de eso, no sabemos á jue 
atenernos. 
Pero quedamos pensando en que por 
mucha que sea la fantasía tropieal 
(que indudablemente es muy grande) 
quizás no llegue al punto <Je inventar 
datos tan precisos y detallados. 
¡ Quién sabe. . ! 
E L C O N G R E S O 
SENADO 
La sesión de ayer 
Comenzó á las eiiatro de la tarde, 
bajo (a presidencia del doctor At ú 
ni o Gonzalo Pérez. 
De secretarios actuaron ios seño-
res Regüeiferos y Godincz. 
Petición de datos 
A solicitud del señor Figirerpft se 
acuerda pedir al Ejecutivo los si-
guientes datos: 
Desde qué fecha y por qué lugares 
y á virtud de qué concesiones ó aucon-
zación legal bastante, la compañía de 
teléfonos "Cuban Co.," empresa 
pública y extranjera, ha estableado 
un servicio continuo de teléfonos, nri-
lizando para sus soportes y atencio-
nes terrenos de particulares, del Es-
tado, de la Provincia y el Municipio. 
•Si se ha verificado, ó cuándo debe-
rá hacerlo y por qué procedimiento?, 
la expropiación correspondiente de 
dichos lugares y por qué leyes ó dis-
posiciones de acuerdo con el Esta lo, 
la Provincia ó el Municipio, y canu-
dad con que á los gastos de éstos con-
tribuye la citada Compañía. 
Reforma consular 
Eos señores Gonzalo Pérez, Osuna 
y Regüeifcros presentan el siguiente 
proyecto de ley. que se envía á estu-
dio de la Comisión de Relaciones Ex-
teriores: 
Artículo Io.—Se suprimen los Con-
sulados honorarios existentes en los 
lugares siguientes: Boston, Kansas 
City y Ponce (Puerto Rico), cu } )S 
Estados Unidos de América; Aliean-
te, Las Palmas. Santa Cruz de la Pal-
ma, San Sebastián, Sevilla y Vaien-
cia, en España; y Calcuta, en la Gran 
Bretaña; y se crean, en sustitución 
de los mismos, Viceconsulados, con el 
personal y dotación señalados por la 
Ley. 
Artículo 2o.—Se suprime él Consa-
lado General en Genova, Italia, y se 
crea, en sustitución del mismo, un 
Consulado de segunda, clase, con ei 
personal y dotación señalados por la 
Ley. 
Artículo 3o.—Se suprime el Consu-
lado de segunda clase en Gonaives, 
Haití, creándose en su lugar un Con-
sulado honorario. 
Modificaciones 
Pasa á la Comisión de Códigos uu 
proyecto de ley presentado por los se-
ñores Figueroa, Pérez y Osuna, por el 
que se modifican los artículos 61 y 60 
de la Ley de Aguas y se derogan los 
artículos 62, 63, 64, 06, 67 y 68 de di-' 
cha ley. 
Debate suspendido 
A solicitud del señor RegüeifarOd 
se suspende el debate señalado jma 
esta sesión sobre el proyecto de lé,V 
que regula lá fabricaeión y venta de 
los abonos. 
La carretera Central 
l a . remisiones de Hacienda y Obi as 
Públicas han informado desfavora-
blemente sobre el proyecto de ley quj 
concede un crédito de 2.000,000 de p.'-
sos para la terminación de 'la carro-
I era cení ral 
Y el Senado aprobó dichos dictáme-
nes, rechazando así el citado pro-
yecto. 
Modificaciones á la Ley Electoral 
Se aprueba el proyecto de ley que 
modifica, el artículo 11 de la L?y 
Electoral, en el sentido de que los Al-
caldes Municipales elegidos en 1°. de 
Agosto de 1908, ó los que les haya.) 
sustituido legalmente, continuarán en 
sus puestos hasta 1°. de Diciembre de 
1912, fecha en que tomarán posesión 
los Alcaldes de nueva elección. 
Y con esto se termina la sesión. 
C A N Í R I o r R E P R Í S E N T i N T E S 
El Ferrocarril de 
Fondada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' s ? 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. . 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o C r ó n i c o . 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y c 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
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Tampoco ayer pudo celebrar sesión 
la Cámara. . . 
Desde las dos d'e la tarde encon-
trábanse en ella, sin embargo. 46 se-
ñores representantes. 
Pero, á las cuatro menos cuarto, al 
hacer el correspondiente illamamien-
to para dar principio á la sesión, cólo 
33 representantes respondieron. 
Los demás no se dignaron acercar-
se al salón de sesiones. 
•¿Por qué, encontrándose en la Cá-
mara' 
Pues, según oímos decir á alguno-.', 
porque les molestó que el señor Fe-
rrara retardase en demasía, y eapri-
chosamente. la apertura de la sesión. 
El señor Ferrara estaba en el salón 
de la Biblioteca, reunido con los re-
presentantes villareños, y esto, por lo 
visto, no hizo mucha gracia á los que 
no son de Las Vil las . . . 
Guando ai señor Ferrara llegó la 
noticia del disgusto que entre estos se 
extendía, cesó la reunión y bajó al sa-
lón de sesiones... Ya era tarde. 
No hubo "quorum." 
El pequeño amargor de la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno que supere en cualidades ex-
citantes á la cerveza LA TROPICAL. 
Decreto sin efecto.—Se S¡K 
mente á subasta la obra" ^ ' 
•EU'residente de. la República r i 
ayer el siguiente Decreto; m6; 
•Resultando: Que el Decre tos 
623 de 12 de estemes sacando 4 ^ ? 
ca subasta la construcción del p 
carril p^ra servicio público queT'0' 
los puertos de Caibaricn y XU(,v: a-
pasando por el poblado de Mor¿ *• 
por la parte Sur de la cordillera1 } 
Bamburanao se Fija á las Compañf 
que deseen concurrir xm término'in? 
íicientc para la preparación y p ^ / 1 ' 
tación de sus proposiciones y 0J?" 
la condición establecida por la Lev/ i 
5 de Junio de 1012 de constitiii/J* 
fianza de ciento cim-uenta mil pe 
en efectivo y no mmrioiia la apena!! 
en público de las proposiciones n i 
se presentan. 
iR-esultando : que la Empresa u4\ 
Cuban Central Pvailways Limited''' 
por, su escritura de 10 de este mes k, 
licita del Ejecutivo que la subasta 
ra la construcción de la línea subven 
clonada de Caibarién á Nú-evitas reu' 
na los requisitos del artículo 90 ^ 
Regkmcnlo para el Gobierno de 
Secretarías del Despacho del PocU 
Ejecutivo. 
Considerando : Que la subasta e l 
gida por la 1-ey do 5 de Junio de 1913 
-para la construcción subvenekmada 
de la línea de Caibarién á Niievitas 
debe efectuarse, en lo posible, de con-
formidad con lo estatuido para ¡j 
celebración de esos actos. 
Considerando: Que el artículo 01 
del citado reglamento dispone que 
cuando el importe de la subasta fus-
re de importancia deberá transcurrir 
un período de 30 días ó más entre la 
fecha de la primera publicación y la 
que se señala para el acto de la aper-
tura de las proposiciones, debiendo 
estimarse además que el de 14 días fi. 
jado en «1 citado Decreto 110 es bas-
tante para que las Empresas que quie-
ran construir la mencionada línea fé-
rrea presenten sus proposiciones. 
•Considerando: Que el artículo 112 
del reglamento para el -Gobierno del 
Despacho del P^jecntivo ordena que 
las proposiciones de las subastas sé 
abran y lean en alta vez en el lugir 
y hora designados, teniendo los licita-
dores el derecho de presenciar el acto, 
Considerando: Que si por algún 
motivo resultare impracticable ó ¡Q' 
conveniente formular pliegos de coa-
Acírque el grabado á los ojos y verá Vd.la pildora eotrar en la boca. 
Para el Estreñimiento, Blitasidad, Dolor de Cabeza, Vahídos, Aliento Fétido, 
Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los dos-
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
V E J E Z 
P R E M A T U R A 
Pérdida del vigor, pérdida de la memoria 
y desencanto de la vida, es á menudo el 
resultado ó rastro que dejan las enfer-
medades largas agotantes, y el exceso ó 
abuso de los placeres. 
Fundada Í947 
E m p l a s t o s 
Remedio universal para dolores. 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
G r a n F a b r i c a d e 
" L A C U B A N A " 
SOCIEDAD A N O N I M A 
GRAN PREMIO, EXPOSICION DE PALATINO, 1909.—GRAN PREMIO 
EXPOSICION NACIONAL, 1911.—MEDALLA DE ORO, EXPOSICION 
DE CAMAGÜEY, 1911. •••e»«««®®®«®9©«««^9©®««©®®«9®«® 
::::::::: SAN FELIPE N U M . 1.—ATARES, i t u t i t u 
ESCUELA DE CHAUFFEURS Enseñanza Teórico-Práctlca 
1.a ¡Vctv Vork School of Aufomohlle Kngineers.. que «m la mejor ocíela de auiomo-
vHI-<n« <•„ loa Estado». Unido*, ha abierto cu cata Capital nnn nueorsai para e««e«ar 
lodo lo roneernleate al ramo Av AtíTOMOVIl.EfS. 
íüata e« una verdadera oportunidad para loa aefiore* propiciarlos de «ntomóvllea, lo» une pueden recibir cnscñanM en autou.rtvlleí. propio» y fl domlllo. durante el día O la noche. 
.«̂ «!ra* "¡f*?. dc }nH Pr,n,«,p«'' ln«rrlfclrae coma alPmno en la claae qne oo-incnaarA el día primero del prOxlmo mea de AkosIo. 
M ú l ^ i ^ t » ¿ V ^ ^ a ! X * % J 0flt,ina dft ,a NEW YORK Ŝ HOOI, OF AUTO-uchi lb É.NG1 VE RINGS, "Cuba Braneb," UEIIVV 14, Teléfono A-Sfi.-Stt. 
S567 4.21 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , 
C L A S E D E 
? A N A 4 9 . 
E S , E C Z E M A S Y T O D A 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e I ! á I y d e 3 á 5 
m m 
m LA.IN 
Es un jarabe de glícero-fosfatos ácidos organizados, que contiene las 
materias fosfáticas necesarias para la alimentación, y las cuales una vez ab* 
servidas por la sangre la enriquecen, vitalizando y rejuveneciendo por tanto, 
todo el sistema orgánico general. 
De venia en todas las farmacias y droguerías 
ANGLCAMERICAN PHARMACEUTICAl CO., Ltd., ! ' ' ' 
S I F I L I S - S A H G R E . 
Tratada y curada radicalmente con el JARABE DEPURATIVO del Dr. Vulptan. 
de Parte, preparado por el DR. J. GARDANO, farmac.éutico. 
Miles de enfermos aseguran no haber cosa mejor contra las afecciones sifl 
líticas adquiridas ó hereditarias. Recetado por Médicos eminentes. 30 años de éxito. 
curación rápida y - garantizada con las ; se expele fijamente en dos horas con 
mucho más activas que cualquiera otra 
preparación. Se mandan por "EXPRES" 
al Interior de la Isla. 
Belascoaín 117.—Sarrá.—Johnson 
no hay nada mejor, ni más 6eSuro'í- til,1 
en casa del Dr. .T. Gardano, Belascoaín ^ 
y mediante giro postal se remite por 
| FRES" al interior de la Isla. 
Taque chel.—Americana y boticas. 
G 913 
U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LL£NURA, GASES,VOMITOS 
DIARREAS; MALAS DIGESTIONES, JAQUECAS, BILI OS IDA D. 
DEBILIDAD. NERVIOSA8Á TRAE CONSIGO LA TRISTEZA 
INEPTITUD PARA EL TRABAJO Y LA POCA GANA DE VIVIR 
K ¡ Ü I A d * i a 5 A i y P 
V E l f i t l D O i i t ^ » L L O R E S Dfi Lf?^1*^ F U i ü l G A D A S 
ÁSfnU»: >.AÍ3ISI.A0 OJfiZ HUMANO, r ^ S - ^ O U ^ A - 2 0 9 0 . R-AWON 
P". Híoi,, TELEFONO » . ' - ' ñ 1 0 . >AQAt>ÍtO CAfiimA V MKrüWSAí; 
PEPSINA 
Y RUIBARBO 
¿̂ACE QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y5E CURE RADICAL 
ji . 
D l A i t ó * 1 ^ YjA MARINA.—Adición de la mañana.—Jalio 25 de 1912 
tlieioiics p planos exactos para la obi-u 
que se subasta, el artículo 103 del ci-
tado, leglamento autoriza la consig-
nación de aquellas en térininos gene-
rales exigiéndose á los licitadores Ift 
Presentación de datos amplios y de-
tallados sobre sus proposiciones, en 
cuyo caso se está, tocia vez que la ley 
de cinco de Junio del presente año, 
que autorizó .al Ejecutivo para que 
contratara la construcción de la 11-
jiea férrea de vía ancha mencionada 
on relación con la ley de 5 de Julio 
|e 1900, se limitó á disponer que la 
línea unirá á los puertos.de Caibarién 
_\ •Nuevilas. pasando por Morón y la 
parte Sur de Bamburanao, á señalar 
como requisito indispensable para to-
mar parte en la subasta, constituir 
mía fianza de ciento cincuenta mil 
pesos en efectivo, no admitiéndose 
fianzas de Compañías que no tengan 
un capital efectivo superior á la fian-
za exigida, adjudicándola á la Empre-
sa . que presento mejores proposicio-
nes y á la observancia por las Com-
pañías que se subvencio-nen de lo dis-
puesto en la Ley de Ferrocarriles. 
A propuesta del;Secretario de Obras 
Publicas, y de conformidad ccn el pa-
recer del de Justicia, se deja sin efec-
to el Decreto de 12 del presente mes, 
número 625 y en cumplimiento de las 
•Leyes de cinco de Junio de este año 
v la de cinco de Julio de 1906, re-
. suelvo: 
Artículo 1 Se saca á pública su-
•basta la construcción de un ferroca-
rr i l de vía ancha para el servicio pú-
blico, que una á los puertos de Caiba-
rién y Nuevitas pasando por el pobla-
do de Morón y por la párte sur de la 
cordillera, de Bamburanao, que será 
subvencionada por el Tesoro Nacional 
en las eondiciones establecidas por las 
leyes de cinco de Julio de 1906 y cin-
co dé Junio . último; y en su conse-
cuencia se convoca á las Empresas 
que quieran .construir diclia línea á 
fin de que liasta las dos p. m. del día 
treinta de Septiembre del corriente 
año presenten en la Secretaría de 
Obras 'Públicas sus proposiciones ba-
jo sobre cerrado, consignando y ex-
plicando las condiciones y ventajas 
que ofrezcan .y la manera como se 
proponen efectuar la construcción de 
acuerdo con las disposiciones vigentes 
en la materia. 
Artículo 2o Será requisito indispen-
sable para tomar parte ên la subasta 
constituir una fianza de ciento cin-
cuenta mil pesos en efectivo; no ad-
mitiéndose fianzas de Compañías que 
íio tengan' un capital efectivo supe-
rior á la fianza exigida. 
Artículo 3o La convocatoria ó 
íuiuncios para las proposiciones acor-
dadas en los artículos anteriores se 
publicarán además en la ''Gaceta Ofi-
cial" en los periódicos diarios que 
mejor los hagan llegar al conocimien-
to de los postores probable. 
Artículo 4° Las- proposiciones- .se 
abrirán y leerán en alta voz en pre-
sencia de los licitadores, si concurrie-
ren, en el despacho del Secretario le 
Obras Públicas, que dará cuenta al 
Presidente de la República para la 
adjudicación de la obra á la Compa-
ñía que ofreciera mayores ventajas al 
Estado ó para rechazar todas las pre-
sentadas. • 
Dado en la 'finca "América," en cí 
Calabazar; á 24 de'Julio do 1912. — 
José M. Gómez, Presidente. —Rafael 
Carrera, Secretario de Obras Públicas. 
La Junta Nacional 
de Sanidad y Beneficencia 
En la última sesión celebrada por 
este organismo, se tomaron los si-
guientes acuerdos: 
Que todos los asuntos llevados á la 
misma sean de carácter público, á 
menos que expresamente se acuerde 
su reserva, lo que viene á ratificar el 
acuerdo anterior sobre publicación 
de los acuerdos. 
—Se dio cuenta con la protesta de 
la Presidenta de la Asociación de 
Enfermeras sobre el nombramiento 
del Jefe del Servicio de la Policía Sa-
nitaria, acordándose no tomar en 
consideración dicha protesta y ratifi-
car en todas sus partes los funda-
mentos en que se basó el acuerdo de 
la Junta relativo á estar perfecta-
mente capacitada la señorita Anisia 
Llerena para desempeñar el cargo de 
enfermera graduada Jefe del Servi-
cio de la Policía Sanitaria. 
—Se aprueba el informe del vocal 
letrado, en el sentido de que no es 
de la competencia de esta Junta y sí 
de las autoridades municipales el re-
solver sobre la solicitud del Director 
de la Casa de Salud de la Asociación 
de Dependientes acerca de la clausu-
ra de la serventía Callejón de Carri-
llo, procediéndose á pasar este asun-
to á la Comisión de higiene, urbana 
y rural para que informe sanitaria-
mente y luego referir este informe al 
Municipio con las recomendaciones 
que proceden. 
—Sacar á concui'so los cargos de 
médico-director del hospital de Vic-
toria de las Tunas y Vicedirector del 
hospital de Camagüey. 
• —Se tomó nota del escrito de la 
Dirección de Beneficencia de que el 
hospital Ántonio Maceo, de San-
tiago de las Vegas, había pasado á 
ser una institución del Estado, y por 
lo tanto le correspondía á la Junta 
Presumamos de idealista cuanto nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
vuentos que el hombre no debe vivir para comer, sino comer para vivir, y adop-
temos este principio como base axiomática -para nuestra conducta. Mas, aun 
así, siempre queda, en pie una consideración suprema,, inmutable como ley na-
tural que es, á saber: el instinto de conseración. Sustentémonos, pues, pero 
hagámoslo á gusto, sin repugnancia, sin exponernos á dolores de estómago ni 
de otra clase, con la grata satisfacción de quien llena un deber tan agradable 
como imprescindible; con la seguridad de que nos espera una buena diges-
tión, pues de lo contrario sería querer echarla, de mártires sin vocación para 
ello. Y si el estómago se resiste á digerir y asimilar los alimentos, las célebres 
PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS. 
cooperando á la fecunda labor de la naturaleza, lo curan, lo restablecen y lo 
reintegran en todas sus naturales y legítimas funciones. Hágase la prueba. 
I b M Q R R A N A 
Pocas personas ignoran qué triste enfermedad constituyen las almorranas, pues 
es una de las afecciones in6s generalizadas; pero como á uno no le gusta hablar 
de estos padecimientos, hasta con su mismo medico, se sabe mucho menos que exisíc 
desde algunos años un medicamento, el E l i x i r de V i r e l n i e Kyrda i t l , 
eme las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay más que escribir : 
¿ r e d u c t o s TfS-HDAHI.. 91 . Affuiar, K A B A S p . , para recibir franco 
de porte él folleto explicativo. Se verá cuan fácil es librarse de la enfermedad 
la más penosa, cuando no la más dolorosa 
De Venta en todas -las. Droguerías y Farmacias-
S O L U C I O N C O I R R E 
á fcase c/e CLORHlDROrFOSFATO de CAL 
T I S I S A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los HUESOS, 
C A Q U E X I A . E S C R O F U L A S , I N A P E T E N C I A . D I S P E P S I A , 
ESTADO N E R V I O S O . 
E l m e j o r • a l i m e n t o p a r a l o s n i ñ o s d é b i l e s y J a s n o d r i z a s 
L E V A D U R A 
(LEVADURA SECA DE CERVEZA) 
Á N T R A X F O R U N C U L O S y F O R U N G U L O S I S , C A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A . N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las A F E C C I O N E S que dan l u g a r á Supuraciones. 
C O S R R E c 5, B o u l d d u M o n t p a r n a s s e , 5, P A R I S 
Y EN LAS BUENAS FARMACIAS DEL MUNDO ENTERO 
PODEROSO REGENERAOOR QUINTUPLIGAHDO LAS FUERZAS 
K 0 L A M 0 N A V 0 N 
G R A N U L A D A 
E X C E S O 







CONVALECENCIA - NEURASTEftiiA.— DIARREAS CROHIGA^ 
•flfcrtfr'Mfafll'l1 91 v*^"»*'*^»*******'* DE LOS 
J j Ó H I C O RECOHS TITUYENTE p a í s e s c á l i d o s 
nombrar los patronos de aquella ins-
titución ,rogándole al vocal comer-
ciante que traiga á la Junta una lista 
de personas aptas para desempeñar 
estos cargos. 
—Se dio cuenta con el informe del 
ponente sobre los concursos para cu-
brir los cargos de Director del hospi-
tal de Ciego de Avila y Tesorero-Con-
tador del hospital de Guantánamo, 
elevándose al señor Secretario del 
Departamento las ternas acordadas 
por votación secreta, de las cuales fué 
electo para director del hospital de 
Ciego de Avila el doctor Valentín 
Díaz Pardo. 
—Se pasó al vocal ingeniero el pro-
yecto de matadero de Jiguaní y el 
proyecto de Reglamento para el 
acueducto de Cárdenas. 
—Rogar al vocal comerciante que 
traiga á la Junta una relación de 
personas para, elegir la que ha de cu-
brir la vacante de vocal de la Junta 
de Patronos del hospital Número 
Uno. 
—Se aprobó el informe Margarit 
sobre el balance del hospital de San-
tiago de Cuba. 
—Y finalmente, fué aprobado el 
informe del doctor López del Valle, 
sobre las horas de recogida de las so-
bras de comidas en las fondas. 
—Se acuerda sacar á concurso la 
plaza de Tesorero-Contador del hos-
pital de Pinar del Río. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Julio 24. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en mil ímetros: Pinar del Río, 
761'67; Habana, 762'20; Matanzas, 762'19; 
Isabela, 761'31; Camagüey, 761'38; Manza-
nillo, 761'20; Songo, 761'50. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 27,2, máxima 33'2, mínima 2o'0; 
Habana, del momento, 26*5, máxima 30'0, 
mínima 24'5; Matanzas, del momento, 26'7, 
máxima 3r3, mínima 22'4; Isabela, del 
momento, 27'5, máxima 32'0, mínima 24'0; 
Camagüey, del momento, 26'5, máxima 
34'1, mínima 24'0; Manzanillo, del momen-
to, 26,0, máxima 34'2, mínima 21'8; Songo, 
del momento, 25'0, máxima 30'0, mínima 
21'0. 
Viento: Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, E., 8'0; Ha-
bana, E., flojo; Matanzas, calma; Isabela, 
E., flojo; Camagüey, NE., id . ; Manzanillo, 
ESE., 3'2; Songo, calma. 
Lluvia: Pinar del Río, lloviznas; Isa-
bela, l'O m¡m.; Manzanillo, l'O mjm. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Manza-
nillo y Songo, parte cubierto; Habana, 
Matanzas, Isabela y Camagüey, despejado. 
Ayer llovió en Arroyos de Mántua, Di-
mas, Guane, Güira de Melena, Marianao, 
Punta Brava, San Antonio de los Baños, 
Rincón, Bejucal, Santiago de las Vegas, 
Alquízar, Bolondrón, Alacranes, Unión, Fo-
mento, Rancho Veloz, Santa Lucía, Cabai-
guán. Guayos, Sancti Spíritus, Cienfuegos, 
Las llagas viejas en el cuerpo que no 
ceden á linimentos ó ungüentos aplicados 
en el exterior, debiei-an tratarse interior-
mente. La PANACEA DE SWAIM es 
una medicina eficaz en tales casos. Es 
un remedio fructuoso para enfermedades 
arraigadas en la sangre. Es eficiente para 
la Escrófula, Eczema, Manchas Hereda-
das en la Sangre, Furúnculos y Carbun-
clos. 
De venta en todas las Droguerías y 
Farmacias. 
NEURALGIAS, CIÁTICA 
Cualquiera que sea el asiento de las 
neuralgias, las cuales muchas veces 
provienen de reumalismos, aconsejamos 
siempre á cuantos de ellas sufren que 
hagan uso del Omagi l , ¡o mismo si los 
dolores tienen su asiento en los miem-
bros inferiores (ciáiicasj, que en las 
costillas, ó en los ríñones, ó en la 
cabeza (jaquecas reumatiforme?.) 
El Omag-il (en licor ó en pildoras, 
tomado á la mitad de la comida, á la 
dosis de una cucharada copera de licor, 
ó á la d e l á 3 pildoras, basta, en efecto, 
para calmar prontamente los dolores 
reumáticos, aun aquellos máí vueles y 
antiguos y por rebeldes que sean i 3\ros 
remedios, curando asimismo y según 
hemos dicho, las neuralgias cualquiera 
que sja su asiento. Uel propio modo 
alivíalos sufrimien'os tan penosos de 
los ataques de gota. 
Real Campiña, Yaguaramas, Rodas, Palmi-
ra, Trinidad, Ciego de Avila, Santa Cruz 
del Sur, Manzanillo, Yara, Babiney, Caco-
cum, Baire, Guisa, Palma Soriano, Songo, 
La Maya y Tiguabos. 
POR U S OFICINAS 
PALACIO 
Copia certificada 
El señor Presidente de la Eepúbli: 
ca envió ayer á la Cámara copia cer-
tificada de la resolución de la Au-
diencia de la Habana, relativa á la 
interpretación de la Ley de 13 de Ma-
yo de 1910. 
Legado de don Tirso Mesa 
El general Gómez firmó ayer una 
comunicación dirigida al Senado, en 
la cual remite adjunta copia certifi-
cada de las cláusulas del testamento 
de don Tirso Mesa, relativas al lega-
do hecho por aquel señor á favor del 
Ayuntamiento de Colón, así como 
una copia de la subasta para la cons-
trucción de la Escuela de Artes y 
Oficios en la citada villa, cuya edifi-
cación se consigna en las cláusulas 
de referencias. 
Sin efecto 
'Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento hecho á favor del señor An-' 
drés Gándara Gálvez, de tercer ma-
quinista de la Marina Nacinal por no 
haberse presentado á tomar posesión. 
Nombramientos 
Han sido nombrados sub-tenientees 
de la Marina Nacional con el sueldo 
de 1,200 pesos anuales, los señores 
Enrique J. de Parga, Francisco Mo-
rales Torrecilla, Rafael Mendoza Sa-
bona y Calixto Urrutia y Bilbao. 
También han sido nombrados terce-
ros maquinistas de la 'Marina Nacio.-
nal los señores Juan Manuel Hernán-
dez, Abraham Rodríguez, Fernando 
Rodríguez y Evaristo Gárate. 
Aescenso ? 
Ha sido ascendido á Jefe de Armi-
i'Jstración de tercera clase, Adminis-
trador Encargado del .Material de la 
Aduana de Ñipe el señor Francisco 
Mastrapa, con el haber anual de 3,000 
pesos. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
El Secretario de Sanidad nos ma-
nifestó que el señor Presidente de la 
República había firmado el nombra-
miento á favor del licenciado Enri-
que Figueroa, para el cargo de Ins-
pector de Farmacia con residencia en 
las jurisdicciones dé Santa Clara y 
Matanzas. 
Reciba el licenciado Figueroa nues-
tra enhorabuena por su designación. 
V I T A L 
B^taoia ia ÍM&M 
de los Hoirsto**, 
GtiantiZfuVo. 
preclo,$1.40plate 
Siempre & la Tanta en Ib 
Farmacia del Dr. Manmí 
lohnson. Ha curado & 
otros, lo curará á usted. 
Haga la prueba. Se aoH-, «ten pfcfidos por eorrtrj 
3 
ANTES DESPUES 
EFECTOS DEL TRATAMIENTO 
Por EL 0MAGIL 
Creado el O m a g i l conforme á los 
últimos descubrimientos de la ciencia, 
no contiene substancia nociva a'gima 
ni presenta su uso el menor peligro, 
absolutamente, para la salud. El licor es 
además de un sabor en extremo agra-
dable. 
Generalmente el alivio se nota ya el 
primer día, el v tratamiento, que sólo 
cuesta unos 3 0 c é n t i m o s par cada 
vez, cu ra . 
De venta en ias buenas farmacias, mas 
para evitar todo error, procúresfí 
exigir en la etiqueta la palabra O m a p i l 
y las s eñas d"/ Deposiio general : M a i -
son L . F R I E R E , i 9 , rae Jarnh. P a r í s . 7 
^ L A M A Y O R P A R T E D E ¡Í 
$ 2 
^ las Dispepsias son fiatulentas. Después y 
de comer se dilata el estómago, se sien- ^ 
¡| te pesadez dolorosa, entra sueño y tarda ^ 
V la digestión. Basta tomar una copita de ^ 
| ELIXIR DE LACTOPEPlIi 5 
> del Dr. B A U M E & 
S y 
S para que desaparezcan los trastornos. ^ 
y Lo prepara y vende el > 
> DR. G O N Z A L E Z 
J B o t i c a S a n J o s é Jj 
í í 
S Calle Habana 112, esq. á Lamparilla. ^ 
C 25 Jl. 
DE INTERES GENERAL 
No compre Vd. f o n ó -
g r a f o s y d i scos sin antes 




Acaba de llegar un inmenso y va-
riado surtido de elegantes GRAFONO-
LAS, modelos propios para familias 
de gusto. 
Tenemos a p a r a t o s desde $ 15 á 250, 
y d i scos desde $ 0-85 á 7-50. 
CALALOGOS A QUIEN LOS PIDA. 
REPRESENTANTES GENERALES 
F R A N K G . R Q B 1 N S C -
Obispo y H a b a n a . - H A B A N A 
Menciónese el "Diario de la Marina" 
CUPON que VALE por UN PESO 
E n cada F O N O G R A F O " C O L U M B I A " 
que se compre en esta casa durante 
el mes de Julio de 1912. 
Sólo s". admite un cupón en cada compra. 
C 2506 alt. 5-14 
Por Mayor: LABORATOIRES REUNiSJÍQ.MAVO'J & ^HERO;, & Francia 
CURACm^PRO^Tñ }'RADICAL de las ENFERMEDADES SEXUALES 
^-•'"•MWijlllllllM mi mi,. POR EL MÉTODO ^naa»»»»—«MBHWBaBHm 
p»» sanados de o 
S A R P U L L I D O S 
Ú L C E R A S S A R N O S A S 
INCSDENTES VENÉREOS 




o e x ® 
46, Rué d«S Ai-U, rAIUS-LEVALLU 
O E H A S E S T R U C T U R A L E S DE A C E R O L A M I N A D O 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Lucenar ios , Armazones para 
Ingenios , Almacenes , Tor res y Pla taformas para M a q u i n a r i a . 
Especia l idad en la f a b r i c a c i ó n de armazones pa ra casas 
par t i cu la res . 
Hacemos estudios de proyectos y iév»» tamos planos gratis, 
cotizaeioues por la fabricación ú instalacioti de las obras. 
N U E V A I N D U S T R I A C U B A N A 
S T E E L 
suminis t raado 
EMPEDRADO Núm, 17. 
INGENIEROS Y FAEKICANTES 
HABANA. 
C 2Ü6J 
APARTADO Núm. 654, 
^ 1 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
DEL SUPREMO 
Toma de razón 
En la Secretaría del Tribunal Su-
premo, se ha tomado razón de los tí-
tulos de abogados expedidos á favor 
de los señores don Miguel Mariano 
Gómez y Arias y don José Manuel 
Rives y Hernández; 
AUDIENCIA 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Asuntos civiles y 
Contencioso-administrativos 
SALA DE VACACIONES 
Sección Primera 
Audiencia.—Manuel Lámelas con-
tra resolución del Alcalde de la Ha-
bana. — Contencioso-administrativo. 
Ponente, señor Trelles; Letrados, 
Preyre de Andrade y Freixas; Pro-
curador, Zayas. 
Sur.—Abintestato de Miguel Ruiz 
de la Vega, promovido por José Mi-
guel Ruiz. Ponente, señor Trelles; le-
trados, L. Cóidova y señor. Fiscal. 
Sección Segunda 
Norte.—José Limérez, contra Car-
los Manuel Quintana. Ejecutivo. Le-
trados, Vivancos y G. Sarraín. Pro-
curador, Daumy. Mandatario, G. 
Saenz. 
Este.—Francisco Galletti contra 
la sociedad Sobrinos García Coraje-
do, hoy López Gómez. Ejecutivo. Le-
trados, Gutiérrez Bueno y Barinaga. 
Procurador, Granados. Mandatario, 
Quirós. > ,•, a;; 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Au-
diencia las personas siguientes: 
Letrados rMiguel F. Viondi y Ro-
dolfo Fernández Criado. 
Procuradores: Sterling, Aparicio, 
Granados, Rovira,. Daumy L, Rodrí-
guez, Reguera y Toscano. 
Partes y Mandatarios: Narciso 
Ruiz, Alberto Pons, Joaquín & ' 
Sáenz, Enrique Dole, Francisco G. 
Quirós y Casto A. Rasco. 
Nueva m a r a v i l l a t e l e f ó n i c a 
Música á domicilio 
Ayer fuimos atentamente invitados 
por Mr. Talbot, Administrador Ge-
neral de la Compañía Telefónica, con 
objeto de asistir á las pruebas de 
una nueva aplicación del teléfono al 
servicio público. 
Consiste en relacionar las líneas 
telefónicas con un aparato fonográ-
íico mediante el cual los suscriptores 
podrán oir música selecta desde su 
domicilio en horas determinadas. 
Un regular número de personas 
asistimos á las referidas pruebas. 
Sentadas en corro 'en un amplio sa-
lón de la oficina central con las ven-
tanas abiertas, oímos perfectamente 
los sonidos de un fonógrafo distante ' 
por una bocina puesta sobre una, 
mampara. Los sonidos se perciben ' 
claros é intensos como si el fonógra-
fo emisor estuviese, allí presente. 
Este aparato se utilizará en bene-
ficio de los suscriptores de teléfonos, 
que podrán oir música buena desde 
sus casas, con sólo tocar un botón da' 
su teléfono particular. 
En el caso de que alguien llamase 
en los momentos de sonar la música 
ésta queda interrumpida para tocar 
las llamadas del timbre, y puede vol-. 
ver á comunicar de nuevo con el 
fonógrafo con un simple toque del 
botón. 
Este adelanto viene á establecer 
un nuevo entretenimiento, para sola?; 
de los señores abonados; y de segu-
ro que la Compañía Telefónica po-
drá felicitarse de ese nuevo éxito; 
porque serían muchas las familias 
que aprovecharán esa ventaja de te-
ner fonógrafo sin necesidad de cui-' 
darlo ni manejarlo. 
CUBAN TELEPHONE COMPANY 
SERVICIO DE LARGA DISTANCIA 
Por creerlo de utilidad para nuestros abonados, insertamos á continua-
ción una lista de todas las localidades de la República que cuentan ya con • i 
servicio teléfonico de LARGA DISTANCIA y la TARIFA DE PRECIOS do la Ha-
bana á cada uno de los pueblos que se mencionan y vice-versa. 
Nuestros lectores deberán conservar esta tarifa recortándola y pegándola 
en un cartón al lado del teléfono. 
P I N A R D E L R I O 
Artemisa . , 
Candelaria . 
Guanajay . . 
Punta Brava 
Santa Cruz . 
San Cristóbal 
Taco Taco . 
H A B A N A 
Arroyo Arenas . . . „ 
Arroyo Naranjo . . , 
Bejucal . 
Caimito . 
Catalina de Güines . . 
Cotorro . . . . . , 
Cuatro Caminos . . . 
Calabazar 
Güines . ' 
Hoyo Colorado . . , \ 
Loma de Tierra . . . 
Madruga 
Moralitos 
Rancho Boyero . . . 
Rincón . . . . . . . 
San Francisco . . . ' . 
San José 
Santiago de las Vegas 
San Antonio (Ingenio) 
M A T A N Z A S 
Bolondrón . . . 
Cárdenas . . . 
Cascajal . . . . 




Corral Falso . . 
Güira Macurijes 
Guanábana . . 
Jovellanos . . . 
Limonar . . . . 
Lagunillas . . . 
Macaguas . . . . 
Mocha 
Matanzas . . . 
Navajas . . i . 
Perico . . . . . 
Sumidero . . . 
San Pedro . . . 













































































S A N T A C L A R A 
Bejuco Bodega 











Lajas . . . . . . . . _ 
Manacas (Santo Domingo) 
Manacas (Cienfuegos) . . 
Mordazo 
Máximo 








Zaza del Medio 












































































Tengase entend.do que estos precios son iguales de la Habana á cad* 
uno de los pueblos que se mencionan, que de estos á la Haban, 
/ i 
L a s P a s t i l l a s d e l D r . R I C H A R D S p o s e e n e n e l m á s a l t o g r a d o , l a s t r e s c u a l i d a d e s a r r i b a m e n c i o n a d a s , n o o b s t a n t e l o c u a l , s a b e m o s p o r 
r i e n c i a q u e l a i n m e n s a m a y o r í a d e l p ú b l i c o , a l t o m a r u n r e m e d i o d i g e s t i v o , p a s a p o r a l t o l a s d e m á s c u a l i d a d e s q u e e s t e r e m e d i o p u d i e r a p o s e e r . P u e s 
b i e n ; s i l a s P a s t i l l a s d e l D r . R I C H A R D S , c o m o d i g e s t i v o , c o o p e r a n e f i c a c í s i m a m e n t e a l a a c c i ó n d e l e s t ó m a g o , c o m o t ó n i c o y d e s i n f e c t a n t e , p o n e n a 
e s t e i m p o r t a n t e ó r g a n o e n c o n d i c i o n e s d e r e s i s i t r v i c t o r i o s a m e n t e l a a c c i ó n d e e l e m e n t o s d e c a r á c t e r i n f e c c i o s o o c o n t a g i o s o . E s b i e n s e g u r o q u e l a s 
e p i d e m i a s y l o s c o n t a g i o s d e c u a l q u i e r e s p e c i e , p r i m e r o s e c e b a n e n p e r s o n a s i n d i g e s t a s y d e b i l i t a d a s p o r m a l a d i g e s t i ó n y e s c a s a a s i m i l a c i ó n d e l o s 
a l i m e n t o s . Y n o s e p i e r d a e s t o d e v i s t a . 
U N O F I C I N I S T A M E X I C A N O 
Son inuumcrablos los casos de dis-
pepsia que se presentan entre las per-
sonas dedicadas a las labores de oili-
oina. La falta de ejercicio, la casi in-
n 
movilidad del cuerpo durante horas 
enteras, y hay que agregar a esto, el 
poco tiempo que goneralinicnte emplea 
en sus comidas la gente que vive de su 
pluma, son razones que explican con 
claridad las enfermedades del estóma-
go de que padecen los oficinistas. 
Frecuentemente recibimos cartas de 
personas consagradas a esta clase de 
labores en que nos expresan su agra-
decimiento por la curación que han lo-
grado alcanzar con las Pastillas del 
doctor Richards. Hoy tenemos el gus-
to de referirnos al señor Gregorio V. 
Bedoy, de El Salitre, Jalisco, México, 
quien nos dice: 
"No tengo palabras para manifestar 
mi agradeoiiménto a las Pastillas del 
doctor Richards para, el estómago, por-
que es lanío lo que he sufrido que, ya 
estaba desesperado y había perdido la 
fé en todas las medicinas, por haber 
probado muchas sin resultado alguno, 
a no ser, a lo sumo, una atenuación del 
mal, para reaparecer después con más 
fuerza. 
Durante un año he padecido de fuer-
tes dolores al estómago y espalda; sa-
livación excesiva, hinchazón del vien-
tre y frecuentes jaquecas. 
Folizmente llegó a mis manos un 
folleto anunciador de las Pastillas del 
doctor Richards, y resolví comprarías 
inmediatamente. Con sólo dos pomos 
me considero completamente curado, 
porque todos mis dolores han desa-
parecido y he recuperado mi apetito y 
espocialmente el sueño que antes no 
podía conciliar sino después de mu-
chas horas de haberme acostado. 
Estoy muy reconocido a las Pastillas 
del doctor Richards y me permito aoon 
sejar a los enfermos del estómago no 
pierdan su tiempo y tomen en segui-
da tan eficaz medicina". 
El Salitre. Junio 8 de 1910. (Firmado) 
Gregorio V, Bedoy. 
(Un sello que dice: Comisaría de 
Policía de El Salitre, 80 Cantón, Jalis-
co, México). 
H O M B R E P R E V E N I D O V A L E P O R 
O b j e t o d e l a V i d a . 
jjEomo quiera que el asunto se con-
fiere y por muchas vueltas que se le 
*n, el sér humano ha venido a este 
yhundo con la misión de ser útil para 
•í y para el prójimo. Hay" excepciones, 
seres egoístas que por nada se inquie-
tan que no les reporte beneficio, y se-
res altruistas que se sacrifican tonta 
y estérilmente sin beneficio para sí ni 
para nadie. La gracia está en procu-
rarse cada cual su bienestar y contri-
buir, por espíritu de solidaridad,, a lo-
grar el de sus semejantes, lo cual na-
da itiene cíe incompatible. Para todo 
ello, la más esencial de las condiciones 
es la de estar uno en paz consigo mis-
mo, y esto requiere a su vez otra con-
dición esencialisíma. que es una buena 
digestión. El hombre que está indiges-
to, con dolores de estómago, con ja-
quecas, con insomnio, con el ánimo de-
qgído, sin probar bocado que le apro-
veche ni hallar satisfacción en nada, 
tiene que pasarse la vida renegando 
de todo y hecho un perpetuo misántro-
iro. ¿Es este, pues, el objeto de la vida? 
¿Par* eso se ha venido al mundo, pa-
ra atormentarse uno a sí mismo v a 
los demás? De ninguna manera, y me-
nos siendo todo ello tan fácil dé evi-
tar, restableciendo la digestión normal. 
¿Cómo? Sencillísimamente; tomando las 
Pastillas del doctor Richards, el diges-
tivo incomparable qu3 tantos bienes 
ha derramado y derrama entre la huma 
nidad dispéptica 
*Con gusto participo a ustedes el ex-
celente e?"ecto que han hecho sus pre-
parados, a saber: Pastillas y Laxocon-
íites del doctor Richards. 
"La postura que' guardo al trabajar 
en el dibujo de grandes planos topo-
gráíicos me había afectado todos los 
órganos del estómago, más hoy, a Dios 
gracias, por haber conocido tan ma-
ravillosas medlcinds, hálleme bueno y 
sano. " 1 
Sírvasf mandarme unos cromos pa-
ra lijarlos en mi oíicina y que le sir-
van de anuncio a su gran casa como 
pequeña demostración de agradecimien 
lo por parte dé este su atento y s. s. 
(firmado) Eulogio Herrera". 
Oficina de Dibujo para Ingenieros Al-
lí óiKligá. 474 n. m., Guadaiajara, Jo|, 
México,' 7 de* Abril de 1911. 
M ú s i c a y D i s p e p s i a 
Procedente de Aguadilla, 
Arribó el jueves pasado 
El borinqueño hacendado 
Don Casimiro Padilla. 
No hay en la pequeña Antilla 
Quien le déje de estimar, 
Ni le sepa aventajar 
En adoración ferviente 
Al preparado excelente. 
"Las Pastillas de Richards." 
Esta su predilección 
Es ya muy antigua en él; 
Este fué el remedio fiel 
Que le saco de aflicción. 
Y fué en aquella ocasión 
Que casi llegó á espichar; 
Pero se pudo salvar 
Del trance fatal y cierto 
Tomando con gran acierto. 
Las Pastillas die Richards. 
Y es la verdad lo que él dice: 
Lo bueno ha de pregonarse, 
Aplaudirse y propagarse 
Cuando el caso se analice. 
Y es justo, que se eternice 
Lo digno de celebrar, 
Con lo que se ha de evitar 
Más de un fiero sofocón, 
Sabiendo que buenas ¡¿on 
Las Pastillas de Richards. 
Era este señor propenso 
A menudo á indigestarse, 
Hasta que supo tratarse 
El estómago indefenso. 
Fué su regocijo intenso 
A l sentirse nüejorar 
Y finalmente curar 
La dispepsia que sufría, 
Tomando con alegría 
Las Pastillas de. Richards, 
Estando en San Juan, de paso, 
A l doctor P. consultó, 
Y allí le participó 
Los pormenores del caso. 
En lenguaje llano y raso, 
El doctor le hizo notar 
Que nadie debe de andar 
Sin llevar en el bolsillo 
Por lo menos un frasquillo 
De pastillas de Richards. 
Sobre el estómago vienen 
Todas las plagas del mundo 
Y arraigo toman profundo 
Si entran y allí se detienen; 
Y daños mil sobro vienen 
Que se pueden remediar 
Y el sistema preservar 
De maligno contratiempo 
Tomando á debido tiempo 
Las Pastillas de Richards. 
Padilla pertenecía 
A la legión de dispersos 
Que, por caminos diversos," 
De la bubónica huía. 
Y así fué que, un bello día, 
Sin la brújula mirar, 
Salvación buscó en el mar 
Hacia playas extranjeras, 
Llevanc.o en la^ faltriqueras 
Las Pastillas de Richards, 
D E S E S P E R A D A D E S U C U R A C I O N 
Uno de los síntomas graves de La dis-
pepsia crónica es la pOstració.n mental 
del paciente y su falta de fe en iu-
Porque, eso sí; el buen señor 
Do esto jamás se olvidaba; 
Ni él en saco roto echaba 
El mandato del doctor. 
El preventivo mejor 
Con que se puede contar 
Será siempre conservar 
Intacta la digestión 
Y resultan d'e cajón 
Las Pastillas de Richards. 
En San Juan, para la Habana, 
El vapor ^ Julia" tomó, 
Y á esta capital llegó 
En una hermosa mañana. 
Lo primero que en la aduana 
Se le ofreció presenciar, 
Fué que acababa de entrar 
En aquel mismo momento 
Un nutrido cargamento 
De Pastillas de Richards, 
Y en el curso dé los días 
Comprendió que entre cubanos. 
Tan saludables y ufanos, 
No puede haber beberías 
Ni jaquecas, ni acedías, 
Ni menos puede faltar 
Voluntad de trabajar, 
Ni el apetito ni el sueño. 
Si se toman con empeño 
Las Pastillas de Richards. 
cobrar su salud Todo lo ve con des-
confianza y no encuentra conduelo m 
disiracción en nada, de lo que le rodea. 
Está siempre ensimismado sin pen-
sar en nada más que en su dolencia y su 
estado lastimoso que se ligura es de-
sesperado y que no tiene remedio, 
basta que las Pastillas del doctor 
chard's llegan a empezar su acción l-o-
nélica en su sis|enu:i y entóneos sale a 
su actividad usual bendiciendo el medí 
eamento bienhechor que le devuelve \\ 
vida. 
"Me hallaba tan molestado con mia 
constantes sufrimientos, que llegué a 
creer que no podía curarme. Cuatro 
años estuve padeciendo de dolores de 
cabeza frecuentes desvanecimientos, 
nial gusto en la boca, estreñimiento, 
gases en el estómago, hinchazón de 
/ientre, gran debilidad, nerviosiOad % 
listeza, sin poder dormir hien por 1* 
oalnitación del corazón, tma señora 
^ue había comprado las Pastillas de/ 
doctor Richards, me las recomendó y 
comencé a tomarlas. Con cinco t'ras* 
eos quedé completamente bien". 
(Firmado) Rogelio Curbelo.— Colono 
en Agrámente, Matanzas. Cuba.—Testî  
monio certificado por el licenciado An-
tonio Márquez. 
E l E s t ó m a g o y l a V i s t a j 
¿ C O M O S E C U R A L A D I S P E P S I A ? 
^ Ts'i a la persona de menos alcances 
puede ocultársele que los vocablos mú-
sica y dispepsia son antagónicos, anti-
téticos, que no caben ni pueden caber 
juntos, ni es concecible que en el ce-
rebro del dispéptico vayan a encarnar 
las dulzuras de Euterpe, como no fuero 
para componer marchas fúnebres o 
danzas macabras. Los músicos son por 
excelencia gente genial, bien humora-
da y dispuesta, amantes de las huo-
nas cosas de la vida, porque esto lo 
trap consigo el divino arte, y donde así 
no suceda, mal ha de andar la inspira-
ción. Por esto mismo precisamente tie-
nen tanta aceptación las Pastillas del 
doctor Richards entre la digna profe-
sión musical, ya que, desgraciadamen-
te, lo mismo puecfci indigestarse un 
músico que otro prójimo cualquiera, y 
por esto, mismo.. repetimos., recibe la 
casa del doctor Richards Dyspepsia Ta-
blet Associatión multitud de connuii-
oaciones del tenor de la siguiente: 
"Señor doctor Richards: Tengo la 
satisfacción de comunicarle que pade-
cí durante un año de una dispepsia 
que, entre otros sufrimientos, me ha-
oía arrojalr cuanto comía hasta que, 
habiendo visto a varios médicos y to-
mado el consejo del doctor Daniel, far-
macéutico de Jesús del Monte núme-
ro 590, procedí a tomar las Pastillas de 
usted, las que desde un principio me 
hicieron mucho bien, • encontrándome 
completamente curado al terminar el 
octavo pomo. 
"Actualmente me hallo bien y siem-
pre tengo en mi casa un frasco de las 
Pastillas del doctoír Richards para 
echarle mano en el instante mismo de 
sentir cualquier molestia en el estóma-
go y tomar un par de ellas para pre-
venir cualquier trastorno en la diges-
tión. 
Soy de usted atento y s. s., 
(F) Fernando Carnicer, profesor de 
música. . 
Cerro, 517, Habana, Cuba, 24 de octu-
bre de 1911. 
Pues, señor, la dispepsia se cura fa-
I cilísimamente. Es materia de coser y 
j cantar. La dispepsia se cura forfale-
i ciéndo el estómago cuando se le sien-
¡te delicado; reanimando el hígado cuan 
do se muestra perezoso y moviendo los 
'intestinos cuando andan remisos y 
pesados, es decir, estreñidos. En otras 
palabras, la dispensa se cura tomando 
E N L A J U V E N T U D 
Es un hecho in|contestable que el 
período ctítico por excelencia (en la 
vida humana es entre los quince y vein 
ticinco años, en que ocurre el desarro-
llo de la juventud y ,se determina si 
la persona ha de poseer una constitu-
oión fuerte y robusta que la habilite 
para afrontar con ventaja las tremen-
das luchas de la vida, o si ha de ser un 
ente delicado y raquítico, pasto de mil 
y una enfermedades, candidato perpe-
tuo a la tisis, destinado, cuando mucho, 
a arrastrar una miserable existencia. 
Por eso es tan necesario alimentarse 
bien en la pnmtjra ¿uveutud, y tub-c 
todo, asimilarse los alimentos y apro-
vechar toda la substancia que contie-
nen, pues de lo contrario, comer sin 
digerir, equivale a echar agua en una 
cesta. Las Pastillas del doctor Richards, 
son, a este respecto, la salvación de 
innumerables personas jóvenes, porque 
aseguran, contra, viento y marea, una 
digestión natural y permanente. 
La señorita Celia Ibarra Acevedo, de 
15 anos de edad, empleada en el Con-
sejo Provincial de Matanzas, Repúbli-
ca de Cuba, nos comunica lo siguien-
te: 
"Respetable señor doctor: Le parti-
cipo que poc espacio de tres 'años, ca-
si día por día, estuve padeciendo crue-
les dolores hacia la boca del estómago, 
fuertes jaquecas, vahídos, cólicos y 
náuseas, llegando poco menos que a 
postrarme de debilidad; que después 
de muchos esfuerzos por curarme to-
dos me resultaron en vano, hasta que 
recurrí a las Pastillas del doctor Ri-
chards por haberlas visto anunciadas 
en periódicos y folletos y oído a mu-
chas personas alabar las rápidas cma-
ciones que con las referidas pastillas 
se hacían, las cuales obtuve en casa 
de los señores viuda de Ernesto Triolt 
y Compañía 
(Firmado) Celia Ibarra Acevedo, me-
canógrafa. 
MaUuzas, Cuba 
dos o tres Pastillas del doctor Richards, 
según los casos, después de cada co-
mida; y de este modo, promoviendo la 
digestión; o lo que es lo mismo, sentan-
do sólidamente las bases de una salud 
vigorosa y permanente. Mas, en aten-
ción a que las Pastillas del doctor Ri-
chards no son purgantes, cuando el ca-
so es de estreñimiento, se le remedia 
alternando las dosis de pastillas con 
alguno. Laxoconíites del doctor Ri-
chars. Léanse atentamente las circula-
res que sirven de envoltorio interior a 
los frascos de las mismas. 
"Puedo decir que desde la infancia 
vengo padeciendo del estómago, ator-
mentado sin cesar por las agruras, 
las acedías, los vómitos, el lestreñi-
miento pertinaz, y con la extremada 
irregularidad del sueño y lo mismo del 
apetito. El mal humor había tomado 
carta de naturaleza en mi modo de 
ser. Por los dos últimos años se recru-
decieron mis dolencias, no obstante ha-
ber consultado varias autoridades mé-
dicas, y así seguí hasta que cayó en mis 
manos un Almanaque del doctor Ri-
chards, animándome a probar las Pas-
tillas que llevan dicho nombre. Ya no-
té alivio desde el primer pomo, y al 
cuarto me consideré curado; pero tra-
tándose de males tan arraigados, creí 
prudente continuar tomándolas algún 
tiempo más. 
(Firmado) José Benzo Gómez, agri-
cultor. Antonio Maceo 92, Jovellanos.— 
Matanzas, Cuba, 24 de mayo de 1910. 
(Un sello que dice: "Farmacia del 
licenciado Nicolás Nin y Valiente, Mar-
tí 128, Jovellanos). 
Reparando en tantísima gente como 
se ve por todas partes llevando ante-
ojos o espejuelos, le parece a uno que 
la humanidad está en vías de una ce-
guera total. Ello tanto no será, pero ia 
perspectiva nada tiene de halagüeña. 
Podemos asegurar a nuestros lectores, 
sin embargo, que en la gran mayoría 
de las ocasiones no es precisamente 
defecto de visualidad lo que ocurre, 
sino efecto de débilidiad general oca-
sionada por mala o incompleta diges-
tión. La visualidad depende de cier-
tos nervios, los cuales requieren ser 
alimentados y nutridos como todos los 
demás del sistema, o de lo contrario 
no funcionarán como es debido. Y la 
alimentación y nutrición, ¿por Júnde 
empiezan: no vaya nadie a creerse que 
recomendamos las Pastillas del doctor 
Richards para la ceguera, ni para ¡a 
presbicia, ni tampoco para miopía; las 
recomendamos para aquellos que pade-
cen de indigestión o dispepsia, lo cual 
les impide alimentarse y nutrirse, con-
venientemente y les impide, por con-
siguiente, llevar nutrición y energía en 
cantidades necesarias a todo el siste-
ma, lo cual no puede ser más claro. 
Empero, citaremos en su abono uno de 
los muchísimos casos que a nuestra 
conocimiento llegan diariamente. 
"Respetable señor doctor 1>ichai-ds:— 
Experimento singular satisfacción en 
participar a usted que a los dos años 
de padecer severamente del estómago^ 
dolores, falta de apetito, mucho luq-.. 
sancio, sueño que me rendw de sobre-
mesa y me abandonaba a las horas pro-
pias del descanso una debilidad ex! 
ma que se me extendía al cerebro y 
me amortiguaba la vista, y después Jq 
haber adelgazado considerablemente, tu 
ve la fortuna de que mi amigo Miguel 
Román Brache me recomendase las i'as 
tillas del doctor Richards, con las que 
poco tardé en recobrar salud y fuer-
zas .Compré el preparado en la farma-
cia "El Progreso" de Moca . 
Tengo el gusto de incluirle mi retra-
to con autoridad para usarlo, ' couid-' 
también la presente, en la forma que 
más propia le pareciere, y de suscr.y 
birme suyo ato. s. s—Ramón de J. * \ 
riquez, hacendado. 
Jábala, Moca, Prov. Espaillat. ^ 
Dominicana, 25 de Ocutubre de 19h. 
S a l v a c i ó n d e l a J u v e n t u d 
Siendo un hecho positivo que entre 
los quince y los veinticinco años de 
edad es cuando, por ley natural, se 
determina, con el desarrollo, el pone-
nir físico de la persona, con tanto ma-
yor razón le es esencial al ser huma-
no el cimentar en aquella época de su 
vida las bases de una salud v una ro-
bustez futuras que le habiiiicn para 
la misión que le haya sido encomenda-
da, lo que únicamente conseguirá nu-
Hriéndose convenientemente y asimi-
lándose al sistema el alimento que to-
me, el líquido que beba y el aire que 
respire. Descuidar estos principios ele-
mentales es exponerse a una vida pie-
caria, raquítica y estéril en resultados, 
a dejar incumplida la misión qu.: ca-
da cual trae a este mundo. Las Pasti-
llas del doctor Richards tienen innu-
merables partidarios entre la juven-
tud que sufre del estómago, por lo bien 
que llenan su cometido y curan esta 
clase de enfermedades, indisposiciones 
o molestias (según el grado de inten-
sidad que lleguen a alcanzar), permi-
tiendo a la naturaleza joven alimentar-
se y fortalecerse debidamente. I.o que 
sigue procede de un aprciable jown 
de 18 años: 
"Señor Dr. Richards: Desde la edad 
de 14 años venía sufriendo toda esoe-
cie de tormentos a causa de las mala? 
digestionesv unas veces sin gana- de 
probar bocado, y otras sin que me api'O 
vecbase lo poco que, casi a la fuerza, 
comía, y siempre aciéndome daño fodo 
alimento, hasta que tomé las PastilM? 
del doctor Richards por consejo de uru 
persona d'e mi amistad, adquiriéndolas 
en una tienda de esta localidad . 
(Firmado) Manuel Ferrer, del comer 
cío. 
Arroyo de Mantua, P. del Río, Cuba, 
14 de mayo de 1911. 
Ü S P A S T I I U S DEL DOCTOR R I C H A R D S 
son la medicina casera por excelen-
cia, el Tesoro del hogar, el artículo de 
primera necesidad que jamás debe fal-
tar en ningún hogar doméstico, donde 
jamás falta ocasión de usarlas con apro 
vechamiento. Por íntima que sea la 
vida en familia y grande la semejanza 
moral, mental y material, entre los 
miembros que la integran, por lo mis-
mo que, según suele decirse, cada in-
dividuo es un mundo aparte, cada cual 
tiene su modo particular de ser y su 
constitución propia, su sistema y su 
estómago particulares, su propensión 
a que le siente mal lo que tal vez a su 
hermano le siente bien o viceversa. 
Por eso no deben faltar en ninguna ca-
sa de familia las Pastillas del doctor 
Richards y donde falten deben adquirir-
se sin pérdida de tiempo, pues el dia-
blo nunca duerme. 
T E S T I G O D E M A Y O R E X C E P C I O N 
Un distinguido e ilustrado farmacéu-
tico cubano dirige a la casa producto-
ra de las Pastillas del doctor Richards 
el siguiente párrafo, tan substanciovso 
como lacónico: 
"Señores Dr. Richards Dyspepsia Ta-
blet Associatión. 
Is'ueva York. 
Muy señores mú^ 
Me han dado excelentes resultados 
sus acreditadas Pastillas, que no me 
canso de recomendarlas a mis marebem 
tos. De ustedes atentamente. 
(Firmado) Gualberto Aguilera, far-
macéutico. 
Jicotea, Santa Clara, Cuba, 2 de No-
viembre de 101'' •* 
A g r u r a e n e l E s t o m a g o 
Esa sensación de acidez que muchos 
experimentan después de las comidas, 
es causada por fermentación de los 
manjares en el estómago. F,sta fe; men-
tación, que de suyo indica mala di-
gestión, a menudo se agrava por des-
cuidos de la persona. Nadie hay tau 
ignorante que no comprenda lo que 
le sienta bien o mal. Aquel a quien por 
ejemplo, las coles se le agrian en el 
estómago, que coma frijoles, y si este* 
le ocasionan ílutulencia, que ¿orna iw-
tatas, o mejor aun, boniatos, y .mas,V 
Cuba, donde tanto abundan y tan ex-
celentes son. Ahora, cuando la aciot. 
del estómago ha tomado carta no na-
turaleza, hay que combatirla con m 
j Pastillas del Dr. Richards, porque ne 
• otro modo no se va. 
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o : 
n o d e s e s p e r é i s 
Las enfermedades oel (sistema ner-
vioso, no siempre provienen do exce-
sivo trabajo inleleclual o de alguna otra 
al 
Causa análoga que produzca un d'.'inli 
'•luaiento en el sistema Tumbieü la.; 
afecciones del estómago arrastran 





Muchas personas que han ciei , '.'j 
liarse neurasténicas, no han w \ m 
otro mal que una aguda dolcncui ^
aparato digestivo, de la jua ^ h.. jo 
derivado fue des jaquecas, ia|Ul 
apetito y de sueño. , 
"Ocho años he padecido del eslü'jK; 
go. nos escribe el señor ^hiroiaM'» yU 
vas de Laredo, Texas. Me ensayauo ^ . t 
ta medicina me ha sido n '̂onvJ 
y nunca logré un resuilad'». , 'V,,ip-
relativamente satisfactorio. La.'1 r¿d 
ca Reed's Drug Store m' ...n.rio 
Pastillas del Dr. llicbards >'• ' 
sin fe en el resultado, r e s o l v í ' \ w x r J 0 
Felizmente he hallado íH'M,"'i,|ip,-|0 y 
el segundo frasco que lie coumu - ^ 
tomando has!a ocho frascos y '"J 
curado radicalmente. , ., úcl 
Recomiendo a los que P3"^,/'. 
estómago ese maravilloso l'6"1^ igoft 
Laredó, Texas, -II dta -luMo cu -
^irmadoj, Marciai G. R,va-
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C O N F E R E N C I A D E P R O P A G A N D A A F E C T I V A Q U E T E N I A A N U N - m m m m m m 
C I A D A E L E S C R I T O R E S P A Ñ O L D O N M A R I A N O A L A R C O N P A R A H i n 
L A N O C H E D E L D O M I N G O 2 1 D E L C O R R I E N T E 
A p N i c o l á s ^ R i v ^ o , q u e m e 
^ s f ó d o n e r o s o c o n c u r s o d e s u 
a p a d r i n a m i e n t o : : : : 
-Costumbre, que por lo gastada de-
hiera ir cayendo en desuso, es la 
Lsolicitar la presentación por inter-
medio de segunda persona ante los pú-
blicos á que el orador piensa dirigirse, 
pe esta suerte, 'por fuerza de la más 
elemental cortesía, el que apadrina 
viene obligado á prodigar al conferen-
ciante los más cumplidos elogios, lo 
cual tiene la ventaja de predisponer 
el auditorio a la benevolencia, centu-
plicando las probabilidades del cxito, 
asi como también la desventaja de pro-
diicir un mayor desencanto en los 
oyentes cuando las esperanzas de estos 
lian sido defraudadas por la falta de 
méritos positivos en quien les babla ó 
de interés en las cosis que á su consi-
deración expone. 
Así pues yo, señoras y señores, que 
hube de escarmentar en cabeza ajena 
por haber sido testigo y aún partíci-
pe de varios desencantos de esta espe-
cie, he preferido venir modestamente 
y sin presentaciones panegíricas para 
que hablemos algo de mi patria, que 
es la de muchos de vosotros, y de la 
patria de los de aquí, á la cual yo no 
me avengo á considerar como en absolu-
to desligada de la mía, porque á ella la 
retienen y retendrán siempre unida 
vínculos de progénie, de religión, y de 
lenguaje que son como la esencia de 
los pueblos y que, siéndolo, no pueden 
estar á merced de cambios de forma ó 
régimen político-, los cuales, por muy 
hondo oue parezcan penetrar en el es-
píritu de aquellos, no pasan de ser me-
ros cambios de accidente á través de 
los que va cerniéndose día tras día el 
alma de la anciana madre patria para 
quedar posada con su prístina pureza 
como solera vivificadora en las almas 
de las patrias hijas, jóvenes aún y ya 
fecundas. 
¡Y cómo pudiera yo pensar de otro 
modo, viendo que éstas hunden todo-
vía en aquella sus raices por el cordón 
umbilical de la lengua de Castilla, esca-
la de oro por la que más dulcemente 
han subido al trono de Dios las pre-
ces de los hombres, fuerza centrípeta 
que mantiene la cohesión espiritual de 
una raza todavía laboriosa á pesar de 
su decrepitud, expresión genuina de 
un pueblo tan generoso que ba sabido 
desterrar del uso toda frase de ren-
cor contra los hijos que antaño le 
abandonaron y ya empiezan Olvidarle 
y aún contra los que hasta ayer no lle-
garon á la mayoría de edad y ya quie-
r<?n parecerse al extraño, á quien la ne-
cesidad histórica babrá de darles por 
tutor, si una más reflexiva conducta no 
llega pronto á reemplazar su inexpe-
riencia ! 
He aquí por qué. señoras y señorea, 
toe he dispuesto á emprender esta 
cruzada por tierra de Hispanoamérica 
en pos de un ideal que, como aquella 
lúe guiaba los pasos del pueblo de 
Dios por los desiertos bacía la tierra 
prometida, sea la columna de fuego que 
^umine los míos á través de estos ver* 
gdes conquistados en otras épocas por 
Ia tenacidad 'c los valerosos aVentu-
^ros de España para ensanchamiento 
^ sus dominios y que .á mí, como á los 
0tros aventureros de la inteligencia, 
Pipete reconquistar hoy día para en-
satichamiento de su corazón uostálgi-
^ de ^¡iadre alejada de las hijas. 
Andanza quijotesca á que ine he sa-
lido por el miundo coronado de "áureo 
VÜim de ilusión" como el loco man-
^ego, según felicísima frase del insig-
ne poeta Rubén Darío, y también co-
mo el loco manchego, puesto el corazón 
en mi dama que es mi patria; tan her-
ínosa—y esto ya no son palabras de ve-
sánico—tan hermosa que ninguna 
Ĵ a puede igualársela; tan fuerte que 
•J^pués de ^haber sufrido la planta 
Je razas tan diversas y tan díscolas y 
^ haber dado á luz un mundo entero, 
I Parece todavía doñcella; tan pródiga 
ÍUe regala de continuo á las naciones 
J^émieas del nuevo continente los gló-
| bulos rojos de su sangre, la fuerza de 
' ?Us hijos que para sí ba menester, á 
la manera de esos héroes del altruismo 
qile se desprenden de la carne de su 
('arnc y cle ia sangre de sus venas pa-
a ""«sanar la carne de .otro cuerpo que 
i ^ desmorona, para cebar la lámpara 
^ otra vida que estaba pronta, á extin-
?u'rse por falta del ardiente óleo san-
guíneo. 
i . era eiertamente mi propósito, al 
*Uir ide España, emprender éste pere-
i p a c i ó n de propagandista de afectos; 
?g he aquí que después de tránsen-
l o un año en la (República de Méji-
;(> deeidí abandonar mi bienestar, de-
«íaudo lo seguro de mi traquilidad an-
terior por lo incierto de mi inquietud 
presente y futura, porque hube de ver, 
tanto en aquellas como en estas tierras, 
como un relajamiento de los lazos que 
en mi concepto deben ir estrechándose 
más cada día entre las que fueron an-
tiguamente colonias y metrópoli, sier-
vas y señora, hijas y anadre y hoy son 
todas al igual libres, independientes y 
hermanas, para gloria de estas que su-
pieron adqidrir su nombre propio y 
para gloria de aquella, que supo infun-
dirlas esa ansia de brava libertad c in-
dependencia que santificaron con su 
sangre los comuneros de Castilla y de 
que tan palmarias pruebas hubieron de 
llevarse á su patria como recuerdo in-
deleble las huestes napoleónicas. 
A este ideal, por cuyo único sosteni-
miento me creo elevado de la insigni-
fieancia de mi personalidad á la alta 
condición de un antiguo caballero an-
dante, me be propuesto consagrar, to-
dos mis esfuerzos, constituyéndome de 
propio impulso en su incansable por-
tavoz por la América española, la. cual 
pienso recorrer sin rehuir penalidades 
ni fatigas de ningún género, para revi-
vir en la soledad de mi espíritu el en-
tusiasmo de la epopeya que asombró al 
mundo entero y produjo la frase más 
expresiva de la grandeza que han pro-
nunciado labios humanos: la. de que no 
se ponía el sol en los dominios de Cas-
tilla. . . 
¿ Quién habrá que, al oír estas mani-
festaciones, no rae tache de romántico? 
Yo mismo, señoras y señores, llegué á 
adjudicarme en un principio tal dicta-
do con una especie de autocompasión 
irreflexiva. 
Hoy eomprendo que este mi roman-
l i cismo ha de ser el manantial de ener-
gía donde haya de abrevarme para no 
decaer en mi propósito; porque es tan 
grande la vitalidad de América en el 
orden de la producción material que 
precisa un redoblamiento de la tensión 
f̂  p i ritualista para no sucumbir enfer-
mo de la avasalladora fiebre cartagine-
sa que flota en el ambiente, para lo-
grar mantenerse iucólume en un plano 
de ecuanimidad, á donde no llegue el 
rumor de las muchedumbres codicio-
sas, atentas- sólo á la producción de las 
riquez/as, por medio de las cuales si 
bien pueden conquistarse satisfaccio-
nes de orden físico que bagan figurar 
á las personas como prototipos admira-
bles de pura raza en 'las páginas de la 
historia natural, es imposible adquirir 
aquellas cualidades de orden metafísi-
co que constituyen al hombre en arque-
tipo digno de la admiración del uni-
verso en las páginas de la historia hu-
mana de todos los pueblos y todas las 
edades. 
No el ansia de figurar en tales pági-
nas, que en mí fuera locura petulante 
é injustificado 'delirio de grandezas, 
me impulsó 'á este propósito, pero sí el 
alto ejemplo de los hombres que mode-
laron el espíritu de los pueblos me ha 
servido do acicate para decidirme á 
abrazar la causa del renacimiento afec-
tivo hacia España en el corazón de la 
América española, de rehabilitación de 
la creencia respecto de la excelsitud 
de aquella en el pensamiento de esta, 
del rosanamiento, no político sino espi-
ritual de los colores de si1, bandera, de 
esa bandera que mi icantasía ha creído 
ver Harnear con sublimes palpitaciones 
en el (.onfín de ei-te horizonte á tiempo 
que. el sol, ¡hundiéndose en el océano, 
cuelga en el escudo de vuestro cielo, 
como los más vistosos trofeos de su 
triunfo, el oro de la 'lengua de Castilla 
que canta en la voz de vuestros hijos y 
el rojo de la sangre del león de Castilla 
que en vuestra tierra derramaron los 
abuelos. 
Siendo taleá resortes los que mueven 
mi voluntad en este sentido, compren-
deréis el interés espiritual que inspira 
mis palabras y el desinterés de logre-
i-ía material que ha de prestar diafani-
dad ante vuestros ojos á la honradez y 
rectitud de mi propósito. Para la con-
secución de él bástame no llevarme del 
ansia de esquilmar la largueza de mis 
compatriotas, como hicieron otros que 
me han precedido y de los cuales abo-
mino, porjue osaron hacer granjeria 
de la añorpjjza de vuestros corazones, 
porque al comerciar con el nombre de 
la Patria rebajáronla en su condición, 
siendo, como es, la Patria cosa santa 
y babiendo, según recomienda el dicho 
latino sancta ttt sanctee suni trirstm-
<fe, las cosas santas de ser tratadas co-
mo santas... 
Ahora bien: yo faltaría á la sinceri-
dad que me debo á mí mismo y débo á 
los otros si no confesara que bajo es-
tos móviles románticos que me determi-
nan á la awión se oculta el anhelo de 
un egoísmo insuperable,.. Y voy á ex-
pilcar el por que de este sentimiento 
cen una leyenda, de la laguna venecia-
na, rogándoos me permitáis recordar 
breves instantes aquellos en que hubá 
de escucharla, que me dejéis evocar 
ante vuestros ojos la belleza incompa-
rable de aquellas horas impregnadas 
del misterioso y augusto silencio de un 
crepúsculo de otoño que sobrecogió mi 
ánimo con la orgía del cielo, donde una 
sobrenatural mano proteica parecía 
amasar la luz y las nubes, metamorfo-
seando estas de la apariencia de dora-
das montañas de hielo en gigantescos 
vestiglos, en hercúleos centáuros, en 
veloces bipógrifos, en grandiosos dól-
menes funerarios, en fantásticos tem-
plos, en frondosas arborescencias fósi-
les, en puentecillos de abanico nipón, 
en monstruos marinos, en inmensa pa-
leta y en oscura pizarra sobre cuyo 
fondo el sol, como una esfera de oro, 
como una rodela de minio, como un 
cáliz de ónice, conK) un solideo carde-
nalicio, como una pluma de fuego, co-
mo una roja boca cerrada y, al fin, co-
mo un labio encendido se ocultó en la 
laguna inmóvil y enorme. 
Figuraos mi estupor ante un espec-
táculo semejante y la1 orgullosa satis-
facción del gondolero que aquella, co-
mo todas las tardes, hacía tres meses, 
me paseaba sobre el. espejo de las aguas 
donde reflejábase tanta y tan mágica 
belleza. El, creyendo con razón que era 
imposible abandonarla después de ha-
ber sido cautivo, preguntó la fecha de 
mi partida; mas viendo que yo no le 
respondía y conociendo por nuestras 
conversaciones anteriores el perpetuo 
vosotros la bagáis rebosar de la miel 
de vuestro cariño y del recuerdo de 
gratitud por mi patria pensaré en re-
gresar á sus playas á ofrecerla el pre-
sente amoroso de que me hayáis ihecho 
depositario y en cambio del cual pien-
so merecer bien á sus ojos, haciéndome 
acreedor al maternal agradecimiento y 
á la recompensa de su predilección. 
Tal es el anhelo de supremo egoísmo 
que os dije latía bajo los móviles ro-
mánticos que determinaban mi empre-
sa: llegar á ser por el mérito de mis 
sacrificios y entusiasmos uno de los bi-
jos predilectos de la madre Patria. 
] La Madre Patria! ¡ España! ¡ La 
patria de muebos de nosotros! '¡ La an-
tigua madre patria de todos, nosotros 
y vosotros! ¿Por qué este acendra-
miento de mi amor hacia Ella? ¿Aca-
so porque yo ignore los defectos que la 
impiden caminar por la vía del progre-
so con el aceieramiento que fuera de 
desear ? No, señores. 
¿ Será porque mis ojos padezcan de 
daltonismo y confundan la negrura 
del borrascoso boTizonte de su porve-
nir con la diafanidad de una risueña 
lejanía en que resplandezca el celeste 
é intenso verde de la esperanza? No, 
señores. 
•¿ Se deberá más bien á que, mirán-
dola al través del prisma de mi opti-
mismo, sólo pueda admirar lo que la 
favorezca y no logre ver lo que la sea 
desfavorable? No, señores. 
J 
anhelo estético de mi alma, añadió: 
<£To sé que no partís todavía, que no 
partiréis basta que tengáis la barca 
cargada de miel." Y, como, movido de 
súbita curiosidad, requiriese la expli-
cación de sus palabras, me contó una 
leyenda en la cual referíase que los 
primitivos pobladores de las islas del 
Véneto, una vez llegada la primavera 
construían grandes colmenas sobre la 
cubierta y á todo lo largo de las bor-
das de sua barcas y hacíanse á la mar, 
donde vivían alimentándose de la pes-
ca basta que 'las colmenas, rebosando 
de la miel fabricada en su recinto por 
las abejas que venían incesantemente 
de las costas, obligábanles á volver a 
tierra para granjear con la riqueza del 
duke y aromado producto de los cam-
pos floridos y el enjambre: y. después 
que hubo concluido de contarla, dijo h 
guisa de comentario y predicción: "Por 
eso yo sé que no partiréis basta que 
tengáis la barca de. vuestro corazón 
cargada de esta miel, que e3 el encanto 
de nuestra Venecia/' 
Ahora pensad, señoras y señores, 
que, al aventurarme por estos mares 
tan lejanos de mi patria en pos de la 
quimera que acabo de decimos, he con-
vertido en una enorme colmena la bar-
ca de mi corazón y que sólo cuajldo 
¿Por qué, entonces?,.. La respuesta 
es bien sencilla. P.orque, al igual de las 
personas, inspira más simpatía, se 
conquista más nuestro cariño aquella 
nación cuyas virtudes son más injusti-
ficadamente tenidas en poco, cuyos pe-
cados son más acerbamente puestos en 
la picota de la vergüenza internacio-
nal. 
Y he aquí que esto aconteció con Es-
paña desde que comenzara á declinar el 
sol de su grandeza. 
Nunca, como á este respecto, pudo 
decirse que del árbol caído todo el 
mundo hace leña,, porque de aquel que 
prestaba sombra al escudo de nuestra 
casa solariega iodos quisieron sa^ar 
astilla: y no parece sino que estaban 
aguardando el cadáver de nuestro 
prestigio los cuervos agoreros de la 
Historia para lanzarse á devorar sus 
entrañas, todavía rtangrieutas de la úl-
tima desgarradura. 
Y ocurre preguntar, señoras y seño-
res : 
¿Qué espíritu de insidia dábase á 
mover contra nosotros la aversión de 
los indiferentes, complacíase en atizar 
los fomes del odio donde no se nos que-
ría, sembraba el resquemor cu dos que 
por la acción disolv»ente del tiempo ha-
bían llegado á olvidar y perdonarnos 
el pecado de nuestra pasada grandeza ? 
Yo no sabría adivinarlo, pero en la 
conciencia de todos está que ha habido 
un período de una centuria cuando me-
nos, el pasado siglo, en que manos ale-
ves quisieron desgarrar la veste de se-
renidad con que encubre sus gracias 
Clio, musa de la Historia, y sustituir 
la su pluma de ánade, impecable y can-
dida, por mohosa y vieja pluma de co-
bre cubierta del venenoso cardenillo 
de la envidia. 
Sería precisa la elocuencia de un De-
móstenes para describiros á grandes 
rasgos la amargura del trance en que 
tan malsana labor llegó casi á poner-
nos cuando vióse caer el último florón 
de la real corona y del último florón 
su gema más preciosa, la que fué perla 
de las Antillas, la que resplandecía con 
el más bello de los iris sobre la frente 
augusta y que al precipitarse en el va-
cío, prendida á la 'Gola de su errante 
estrella solitaria, no buscaba más am-
paro que los brazos del "caribe," entre 
los cuales engarzóse, como en el verde 
corazón de una esmeralda. 
•Fué entonces, señores, cuando se dio 
por terminada nuestra misión en la 
historia, cuando los augures fatídicos 
de allende el Pirineo proclamaron á 
voz en cuello, ante el concierto de las 
otras naciones indiferentes por nuestro 
mal é inquietas por la suerte de los in-
tereses materiales que nos tenían con-
fiados, la completa bancarrota de nues-
tra fortuna, propalando la calumnia 
de nuestra insolvencia para perpetrar 
el más criminal y judáico de los agios, 
por el-cual los esfuerzos milenarios 
que procuraran á nuestra Nación el 
engrandecimiento material y económi-
co, al sufrir el escarnio de una depre-
ciación intencionada en los valores que 
les representaban, sirvieron para que 
por tan artero modo se enriqueciesen 
unos cuantos... j y á expensas de lo 
que representara el valor de los cam-
pos donde habíamos dejada el sudor de 
nuestra frente, de las minas donde se 
enrarecieran nuestros pulmones y co-
menzara á depauperarse nuestra raza! 
Y fué entonces también, señores, cuan-
do nos crecimos al castigo para demos-
trar nuestra capacidad de resurgir á 
•los que nos tenían por definitivamen-
.te caídos; cuando.llegamos á renovar 
el mito ele Anteo, renaciendo con ma-
yor pujanza .que nunca al adquirir 
contacto con nuestra tierra tan pródiga 
á la sazón en calamidades y tan fecun-
da en gérmenes de gallardía; fué en-
tonces cuando para no morir, hubimos 
de renovarnos en nuestro espíritu na-
cional con la forzada infusión de nue-
vos ideales, dejando los que habían ci-
mentado nuestra grandeza épica fuera 
de las patrias fronteras, para dedicar-
nos dentro de sus lindes á rehacer el 
quebranto de nuestro maltrecho orga-
nismo: fué entonces cuando se nos dis-
trajo por algunos hombres fuertes de 
aquel, que yo me atrevería á llamar, 
nuestro naremsmo colectivo, y por el 
cual teníamos siempre fija la mirada 
en el espejo de nuestra historia con-
templando la radiosa belleza do nues-
tro pasado estupendo; y im hombre 
extraordinario nos conjuraba á bacer 
tabla rasa del recuerdo aconsejándonos 
para entrar en vías de salvación 1 ' echar 
doble llave al sepulcro del Cid" y 
otros hombres más jóvenes y menos ex-
traordinarios, aun cuando de no me-
nor buena voluntad, nos proponían co-
mo la más digna de todas 'las empresas 
la colonización interior.del suelo, de la 
inteligencia y del corazón de nuestra 
misma patria, que habíamos descuida-
do por el ansia aventurera de coloni-
zar las extrañas: y entonces fué cuan-
do, atendiendo los consejos de aqusl 
lampadóforo ilustre, abominando de 
la insensatez de los que él calificaba de 
"cinceladores de sombras," aplicando 
nuestras energías al logro del propósi-
to que nos infundieran los entusiastas 
zahoríes de la joven pléyade do inte-
lectuales paladines, allegáronse todas 
las manos al sepulcro, alzáronle la pe-
sada losa, 'de los sueños y el espíritu de 
la raza gritó al Lázaro de nuestro pue-
blo, que yacía en el fondo de la se-
pultura "levántate y marcha"... y 
Lázaro abrió los ojos, desentumeció los 
miembros, levantóse prestamente y sa-
lió andando por su pie, porque este Lá-
zaro estaba aún vivo y tan sólo sufría 
los efectos enervantes del letargo... 
Entonces, entonces en verdad, aho-
ra, porque esto es de ayer y hoy aún 
se está elaborando tal proceso, inicióse 
una reconstitución, que sería inexpli-
cable .por su rapidez si no viniera á 
desentrañar el misterioso fenómeno la 
creencia en que toldos vivimos, núes-
tros más encarnizados enemigos inclu-
sive, de la vitalidad asombrosa que el 
destino quiso concedernos, para pesar 
nuestro, que en tal mal uso hubimos 
de emplearla. 
Y he aquí, señores, que al terminar 
el pasado siglo se nos proclama al bor-
de del abismo de la bancarrota mas 
irremediable y hoy, apenas iniciado el 
tercer lustro del corriente, nuestro nu-
merario, que entonces alcanzara unu 
depreciación de un setenta y cinco por 
ciento con respecto al numerario^ eu-
ropeo, tan sólo experimenta una pérdi-
da del cinco : be aquí que entonces te-
níamos una deuda que devengaba 
enormes intereses cuyo pago ihaeíase 
con toda religiosidad y, boy que la clcin 
da es inmensamente mayor, los inte-
reses son con la misma escrupulosidad 
satisfechos, al punto de. que los valores 
españoles, que en aquella desdichada 
sazón estaban a cotizaciones irrisorias, 
son en la actualidad de los más cotiza-
dos y de más alto crédito por su soli-
dez en ios centros bancarios y bursáti-
les del mundo: fué entonces cuando los 
recursos que la Nación había menester 
¡hallábales dentro ele sí misma en of erta 
inagotable que cubría más de diez y 
más de veinte veces los empréstitos con 
que se trataba de arbitrárseles, y no eú 
uno solo sino en muchos de tales em-
préstitos ; y de entonces acá el esfuerza 
ha sido mayor cada día, al ser cada 
año mayores los presupuestos y saldán-
doseles siempre con superávit, de suer-
te que no parece que bayamos perdido 
todo un imperio colonial, fuente de r i -
queza, sino que muy por el contrario 
estemos en posesión de otro nuevo aún 
más próvido y fecundo que el ya des-
aparecido ; de entonces acá como ya " l 
dominio no puede exigir el intercambio 
de nuestros productos con los países 
remotos, al sernos mortal la concurren-
cia de los aranceles extranjeros, se sub-
venciona crecidamente la dotación daf 
una nueva escuadra comercial que con-
tinúe llevando el pabellón rojo y gual-
da por los mares de todos los contiften-» 
tes, haciendo de tal modo el más visible 
acto de presencia en toda la redondez 
de la tierra y ante ios ojos de quienes 
trataren de olvidarnos; de entonceg 
acá, porque un día desventurado salie-
ron á hundirse nuestros barcos de gue-
rra con un valor y un estoicismo ibe-
róicos y dignos de mejor suerte en laa 
aguas del "Caribe" la Patria ba dis-
puesto la creación de una nueva escua-t 
dra de combate muy superior á la des-
aparecida y cuya misión más bien quO 
ofensiva será la de pura defensa, da 
nuestras costas tranquilas y risue-
ñas. . . 
•Os hablo de estas cosas, señores, por-» 
que son las que dircelámenle atañen yj 
derivan de nuestra vida económica- yj 
las doy preferencia ante vuestra con-t 
sideración porque la actividad intelec-
tual de estos países arnerk-anos me ha' 
parecido más orientada en un sentido 
de. progreso financiero que en el de 
avance espiritualista; lo cual estoy yo 
muy lejos de censurar, porque con ello 
seguís el ejemplo de los países que hoy' 
se tienen por más progresivos y porque 
así 'también parecéis acatar las más es-i 
trictas reglas del materialismo históri-
co, hoy en boga. I 
Pudiera hablaros de la virilidad que 
supone en un país como el nuestro, ba-i 
berse lanzado á nuevas empresas gue-
rreras, como la en que Iroy estamos emn 
peñados en el Norte de Africa, des* 
pués de los desastres que en tan anguá-
tioso estado nos pusieron en estas tie-t 
rras y en las del extremo Oriente coní, 
la pérdida de los cientos de miles dfi 
hombres y de los miles de millones dd 
nuestro erario, lucha aquella grandio^ 
sa en que hubimos de combatir contr-i! 
las más diversas razas y en los más 
opuestos extremos del globo y de cuyoi 
descalabro no nos ha quedado ni ky 
amargura de la maldición en los labios, 
ni la hiél del rencor en el corazón y sí, 
por el contrario, la miel de la añoranzai 
en el pecho y las palabras de infinita 
ternura en la boca, como pedéis ves 
por las mías, pálido reflejo de lo qu« 
allá, en la antigua Patria se siente yj 
se dice de las hijas: pues son tales, y 
tan hondamente experimentados estoa 
sentires que no parece sino que, al mon 
mentó de haber aquellas recibido con 
el bautismo de la sangre la propiedad 
de su nombre, se haya oído, como la vo,3 
venida de lo alto en el Jordán, una voa 
venida de lo lejos sobre el océano quai 
clamara, "estas son mis hijas muv quê  
ridas en las cuales hallo complacen--
y esta voz baya salido del con-
cia 
razón triste y amoroso de la madre Es<« 
paña . . . j 
_ Fácil fuera mi cometido si, en vez da 
circunscribir á una muy limitada es-
fera la acción del pensamiento para 
mi 'discurso,-delimitándola con la lí-
nea grá.fica que va trazando el corref 
de este siglo, la hubiese dejado el am-
plísimo campo de la Historia. Esto, 
que yo hago en los momentos de pere-
za intelectual y que tan adecuado re-
curso ba sido y continúa, siendo para la 
brillantez de no pocos oradores, aca.o 
menos solidos en su saber hktórico qm 
hueros en la exposición de las inleP 
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protaeionos filosóficas con que quieren 
exornarle, no podía de ninguna mane-
ra ponerlo en práctica en esta ocasión 
y ante vosotros quien abomina del ex-
cesivo culto de los recuei-dos, por en-
tender que ésta es misión á desempe-
ñar en la senectud de los hombres y de 
las naciones; y la nuestra, aun cuando 
muy vieja ya en la plenitud de los 
tiempos pasados, es todavía muy joven 
en la plenitud de los tiempos presentes, 
gracias al renacimiento de todas las 
energías que parecían consumidas y 
están transformándose, nonnata y para 
la cual se vislumbra un porvenir bri-
llantísimo en la plenitud de los tiempos 
ndventicios. 
Xo porque acabe de 'hacer esta pre-
dicción haya de verse en mí el deseo, 
de profetizar, por ser tarea grata y á 
nada eomiprometedora. Antiguamente 
¿uponía esta la posesión de virtudes 
taumatúrgicas y era reveladora de un 
mérito extraordinario; hoy la ciencia 
[Je las inducciones y el cálculo de pro-
baMidaídes nos autorizan ¡a aventurar 
las profecías más arduas bajo la mo-
lesta apariencia de simples conjeturas 
.'on fundamento lógico. Yo aprovecho 
ístos recursos para predeciros á vos-
otroe de los que me escuchéis, compa-
triotas míos, que abráis vuestro cora-; 
?ón á la esperanza de días venideros 
ejb que las golondrinas de oro, mensa-
joras de nna nueva edad florida, ven-
drán en muchedumbre tal bajo el lim-
pio cielo 'de nuestra patria que cubri-
rán el sol. como las flechas de los ejér-
citos de Jerjes el rey de los persas, 
al invadir la Hélade. 
Mas no tengáis por caprichosa esta 
conjetura, que á modo de agua lustra! 
ro quiero verter sobre la.sequía de los 
corazones donde se agostó la esperan-
Rá. Ella deriva en primer lugar del en-
tusiasmo de mi fe ciega en las condi-
ciones renovatrices de nuestra raza., de 
la experiencia que los dolores acumu-
lari en los pueblos y en cuyo crisol es-
tos van depurándose hasta salir , casi 
perfectos: ella deriva de la creencia 
qüe profeso á ' 'la eterna vuelta de las 
.•osas," principio que sentó Herádito, 
'•1 Hlósofo de Efeso, y en cuya virtud 
con el tiempo volverá á ser grande 
quien lo fué en el tiempo: ella deriva 
por inducción lógica de la grandeza 
actual de nuestra Patria, grandeza que 
no es sino el prólogo de la que habrá 
de volvernos al plano de que descendió 
momentáneamente nuestro prestigio 
material y al que habrá de encumbrar-
nos de nuevo el prestigio que á las con-
quistas del trabajo y del espíritu va 
abriéndose y ensanchándose delante de 
nuestro ímpetu en el inundo de Colón, 
como cuenta un romance que delante 
del caballo del Cid Castilla se iba en-
sanchando. 
Este símbolo panorámico, dentro del 
cual se sintetiza la gesta de una de las 
iná.s brillantes épocas de nuestra his-
toria, es el que ha de dar á los españo-
les la pauta para emprender la recon-
quista de América en las órdenes á que 
acabo de aludir. Y véase cómo estando 
en mi pensamiento obedecer las indi-
caciones del que aconsejaba "echar do-
ble llave al sepulcro del Cid para que 
no volviese á cabalgar" me he visto 
momentáneamente forzado á desaten-
derlas para retrotraernos á los tiem-
pos en que fué idea casi única de nues-
tro pueblo la conqnista material del 
orbe para implantar en él las modali-
des de su procedimiento de vida, pa-
ra practicar de intuitiva y espontánea 
manera la conducta de quiénes profe-
san !a máxima de buscar la gloria de 
Dios esperando tener lo demás por 
añadidura. 
De suerte que así como Ruy Díaz de 
Vivar luchaba contra la morisma por-
que la morisma era enemiga de su Dios, 
de su patria y de su rey, sin que para 
nada entrase en sus empresas la codi-
cia de adueñarse de las fértiles vegas 
donde las hermosas de los harenes des-
fallecían lánguidamente en la densi-
dad de un aire saturado de azahar y 
bajo un cielo ebrio 'de luz-, así como los 
conquistadores emprendieron la obra 
de incorporar la América á la corona 
de Castilla sin más interés que el de 
pasear sobre la feracidad de los terri-
torios vírgenes de aquella el pendón 
morado, el lábaro redentorista y la mú-
sica del habla de Boseán y el Arci-
preste, así también nosotros tenemos 
el deber de conservar para orgullo de 
íoda nuestra raza la latinidad del con-
1 inente americano comprendido entre 
las arenosas llanuras del Norte de Mé-
jico y los helados promontorios de la 
Tierra^ de Fuego. Y esta latinidad no 
es posible conservarla sino por medió 
de la hispanidad perenne; y esta his-
panidad iría feneciendo poco á poco 
en cuanto los hispanos dejasen de con-
siderar como el más ineludible de sus 
deberes el cultivo diario é intensivo de 
su espíritu en el espíritu de las regió? 
lies sobre las que ya no tiene España 
dominio material y político. 
Este es un deber de cuyo cumpli-
miento somos responsables ante la his-
toria y ante la humanidad y que si po-
díamos tener en negligencia antaño 
' porque nadie pretendía asumir nuestro 
papel, hoy qne un pueblo vecino, fuer-
te é impulsivo, trata de apropiarse los 
que fueron nuestros predios y sobre 
los cuales ha quedado el duloê  gravá-
men de la idiosincrasia latina, no debe-
mos perder de vista un momento, par í 
impedir que esta obra á la cual irradió 
su fuerza toda nna raza generosa v no-
ble sea absorbida por la sórdida codi-
cia de un pueblo ayuno de espiritualis-
mo y sobre cuyo suelo se han amonto-
nado toda la escoria del globo toda la 
errabunda concupiscencia de'sus t r i -
bus, todos los detritus de las restantes 
naciones y de las razas antagónicas pa-
ra hacerle más fecundo por su esfuer-
zo, de igual suerte que fecundizan los 
camptis las detritus de las eiudades 
transformados por la industria en ma-
terias de cultivo. 
Exige esta labor un procedimiento 
.diverso y complementario del que he-
mos seguido en la obra de nuestra ini-
cial conquista por lo mismo que enton-
ces se trataba de un dominio físico que 
había de regalarnos la consecuencia del 
dominio espiritual y hoy ya no se tra-
ta de dominio de ninguna clase y sí 
sólo de conservación de la mayor zona 
de influencia en el territorio de las al-
mas de los pueblos latinoamericanos, 
todavía inseguros en el ejercicio de su 
reciente vida autónoma. 
Esto es así, señores, porque Espa-
ña, cuya hegemonía colonizadora os in-
discutible—como probaré más adelan-
te—tuvo por norma y puso en prácti-
ca el cultivo extensivo de la humani-
dad. La fuerza expansiva de la raza, 
que en la península 'ibérica había lle-
gado al máximum de intensidad con el 
descubrimiento del Nuevo Mundo, se 
albergó en el ánimo de nuestros conna-
turales de entonces bajo un ansia in-
contenible de pn'lidiosas aventuras á 
que ofrecía campo infinito este suelo, 
si se daba (.-rédito á las hiperbólicas na-
rraciones que de sus cualidades hubie-
ron", de hacer cuantos retornaran del 
primer viaje. 
El ansia, del oro no existía—y este 
es un punto de vista mío, particularí-
simo—no existía más que como un 
pretexto; el pueblo español era lucha-
dor por excelencia, había combatido 
siglos y siglos con el ideal de arrojar 
deí suelo nativo á los infieles incursos 
á él y habíale quedado el. gusto de los 
azares guerreros contra las razas ene-
migas, pero estaba pobre, paupérri-
mo : bravo como ninguno para lograr 
su independencia era comprensivo y 
humanitario como ninguno para res-
petar la libertad é independencia aje-
na ; mas como, la legislación romana 
había sancionado el derecho del pri-
mer ocupante y nuestro pueblo había 
sido el priinero de América, Améri-
ca era suya; en •América decíase abun-
daba el oro y el pueblo estaba en la 
pobreza: así pues el oro era el pretex-
to, pero un pretexto más bien román-
tico porque había de hacerse realidad 
en. países remotísimos y fabulosos... 
Conociendo la psicología de nuestro 
pueblo de aquel tiempo ¿quién sería 
capaz de afirmar que el brillo que des-
lumbraba la imaginación de nuestros 
conterráneos era el del oro y no acaso 
el de las aventuras á que prestábanse 
países de cuyas fauna, flora y huma-
nidad habían aportado á la patria tan 
preciosos y fantásticos specimen quie-
nes la descubrieron? 
Permitidme que yo sea fiel á mi 
temperamento y juzgue de mi pueblo 
lo que juzgaría de mí mismo, colocado 
en idénticas circunstancias en que la 
realidad de entonces le colocaba. ¿ Có-
mo pensar otra cosa de un pueblo ima-
ginativo, sediento de aventuras y cu-
yos soldados iban á la conquista con 
la espada en la -mano, la pluma en la 
escarcela y en el alma atónita una cu-
riosidad infinita? 
Sostener lo contrario sería querer 
complicar problemas de una simplici-
dad insuperable. 
Dadas las circunstancias dichas, al 
español que venía á la conquista de-
bió de serle más grato seguir la vida 
azarosa 1 del guerrero, ya imponiendo 
la obediencia de la metrópoli á cuan-
tos mostrábanse propicios á ello, ya 
luchando encarnizadamente hasta so-
meter por el hierro y por el fuego á 
los que opusieran la noble resistencia 
de su fuerza defensiva á la fuerza 
ofensiva de los tercios invasores, mu-
cho más grato que dedicarse de pri-
mer intento á la explotación de la tie-
rra virgen que hollaba con su planta. 
Un misionero que evangelizase y un 
escaso puñado de valientes que impu-
sieran las instituciones políticas de la 
patria en el nuevo territorio conquis-
tado bastaban para sostener en él la 
sumisión á la nueva é imprevista seño-
ra, cuyos enviados realzaban casi so-
brenaturalmente su prestancia con la 
autoridad de unos arcabuces, que á 
los ojos azorados del indígena debie-
ron de aparecerse como engendros de 
espíritus divinos y terroríficamente 
justiciero... 
Y la avalancha de los conquistado-
res seguía en su ansia irrefrenable de 
dominar nuevos territorios, alentados 
por la esplendidez de la Naturaleza, 
que á cada una de sus nuevas jorna-
das concedía la recompensa de los 
milenarios bosques impenetrables, de 
las feracísimas cañadas donde una po-
lícroma, gárrula y feroz población ani-
mal de extrañas especies constituía 
el más exótico espectáculo á sus ojos, 
de los lagos en la cumbre dé ingentes 
altiplanicies á miles de piés. sobre el 
mar, de la perpetuidad de las nieves 
en los picos inaccesibles bajo los ra-
yos de un sol ardiente como el fue-
g0'r 
Y nuevo dominio sobre estos paí-
ses prodigiosos y una sed inextingi-
ble de seguir extendiéndole sobre co-
marcas más distantes, siempre más 
distantes hasta el infinito, porque esta 
tierra del nuevo continente, verdade-
ra tierra de promisión, parecía no te-
ner fin y ellos tampoco estaban en ap-
titud de darse cuenta exacta de las 
proporciones y cualidades del terri-
torio que iban confiando á la cruz del 
misionero y á la tizona del soldado. 
No era cuestión de consolidar sino 
de añadir más predios á la riqueza de 
la corona con el prurito de aumentar 
el número de los vasallos á quienes ha-
cer sentir el peso de su grandeza é 
imponer las instituciones de alta ci-
vilización de que en el viejo continen-
te era España entonces portaestandar-
te. 
Esta práctica de adlquisición de do-
minio sin preocupaciones de inmedia-
ta explotación hizo posible la magni-
tud de la obra al término de la cual 
desde la alta California hasta él con-
fín patagón llegara á oírse la armo-
niosa lengua castellana, de todas las 
europeas las más extendida durante 
largo tiempo sobre la faz del orbe. El 
proceso por el que llegó á realizarse 
este hecho es lo que yo llamo cultivo 
extensivo de la humanidad y, al atri-
buírsele á España como práctica de su 
función colonizadora, entiendo ensal-
zarla como una de sus más excelsas 
virtudes, deshaciendo al propio tiempo 
el error de los que quisieran suponer 
un interés de codicia en la obra de la 
conquista y dejando sentada la veraci-
dad de mi afirmación cuando supuse 
la tan decantada ansia del oro como 
un pretexto romántico sin verdadera 
importancia en la emotividad guerrera 
de los conquistadores. 
Ved, señores que no asiento estas 
ideas de nna manera arbitraria y por 
acumular unas sobre otras con el ob-
jeto de entretener el tiempo indispen-
sable para que mi discurso pueda al-
canzar las dimensiones de una confe-
reneia con gran aparato de formali-
dad. Ved que ellas vienen á ser co-
mo la premisa mayor de la proposi-
ción que estoy desarrollando y por en-
de, conviene no perderla de vista pa-
ra llegar lógicamente á la consecuen-
cia que me propongo obtener y de la 
cual podremos sacar como enseñanza 
la norma que á juicio mío debe seguir 
el español de América on la custodia 
del tesoro que la raza, la patria y la 
historia han querido confiarle. 
Este problema reviste una impor-
tancia tanto mayor cuanto que «la con-
secuencia que me es dado prever co-
mo final de mi razonamiento, al obli-
garnos á poner por obra la voluntad 
de exaltar hasta los linderos del en-
tusiasmo la preponderancia espiritual 
de nuestra raza en estas naciones ame-
ricanas, nos obliga de hecho al renun-
ciamiento de nuestro personal indivi-
dualismo en aras de la acción colecti-
va, en que la consunación de los es-
fuerzos de todos y la concitación de 
los entusia-smos de todos den el gran-
dioso resultado que no habría dere-
cho á esperar de la energía y voluntad 
de cada uno con el esporadismo de la 
práctica. 
No se me oculta, señores, la magni-
tud del sacrificio que esto supone pa-
ra quienes, como nosotros, son deudo-
res de toda la gloria del pasado á los 
esfuerzos aislados y á veces contra-
puestos de los que hubieron de ir for-
mándola. Unos cuantos varones la-
braron el monumento de nuestra epo-
peya de veinticinco siglos; otros en 
número menor aún españolizaron el 
continente americano; pero, si esto 
era posible entonces, cuando se nece-
sitaba un espíritu de temeridad incon-
tenible, porque extrañarse camino de 
estas regiones implicaba el desarrai-
gamiento de cuanto afectivo y minu-
cioso constituía la vida del hombre eu-
ropeo, cosa en la que ninguna otra na-
ción, si se exceptúa Portugal, que era 
como decir España misma, osaba aven-
turar á sus hijos y en virtud de cuyo 
retraimiento la empresa de la conquis-
ta veíase libre del enojo de la concu-
rrencia... hoy que todo peligro ha des-
aparecido por obra y gracia de la civili-
zación y que al viaje de éste al otro 
continente han dado los hispanoame-
ricanos en la flor de calificar como pa-
seo; hoy, repito, la labor de sólo unos 
cuantos en esta empresa de la recon-
quista espiritual sería baldía en abso-
luto y absorberíala la de aquellos que 
después de disputarnos los mercados 
de estos países, quieren disputarnos 
también su alma, sabedores de que es-
ta alma hispanoamericana es aun más 
fértil, bella y jugosa que la tierra. 
Y he aquí en lo que está el verdade-
ro peligro para las repúblicas de Ame-
rica latina y contra el cual urge pro-
tegerse con el escudo de la solidari-
dad forjada en el sentimiento de la 
raza á fin de no perecer bajo los gol-
pes dé su insidiosa codicia. 
Ese es el enemigo más encarnizado 
de todos cuantos pueden atentar con-
tra la vida de los países que, á su se-
paración de España tuvieron á gran 
orgullo realzar la dignidad de su in-
dependencia con la del propio nombre ; 
mucho más temible de lo que realmen-
te se nos antoja, si se considera que 
usa el hipócrita procedimiento de fin-
girse amigo, cuando así le conviene; 
que se da aires de buen consejero, 
cuando se trata de comprometer á fa-
vor suyo el crédito de estas repiibli-
cas, ubérrimas de riquezas naturales 
inexplotadas, pero faltas del numera-
rio indispensable para las obras de su 
adelantamiento; que pretende interve-
nir como tutor siempre que una di-
sensión familiar conmueve su tranqui-
lidad ínt ima. . , ; y al hacerlo, emplea 
la más impertinente y odiosa de las 
maneras, bien conminando al restable-
cimiento de la paz con plazos brevísi-
mos y perentorios, bien llevando á ca-
bo amenazadoras demostraciones de 
fuerza, alardes brutales que, lejos de 
bienquistarle el ánimo de los conten-
dientes, sólo llegan á granjearle el más 
profundo y sincero de los odios; que 
creyendo justificados todos los medios, 
cuando su avaricia le pide realizar un 
fin económico cualquiera, fomenta re-
voluciones como la de Panamá para 
perpetrar el crimen de mutilación 
más repulsivo que han presenciado los 
tiempos modernos, tan indignante co-
mo el desmembramiento de la bella y 
poética Polonia, gracias al cual poder 
adquirir el control de los océanos; que 
es bárbaramente maquiavélico para 
mantener vivo el estado de inquietud 
en los países próvidos con el objeto de 
depreciar su riqueza y poder acapa-
rarla á precios ínfimos, cosa á cuyo 
respecto acaso pudieran aducir los cu-
banos testimonios irrecusables á con-
tar desde el momento de su indepen-
dencia; y que en esto, como en lo an-
teriormente dicho, cuando ha de vér-
selas con países débiles; como m las 
relaciones diplomáticas en que fulmina 
terribles amenazas para conseguir tra-
tados favorables de países exhaustos, 
(el tratado de París pongo por caso) ; 
como en todas las manipulaciones de 
su vida se muestra un jugador de ven-
taja, ladino, valiente y despectivo, sin 
perjuicio de palidecer de prudencia 
ante la sonrisa fría, serena é impene-
trable de un jugador noble y pundo-
noroso como el Japón; que inventa 
doctrinas basadas en un alto principio 
de justicia, cuando su pequeñez le im-
pide poner á contribución la acometi-
vidad y que, al sentirse fuerte, trans-
forma en instrumento de todas las 
transgresiones del derecho de los débi-
les, so capa de acogerles bajo su sal-
vaguarda protectora y celosa, Y al de-
cir esto, bien claro está que me refie-
ro á la*doctrina Monroe, tan inmejo-
rable en su principio, cuando se la 
proclamó con el fin de contener los an-
helos reconquistadores de las antiguas 
metrópolis, como inútil más tarde 
cuando la amenaza, en cuya evitación 
hubo de nacer, ya ha desaparecido y 
como absurda hoy después del pro-
ceso de adulteramiento á que la codi-
cia imperialista ha sometido un día 
tras otro la pureza de sus principios. 
Adulteramiento por el cual con el 
monroísmo, que no quiere colonias eu-
ropeas en el nuevo mundo, el enemigo 
apodérase de Puerto Rico y le subyu-
ga con la humillación de un coloniaje 
inhumano; adulteramiento por el cual 
con el monroísmo, que no quiere adi-
ciones de nuevos territorios, el enemi-
go se anexiona Tejas, Nuevo Méjico y 
Alta California; adulteramiento por 
el cual con el monroísmo, que rechaza 
para los pueblos que poseen dominios 
en América la libertad de contratación 
en cuanto á estos se refiera, el enemigo 
se adjudica la facultad de comprar á 
Dinamarca sus Antillas; adulteramien-
to por el cual con el monroísmo, que 
se opone á la intervención de Europa 
como arbitro y amigable componedora 
de los conflietos diplomáticos que sur-
jan en este continente, el enemigo en-
cuentra intachable sostener una cam-
paña de dominación en Filipinas, una 
empresa de influencia en China y una 
acción protectora de propaganda cris-
tiana en Turquía asiática; adultera-
miento por el-cual el lema de Améri-
ca, para los aynericanos que en el pen-
samiento alto y nobilísimo del presi-
dente Santiago Monroe quería decir, 
para los americanos de toda Améri-
ca, en la desmedrada inteligencia y en 
la vesánica ambición de algunos presi-
dentes operetescos, medio ganaderos, 
medio coroneles, medio oradores, me-
dio periodistas y hasta medio cazado-
res de leones, ha ido transformándose 
hasta qüerer significar, América para 
los norteamericanos, para los yanquis; 
intento de transformación que habría 
sembrado la tristeza en el orbe entero 
ante el espectáculo de tan desenfrena-
da codicia, si no hubiera sido porque el 
más eximio de los argentinos, el doc-
tor Roque Sáenz Peña, actual presi-
dente de la república del Plata, tuvo 
el gallardísimo gesto de abrir sus bra-
zos al corazón estremecido del mundo 
y proclamar ante los delgados de todas 
las naciones al congreso panamericano 
frente al lema de Monroe, América pa-
ra los aynericanos, el grandioso lema 
suyo América para la Humanidad. 
Otra vez, señores, gracias á esta re-
forma del principio monroísta, podría 
añadir argumentos en pro de la ejem-
plaridad de nuestra raza, la cual como 
veis, no da un paso sino movida del 
más puro desinterés, cuando se trata 
de poner de relieve los motivos que la 
determinan á la concepción de los al-
tos propósitos y á su realización en 
las magnas obras. 
Si éstas, como no puede ,por menos 
de suceder, siguen respondiendo á 
aquéllos y consideramos que por la 
época en que Monroe sentó su princi-
pio de exclusivismo no eran Washing-
ton ni Nueva York lo que es hoy día 
Buenos Aires, cuando Sáenz Peña 
sienta su principio de altruismo, tene-
mos derechos á esperar que en tiempo 
no muy lejano al extremo opuesto del 
continente llegue á formarse una . fe-
deración de los Estados Unidos del 
Sur, qúe sirva de contrapeso á la ba-
lanza comercial de la del Norte y de 
muro de contención á las ambiciones 
expansivas de los septentrionales, 
cuando fueren fraguados contra la 
tranquilidad ó independencia de las 
débiles hermanas latinas, 
Y al desearlo así para bien de toda 
la humanidad, enorgullezcámonos de 
que sea uno, de nuestra estirpe quien 
haya dicho tan ínclita frase y admiré-
mosle como á uno de los hijos precla-
ros de la raza, ya .que tan alto supo 
hacer rayar las virtudes que la fueron 
siempre ingénitas. 
Mas conviene volver al punto de que 
partimos hacia esta pequeña digresión, 
y reanudar el hilo de nuestro discurso 
donde asentamos el hecho de que con 
la conquista, en la forma que España 
hubo de llevarla á término, realizó un 
cultivo extensivo de la humanidad, que 
en nuestro sentir fué obra maestra de 
desinterés y do iniciación civilizado-
ra. Si á esto añadimos que en tan es-
caso tiempo dejó preparado el terreno 
para una insuperable labor de coloni-
zación, no podremos por menos de si-
tuarnos en el mejor de los puntos para 
la comparación que tanto me importa 
establecer entre su norma y la de los 
demás países. 
Realizada esta labor de roturación 
y de siembra del espíritu español en 
las nuevas comarcas, roturación que 
hizo el hierro del conquistador, siem-
bra que abonó la sangre que derrama-
ra en la empresa, quedaban abiertas 
las esclusas: de las patrias fronteras ha-
cia las fronteras lejanas y de súbito, 
como si una comezón irresistible de 
cambiar de ambiente se hubiese apode-
rado de nuestros connaturales, dió 
principio el éxodo, no ya de indivi-
duos aislados á quienes todo se brin-
daba en el nuevo mundo y nada re-
tenía en el viejo, sino de familias y 
de grupos de familias, casi de comar-
cas enteras que venían á trasplantar 
su árbol genealógico á las tierras vír-
genes y á fundar, con el mismo nom-
bre de las que habían abandonado, 
eiudades que con el tiempo habrían de 
sobrepasar en esplendor á algunas de 
las originarias y cu toda época y cual-
quier sazón, serían como bálsamo en 
las heridas que la nostalgia de la pa-
tria hubiese de abrir en los pechos no 
bastantemente desarraigados del terru-
ño primitivo, 
Y así me place imaginar que Euerqh 
naciendo Santa Fe, Córdoba, Santia 
go, Cuenca, Medellín, Valencia, Alen-
da, Cartagena de Indias, Valladolid, 
Guadalajara y mil y mil ciudades más 
de América latina que parecen erigir-
se como altos en el destierro de los 
perpetuos emigrados y sonar como dul-
ce ritornelo de músicas oídas durante 
la infancia en los ánimos de quienes 
después de las arduas luchas sueñan 
ir á reposar bajo los árboles á cuya 
sombra hubieron de tener las primeras 
pláticas de amor con las robustas za-
galas, que habían de darles la bella 
descendencia criolla en las tierras vír-
genes, luminosas y sencillas de la pa-
tria adoptiva. 
Basta haber saludado las historias 
de Indias para convencerse de que en 
tales ciudades, como en las de nombre 
puramente indígena, como hasta en los 
más insignificantes poblados que iban 
surgiendo bajo la mano providente 
del colonizador, España asentaba sus 
reales con una fuerza inconmovible, 
mas no con la fuerza material sino con 
la fuerza moral de su prestigio; tras-
plantándose toda en esencia en sus ins-
tituciones, las cuales reproducía con 
toda pureza para la normalidad de la 
vida de sus hijos; que adaptaba, modi-
ficaba y aun llegaba á crear para la 
más digna conveniencia de las razas 
sometidas, siempre con un altísimo es-
píritu de equidad y protección, como 
por infinitas pragmáticas y disposicio-
nes imperiales, por reales cédulas y 
por admoniciones privadas del poder 
civil y eclesiástico nos consta se pro-
veía de continuo á tal fin. 
De esta suerte dignificaba las razas 
sobre las que ejercía dominación, co-
menzando á poner en práctica, por lo 
que al espíritu atañe, una norma su-
perior á la de,antes; es decir, comen-
zando á'realizar el cultivo intensivo de 
la humanidad. 
Pero no bastaba con las excelencias 
de este procedimiento... y España 
hizo más: se fundió en el crisol de la 
vida juntamente con los países some-
tidos, mezcló su sangre con la sangre 
aborigen, dando nacimiento á razas in-
termedias que, teniendo de la nativa, 
habían de experimentar profundamen-
te el amor del suelo patrio y teniendo 
de la nuestra, habían de sentirse atraí-
das á nosotros por un hondo senti-
miento de gratitud y admiración, á 
nosotros, los pálidos (como en algún 
sitio se nos llamaba), que las había-
mos hecho la merced de rebajar la os-
curidad de su epidermis, perfeccionar 
los rasgos de su semblante, ensanchar 
el campo de su frente y mejorar el 
sabor de su lengua bárbara con la miel 
de,nuestro dulce y sonoro castellano. 
Y esta gratitud y admiración su-
bían de punto en cuanto los indígenas 
podían darse cuenta de que no eran 
sólo los más bajos de los señores quie-
nes dignábanse entregarles la prenda 
de amor de su sangre, sino que hasta 
los más altos y aun los mismos caudi-
llos, troncos después de estirpes glo-
riosas, condescendían á estrechar en 
sus brazos á las bellas indígenas; las 
cuales debieron de recibir esta trans-
fusión de la sangre azul de los héroes 
con el rendimiento del que no se creía 
apto para recibir la gracia, diciendo: 
"Señor, no soy digna, no soy digna;" 
tal como debió de exclamar la Malit-
zin, la bellísima india azteca, cuando 
sobre sus labios ardientes, como sobre 
lacre fundido, sintiera el beso de Cor-
tés, como el vivo cuño de un sello im-
perial. 
Pero, aun hay más, señores. 
El español que tales condescenden-
cias tenía para con los seres humanos, 
teníalas también para con la Natura-
leza y de igual suerte que fecundaba 
á aquéllos con la savia de su raza, fe-
cundada á estotra con el sudor de su 
trabajo y, después de fecundarla y 
hacerla opimamente productiva, que-
dábase en ella, explotábala y levan-
taba allí mismo su segunda casa sola-
riega el que había abandonado la pro-
pia y el que no la había tenido la fun-
daba. 
Por manera que España no obtenía 
ventaja material positiva de,su inmen-
so imperio colonial, dado que el es-
pañol que enriquecíase, bien fuese por 
las dificultades de los viajes, bien por-
que le hubiesen ligado al suelo nuevos 
lazos inrompibles, no volvía á su pa-
tria, y en vez de pensar en engrande-
cerla con las riquezas acumuladas en 
las tierras vírgenes, dedicábase á ha-
cer de su nueva patria y de su ciudad 
adoptiva una patria y una ciudad tan 
extraordinarias como las de origen ó 
las más aproximadas que le fuera po-
sible. 
La grandiosidad de la República y 
capital de Méjico es la más fehaciente 
prueba de mi aserto. 
De tal modo, al cultivo intensivo de 
humanidad supo añadir el ctdtivo in-
tensivo de las cosas y, aportando á 
las prácticas de las civilizaciones in-
dígenas las prácticas de la civilización 
eurooea. formó una civilización esne-
cialísima, casi igual á la europea e 
esencia mas disímbola en lá apile •' 
de sus principios, una civilización01011 
tamente colonial, si española, tamr'-0 
autóctona. ' niiri 
¿ Cómo explicarnos satisfactorhm 
te este hecho? lamen-
¿Yendo á buscar su causalidad 
las áridas profundidades de la fii00n 
fía de la Historia, confiándouos j u " 
sabiduría de los exégetas de los gr 
des fenómenos humanos? 
Yo prefiero, señores, ya que de hom ! 
bres es errar, no exponerme á oseu 
recer más mi pensamiento con el er 
ajeno, tratando, aunque yerre, de bus 
car la verdad por mí mismo. 
Y así he venido á pensar en las ma 
yores probabilidades de acierto (| 
pudiesen prestarme las doctrinas ( 
se inventaron, para expli-ar, i10 'J6 
los hechos de la vida, como la llistori8 
sino el gran hecho de la vida en sí ' 
La doctrina de Darwin, proclaman 
do la ley de la selección por la super" 
vivencia del más fuerte, no podía ser 
la que nos diera la clave del enigmar 
porque España no entendía, al eii£ 
prender su acción colonizadora, prac 
ticar una obra de exterminio de las r& 
zas aborígenes, sino muy por el con 
trario, como acabamos de ver,. conserl 
varias y mejorarlas subiendo el uive| 
de su tipo moral y aun el de su tipo 
físico. 
No pretendía extinguir sino convi-
vir. 
Desechada, pues, esta doctrina, noi 
quedaba la que ha venido á sustituir, 
la en el campo de la ciencia moderní-
sima. La de la supervivencia de W 
más adaptados. 
El hecho de la conquista precipitada 
y aluvionaria, la súbita emigración el 
mismo cruzamiento de las razas y la; 
feracidad asombrosa de las tierras vír-
genes al comienzo de las explotacio-
nes, motivos todos que parecen deber 
determinar un arraigo inmediato en los 
nuevos territorios, nada, hubieran sigJ 
niñeado sin esa maravillosa ductilidad 
de nuestra raza, (tan dúctil acaso por 
la enorme variedad de los componen-
tes que habían entrado en su forma-
ción) y esa no menos maravillosa faci-
lidad de aclimatación qne la hacían 
encontrarse en cualquier paraje con el 
mismo equilibrio físico que en el pro-
pío ambiente nativo. 
De suerte que, como el hombre es 
producto del medio y al propio tiem-, 
po creador de su medio, al cabo de un 
par de generaciones los abuelos de pu-
ra cepa española llegaban á parecer 
tan aborígenes por lo moral como érau-
lo en parte sus hijos mestizos y habían 
de llegar á serlo en todo los hijos de 
sus hijos por' sucesiva atracción de los 
tipos intermedios entre sí,' 
Esta facilidad de adaptación | l me-
dió, esta rapidísima endósmosis de to-
das las fuerzas activas y misteriosas 
del ambiente á los nuevos pobladores 
y la exósmosis de las cualidades de és-
tos al ambiente, la transfusión irra-
diante de su vitalidad á la de las per-
sonas y cosas del medio externo les 
ponían en condiciones de rehacer la vi-
da de la raza en el seno reconstituyen' 
te de una naturaleza virgen y con el 
retorno á las costumbres sencillas y pá-
triarcales de las agrupaciones familia-
res. 
Así, pues, comprenderéis que al ca-
bo de no mucho tiempo todas estas 
colonias españolas fuéranlo sólo en 
cuanto atañía la parte formal y políti-
ca, debiéndose aun la persistencia de 
esta formalidad á la circunstancia de 
haber sido la emigración, si se excep-
túa el elemento oíicial y eclesiástico, 
emigración de sólo fuerzas vivas de or-
den material. De haberla integrado 
también fuerzas vivas del orden inte-
lectual el desmembramiento, que tar-
dó en aprecer tres siglos, á buen segu-
ro no hubiese necesitado más que una? 
pocas generaciones. 
Y digo esto,'señoras y señores, sin-
tiendo un profundo orgullo de mi ra' 
za española, porque supo crear razas 
nuevas que sintieran "tan intensamen-
te como ella el amor á la independen-
cía y una vez llegadas á la mayor edad 
supieran exigirla y si no se las conce-
día, supieran conquistársela. 
En mi concepto el timbre más gl0-
rioso de España es el de haber dado 
nacimiento á colonias que llegaran 
independizarse y erigirse en nacione 
y su gran orgullo habrá de ser senj 
tirse tan heredada de la vida y 
alma en las de estas que hayan 
rido alejársela en la existencia vm 
terial para no haber tenido que te 
conocerla en la sangre y el esjjínti1' ̂  
Porque de igual suerte que spioj 
los hijos imbéciles ó pusilánimes 0|j 
rreseles vivir toda la vida bajo Ja 
tela paterna, sólo á los países mm 
tecidos por la ignorancia y la p1 ' 
cabe la resignación del coloniaje- ^ 
Las colonias españolas que cus , 
taban la libertad y cultura inher^ 
á las instituciones de la nietro.poi 
que además habían aprendido a^p^ 
veer por su propio esfuerzo a a ^ 
gencias de la vida material ¿ c 0 * J j 
habrían de ansiar proveer uda-
á las de su espíritu que las denv ^ 
han la independencia, debida 
de buena lógica á la autoctonía- ^ 
Pero España no supo tener en̂  ^ 
ta esta lección de la realidad ^ b anlor 
vocó, atribuyendo á desvio y -^m 
de sus hijas lo que en ellas ma ^ 
base no más como amor noble 
de vivir su propia vida por si ove-
en cambio, supo ¿P1 sll Inglaterra 
charla y enea los me dios lírico. Por 
fin altamente egoísta y v m p ] ñ 0 c ^ v 
el procedimiento de quitar ^ 
nes de insurrección, para ^ 
independen^ ; ^ peligros do dar la m u- *. rge 
Ella ha aprendido á re ! | j ¿s , cQ^ 
los deseos de las razas somet ^ m c i 
cediéndolas de antemano una ^ 
sentueW ^ 
mía que no es sino un 
t>IAÍtlO D i IvA AUMiNA.—Adición de la mimna.—Jutio 25 de 191* 
del que se oculta la trama de una ex-
plotación esquihnadora y humiUan-
(e. 
y os que ella no funda ni ha pre-
tendido Jamás fundar colonias, sino 
ijiic sólo ha pensado en establecer fac-
t oi ías y en abrirse nuevos mercados 
por las buenas cuando cabíala esa 
liüerte, ó por el hierro y el fuego cuan-
do se las hállaba con pueblos valien-
tes y amantes de su libertad, 
Y no cabe decir que así se lo exi-
gía una misión civilizadora y que era 
fileno el procedimiento brutal por 
aquello de que 'la letra con sangre en-
t r a p u e s aun no está muy distante 
el caso de su última y cruentísima gue-
rra en el sur de Africa, guerra en la 
que hubiese llegado sin titubear hasta 
é) exterminio del pueblo más noble y 
honrado de la tierra á trueque de con-
seguir el altísimo y humanitario ideal 
que la guiaba: el altísimo y humanita-
rio ideal del latrocinio, pues que sólo 
ge trataba, como todos sabemos, de 
arrebatar unas minas de oro al pue-
blo bocr, pueblo bravo, patriarcal, 
candoroso, inteligente, trabajador por 
excelencia y acreedor á la respetuosa 
admiración del mundo entero. 
Comparad esta real ansia del oro 
con la de los españoles, para quienes 
sólo era un pretexto romántico y veréis 
del lado de cuál de las dos conquistas 
se inclina la balanza de la nobleza. 
Establezco estas comparaciones por-
que ha entrado ya en la generalidad 
de las ideas clichés la de la superio-
ridad colonizadora del pueblo britá-
nico; y me importa demostrar, como 
os ofrecí más arriba, no sólo la hege-
monía de España en este respecto, si-
no que también la nulidad absoluta de 
Albión en cuanto al mismo. 
Hemos visto que colonizar es prac-
ticar el cultivo intensivo de la humani-
dad autóctona, uu cultivo de amor, de 
fraternidad, de transfusión física y 
psíquica, de creación de razas inter-
medias y sobre todo de adaptación al 
medio: hemos visto que es practicar 
el cultivo intensivo de las cosas, ha-
ciéndolas fecundas y productivas, no 
desarraigando las riquezas del lugar 
donde se producen, sino dedicándolas 
á engrandecer la comarca, la ciudad 5 
la patria de Su radicamiento como si 
fueran las propias. 
En vista de todo lo cual el pueblo 
inglés desprecia profundamente á las 
razas autóctonas considerándoías infe-
riores, experimenta la más profunda 
repugnancia física y epidérmica por 
ellas, teniendo por deshonroso contri-
buir á la procreación de seres mesti-
zos, y sobre todo, no adaptándose al 
medio, sino creyéndose siempre supe-
rior á él, hasta el extermo de trasla-
darse á las regiones más tórridas y lu-
minosas, con la inmutable y conges-
tionadora alimentación de sus carnes 
medio crudas, sus mostazas, sus bebi-
das embriagantes y la insufrible y 
acomodaticia seriedad de su biblia lu-
terana. 
En vista de todo lo cual al pueblo 
inglés poco le importa que en sus colo-
nias, con ser tan inmensas y produ-
cirse tanto trigo, mueran de hambre 
los indígenas á cientos de millares; que 
los rajas, virreyes y gobernadores es-
priman con exacciones increíbles la r i -
queza del país y la pobreza de sus ha-
bitantes, si al fin de cuentas, su ve-
llocino de oro va siendo cada vez ma-
yor: ni le importarían la grandeza y 
esplendor de alguna que otra de sus 
ciudades coloniales si ellas no repre-
sentan el enorme cúmulo de las tran-
sacciones que en sus recintos se verifi-
can, los espléndidos mercados que á 
la fuerza han de ser para cuanto lle-
ve la etiqueta, niade in Ingland. 
Y en vista de todo lo cual, como 
colonizar 110 es explotar inhumana-
mente las razas inferiores y las tierras 
vírgenes, según hace Inglaterra, sino 
humanizarlas civilizándolas, elevándo 
las de nivel y no arrebatándolas sus 
tesoros, virtudes que ha practicado Es-
paña, podremos proclamar que la he-
gemonía colonizadora del pueblo espa-
ñol ha sido, es y será siempre indiscu-
tible. 
¿Qué debe, pues, la humanidad á 
Inglaterra en este respecto ? Nada. 
¿Qué debe el pueblo español? To« 
da la América latina. 
Y he aquí, señoras y señores por quá 
me interesaba establecer esta compa-
ración, peligrosa como todas las com-
paraciones. 
Necesitaba establecerla para poner 
de relieve ante ' mis compatriotas la 
enorme responsabilidad que hemos con-
traído para con el porvenir, á los ojos 
de 'la Historia y del universo. Porque 
este derecho contra la humanidad nos 
crea un deber hacia ella; es un do 
nt des espiritual que no podemos elu-
dir en modo alguno; un crédito que 
se nos trueca en deuda, que se nos con-
vierte en un pagare, cuya falta de pa-
go atraeríanos con el tiempo el me-
nosprecio. 
Y ved cómo esta circunstancia nos 
lleva cómo por la mano á la conclusión 
que me proponía obtener y con la cual 
me aproximo rápidamente al fin de mi 
discurso. 
•Conclusión que es enseñanza y nor-
ma de conducta que debemos seguir 
en lo sucesivo para reconquistar el al-
ma de esta América latina tan codi-
ciada y tan codiciable. 
¿Cuál es esta norma, cuál la ense-
ñanza de que se deriva? 
Si practicando un cultivo extensivo 
de humanidad hicimos la conquista y 
con el cultivo intensivo de la huma-
nidad y de las cosas hicimos la colo-
nización civilizadora, á todos se alcan-
za que hoy, en la independencia de los 
cuerpos y de los bienes, con el culti-
vo diario é intensivo de nuestro es-
píritu en el latinoamericano llegare-
mos á la reconquista de la admiración 
y del cariño de éste, reconquista mil 
veces más preciosa que todas las del 
orden material y tangible. 
Para llegar a semejante resultado 
precisa la suma dé dos esfuerzas colo-
sales: el que representa la acción de 
I nuestro trabajo y el que haya de cons-
j tituir la propaganda de nuestra inte-
lectualidad. 
No incurriré yo en el desacierto de 
les c\ue desdeñan la importancia social 
del pobre obrero español que abando-
na su pintoresca aldea cantábrica ó le-
vantina ó andaluza para empeñarse: 
aquí en la árdua lucha por la vida y 
en el fomento de la riqueza indígena; 
él es la constancia, la resignación, la 
sobriedad, el músculo de la raza que 
se emplea en la labor de ayudar á 
otros, tal vez menos fuertes, y ellos la 
honran; y para seguir honrándola no 
deben cejar un solo día en su 
empeño. 
Mas, como no sólo de pan vive el 
hombre, es imprescindible realizar tam-
bién la propaganda de nuestra intelec-
tualidad. Y precisa, señores, llevarla 
á cabo inmediatamente porque, además 
de ser el mejor vehículo de la recon-
quista del alma por el alma, con ella se 
satisface una aspiración intensísima de 
nuestros intelectuales más preclaros. 
Yo, que soy el más oscuro entre los 
oscuros y el más insignificante, pero 
en cambio el más entusiasta de sus pa-
ladines, puedo deciros que es América 
lo que más interesa hoy día á la in-
teleqtualidad española; que nada la 
atrae tanto como ésta vida americana, 
aunque espléndida, llena de incertl-
dumbres y balbuceos, porque en su 
corta existencia de libertad aun no ha 
tenido tiempo suficiente para fraguar-
se una tradición científica, literaria y 
artística. Yo puedo afirmaros que 
ellos, los sabios, los escritores, los in-
genieros, los artistas acarician, como 
uno de los ideales de su actividad men-
tal," venir á sembrarla en estas tierras, 
que les son queridísimas á pesar de los 
pesares y por gracia de todos los o1-
vidos... Porque en España, señores, 
se han olvidado todos los disgustos del 
pasado; porque en España se ama pro-
fundamente á las antiguas hijas: se 
las ama y se las admira en cuanto tie-
nen de admirable; se las ama y se de-
sea demostrárselo con la efusión de to-
dos los cariños. Y esto sábenlo per 
fectamenfe los latinoamericanos que 
van á España y á quienes en ella no se 
considera como á extranjeros sino co-
mo á hijos del país é hijos predilectos. 
Yo lo digo á quienes lo ignoren para 
que deseen ir á convencerse por sí mis-
mos de cuán cierto es así. 
Porque sabed todos, señoras y se-
ñores, que la mano hidalga de Espa-
ña ha pasado la esponja del perdón 
sobre el sangriento mapa de América 
y le ha empañado del agua bendita de 
su amor. 
Y ahora sólo sueña en establecer una 
obra de concordia,, de fraternidad y de 
mutua inteligencia con las hijas, sem-
brándolas con el grano de oro de la 
espiritualidad de sus hombres más 
ilustres para que ellas puedan espi-
gar los campos que éstos fecunden. 
Sépanlo mis compatriotas para que 
piensen que con un sacrificio insignifi-
cante de cada uno, (ya que se cuentan 
por cientos de millares y las socieda-
des á que se afilian gozan de gran pros-
peridad), pueden hacer venir á esos 
españoles, ilustres de toda prosapia, 
señores de toda señoría, eximios de to-
da oximiedad; los cuales, al honrar 
aquí á España, han de honrar á ellos, 
los que trabajan y se convierten en 
mecenas: y, al recibir esta honra, se 
elevarán de grado sumo en la estima-
ción de los naturales. Sépanlo para 
que piensen que al acudir á su llama-
ra iento esos hispanos insignes podrían 
sucederse á lo largo de toda Améri-
ca latina como corredores que fueran 
pasándose de uno á otro la antorcha 
encendida de la intelectualidad patria, 
que es la vida patria, como en las le-
gendarias fiestas helénicas de las lam-
padoforias, revivificando en esta su-
blime noche de la infancia hispano-
americana el inmortal verso de Lucre-
cio que dice: 
et quasi cursores. vi\ lampada tradunt, 
" y como los corredores, ellos transmi-
ten la llama de la vida." 
Esta llama de los corredores, que 
es la vida, de España, es también la 
vida de Hispanoamérica. Por eso con-
viene guiarse de su luz si no se quiere 
perecer como pueblo y como raza. 
Por eso han de coadyuvar los de 
aquí á la obra de concordia, de acer-
camiento amoroso y de olvido del pa-
sado que establecen los de altó,, pen-
sando que se vive para el porvenir y 
que recordar es disminuir la intensi-
dad de la vida presnte. 
Por eso yo les conjuro para que tra-
ten de hacer una obra fecunda de 
amor y no se lamenten del. origen pro-
pio, porque la estirpe es de nobilísi-
ma prosapia y hay que acatar los fa-
llos del Destino, aceptándola sin re-
servas ni protestas. Porque estos as-
centralismos de la raza y del idioma, 
como cualidades de un todo son supe-
riores á cada uno de los que le inte-
gran : y no son cosas adjetivas que 
pueda uno arrancar de sí, como una 
rosa que se leva sobre el pecho, y se 
la quita del corpiño ó la solapa, sino 
que por el contrario nos son harto 
substantivas y la rosa la llevamos den-
tro del pecho en el corazón, en el co-
razón espande su perfume y en el co-
razón han arraigado sus espinas. 
Sólo gratitud, solo amor espera Es-
paña de América latina; España, que 
todo lo dió sin recibir a cambio nada: 
que dio á América la vida en las 
colonias y que dió á la Humanidad 
sus hijas en las naciones independien-
tes sin reservarse ni el derecho de la 
queja, sino tan sólo esta cosa que vais 
á oir, con la cual termino: 
Alejandro Magno, señoras y señores, 
según rezan las leyendas, al marchar 
para la conquista de Asia, repartió 
cuanto poseía entre sus deudos y ami-
gos; y como le preguntasen qué reser-
vaba para sí, repuso: ' 'Yo me reservo 
la esperanza . . . " Así España, que dió 
su sangre al Nuevo Mundo y eV Nuevo 
Mundo á la Humanidad, cuando ésta 
k pregunte qué ha reservado para sí, 
podrá responder, con la nobleza y ga-
llardía de Alejandro: "Yo me reser-
vo la esperanza del amoí y gratitud 
de mis hijas de América la t ina . . . " 
He dicho. 
Vapores de travesía 
COKNIE BENEiKE TI«TIANI!<|DE 
m i r a s 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FRANCES 
££TOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCrAS 
Kl nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor do 14,000 tone-
ladas y de un andar de 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Agosto á las once de 
la mañana, directamente para 
C o r u ñ a , Santander 
y St. Nazai ro 
Vapor correo 
VAPORES CORMOS Mil 1 1 HAH6URG AMERICAN UNE 
A N T E S D B 
A F T O i n O LOPEZ Y 
P R E C I O S D E P A S A J E 
t i l - ú m Me$148Cf. es aislase 
«2- < ..... c i a 4 
«3- § r t l m « 35 « « 
Omudee rebajas en pasajes de IDA 
y VUELTA, y precios conrennonaies 
en Camarotes de lujo. 
(Goipiía HmMrpesa Aiericaia) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ c 
y N o r t e d e E u r o p a . 
Saldrá el día 15 de Septiembre á la* 
cuatro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , Santander 
y St. Nazaire 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Ikjs equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la salida 
de los correos. 
La carga en los dos días anteriores ¿ 
la salida de los correos, en el muelle de 1 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASAJE 
*n 1». dase desde . . % 148-00 Oro Am. 
En 2'. clase desde . . 126-00 " 
3». Preferente. . . 83-00 " 
Tercera ciase 35-00 " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes d« 
lujo. . . 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de cada mes 
tremés pormenores, dirigirse á su con-
Eignatario en esta plaza 
S i i M k S T C r A Y B 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A.1476 
HABANA. 
; 2330 Ti 1 
El- VAPOR M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
taJdrft para 
New York, C á d i z 
Barcelona y Genova. 
el 30 de Julio, á las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á ío« que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rottei-
da/», Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
'Los billetes del pasaje sólo serán expe-
dídos hasta !a víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27, y ia carga á bordo has-
ta el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administración de Correo». 
NOTA.—Esta Compañía tiene una póli-
za flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo ia cual pueden ase 
jurarse todos los efectos que ue embar-
quen en sus vapores. 
Llamarnos la atención de los señorfes 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así 
como el del puerto de destino. 
Bl equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más cnuipaje que el 
declarado por el pasajpro en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Para informes dirigirse á su consigna-
tario 
MANUEL OTADUY. 
a ñ a 
WASQENWALD (nuevo) Julio 9 \ VíjgO Ó Coft lSa , 
• c o r c o v a d o ..... „ 20 San tander , 
BAVARIA Agosto 6 
DANIA - „ 21 
P I y m o u t h , 
H a v r e , 
H & m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
f r a n k e n w a l d „_ Julio 11 \ S t a . Cruz de l a P a l m a , 
s t e i g e r w a l d (nuevo) 24 / Sta- C t u z de Tene r i f e , 
amt^ .ma * i . L a s Pa lmas de G , C a n a r i a , 
a n t o n in a Agosto i , V i ^ o . Amberes , 
l a p l a t a stbre. 11 | H a m b u r g o . 
PRECIOS DE PASAJE EN ORO AMERICANO 
F. Bismark y K. Cecilie, ta 1148 2a $12f> 
Ipiranga y Corcovado la |148 3á Préf. f 83 
ru > . I lá 1128 — Otros vapores, -„ > ^ 
REBAJAS DE PASAJE DE I D A Y VUELTA 
3a f 35 á España 
3a $35 á, España 
oa $32 á España 





Boleto» directo* hasta líío de Janeiro y Bueno* Aires, por los vaporee correo» 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña (España) ó Hamburgo 
(Alemania,) á. precios módicos. 
Lujosos departamentos y cajnarote» en los vapores rápido*, á precios convencio-
nales.—Gra-n número de camarotes exteriores para una sola persona.—Numerosos 
bafios.—-Gimnasio.—Luz eléctrica y abaunicos eléctricos.—Conciertos diarios.—Higiene 
y limpieza esmerada, -Servicio no superado y excelente trato de los pasajeros de 
todae clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de los pasaje-
ros y del equipaje GRATIS de la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la HABANA para MEXICO: Julio 18, 20. Agosto 4. 
de SAOTIACK) DE CUBA para New YORK: Julio 19, Agosto 16, 30. 
de SANTIAGO DE CUBA para KINGSTON, COLON: Juüo 18, Agosto 1, 
15, 29. 
PASAJES DIRECTOS EN CAMARA DE SANTIAGO, VIA PANAMA 
AL ECUADOR, PERU, CHILE. 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinaoión con el precio reducido de $35 HABANA-NEY YORK, vía 
KEY WEST FLORIDA, por el ferrocarril Florida East Coâ fc R. W. 
HABANA-HAMBURG, desde $125-00 
HAEANA-LONDON, .. 132-50 
H ABANA-PARIS , ' ' 133.75 
HABANA- GIBE ALT AR, 130-00 
HABANA-GENOVA, ÑAPOLES, " .'.* .'* '." 130-00 
«n la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
M \ M & S i s i i - H i t o - S i o \ H m m . h - l M m k M U 
JJ. 1 
D i s p e n s a r i o " L a C a r i d a d " 
Loa niños pobres y desvalidos euen-
ian sólo con la generosidad de las 
personas í>ueua¿ y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condensad a, arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dicte premiará á las personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, líaba-
na número 58. 
m*. m. DE1 i F I S . 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de LA TROPICAL llegará á 
viejo. 
PLANTAS SANAS 
Necesitan Cuidados Asiduos y Buen 
Suelo 
¿Ha visto usted un 
•star rodeado de tierr 
il que, níi obstants 
•cíente, atmfis-
1 el a i la Ci 
vaselina y 
causH dol m 
una infección. Dcbéií 
tes de que podáis eliminar 
No podéis curar. la caspa 
con lociones del pelo 
fricciones. Fijaos en 11 . 
un germen que se pega la raíz uci ca-
belló y ocasiona su caída. 
El Herplcide Newbro destruye este ger-
men y permite al cabello crecer sano, cu-
ra la comezón del cuero cabelludo. De ven-
ta en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cía. y V en monea» 
americana. 
"La neunión," E. Sarrá.—Manuel JohlW 
son, Obispo 53 y 55.—Agentes eapecialea. 
Gontra el E S T i i l l l i i E i l l l j m m m m \ 
JaQueca, Malestar, Pesadez Gástrica, etc. 
PURGATIVOS, DEPURATIVOS y ANTISEPTICOS 
T . I^BJEtOTT, 06. Ru© d'AmBterdam, PA1"3 ^ í 0 ^ Farmaciag. 
G I R O S m L E T E A S 
HIJOS DE R, ARGUELLES 
BANQUEROS 
Mercaderes 3 6 , Habana. 
Teléfono A-65S4 Cable: ̂ RamonarsUe'» 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
Bitos de valores, haciéndose cargo del es-
tovo y Remisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones do valores 
y frutos. Compra y venta de valores pü-
blics é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc., por cuenta ajena. Giro sobre las 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
C 1234 156-1 Ab. i m m c u y cía. l i o . 
BANQUEROS.—MERCADERES 23, 
Casa oristnalmeBte estafe!crida en 1844 
Giran Letras & la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de les Estados Unidos. 
Dan especial atención 
«RANSFERBiNCIAS POR ET, CABLM 
C 2366 "8-1 JI. 
J. A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obi«p» nfkm, 31, 
Apartado número 715. 
Cable BANCES. 
Cuentas eorrieatea. 
Depttaltoa con y min Interéa. 
Descnentoa, Pifirnoraeiones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagros por cable sobr» 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amé-
rica y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, aaí 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSAl-ES DEli BANCO DE ES» 
PASfA EN IíA ISLA DE CUBA 
C 2367 78-1 31. 
1. 76 Y 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras £ 
corta y larga vista y dan cartas de crédit» 
sobre New York, Filadelfia, New Orleans, 
San Francisco, Londres, Paríy, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, Méjico 
y Europa, así como sobre todos los pue-
blos de España y capital y puertoa d» 
Méjico. 
En combinación con los señores F. B. 
Hollín and Co., de New York., reciben ór-
denes para la compra y venta de solares 
6 acciones cotizables en la Bolsa de dich* 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben poí! 
cable ti i rectamente. 
C 2365 T8-1 Ji-
los, AGUIAR 108, esquMU) ft AMARGURA 
Hacen pagos por eí cable, facilitan 
cartas da crédito y giran letras 
á corta y larga vista, 
cobra Nueva York, Nueva Orleans, Vera* 
crusi. Méjico, San Juan de Puerto Ricé. 
Londres, Parfó, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Génova, 
Marsella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quln* 
tín, Dieppe, Tolouse. Venecia, Florancia,' 
Turln, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
C 902 156-14 F, 
J 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
á corta y larga vista, sobre New York< 
Londres, París, y sobre todas las capitales! 
y pueblos de España é Islas Baleares y, 
Canarias. 
Agentes de la Compañía dé Seguros con" 
tra incendios 
" R O Y A L " 
C 2368 156-1 JI. ! 
L N E A 
W A R D 
(NEW YORK AND CUBA MAX S. S. Co.) 
G I B A Y M - Y O E K 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, de 3̂5-00 á 
$45-00-
Servicio de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos ios lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
á Veracruz, $30-00; á Puerto México, $40. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INPORMES. RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLETES: 
DIRIGIRSE AL. AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118. TELEFONO A-6154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 25. 
C 1408 1E6-7 Ab. 
EL HUEVO VAPOR 
CAPiTAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miárcolea, á 
las cuatro de ia tarde, para 
Sapua y C a í b a r i é n 
ARMADORES 
H e n o s Zulueta y Oarciz, Cuba Ho. 20 
C 2422 28 • 
DE 
SOBOOS DE BERRERA 
(8. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Julio de 1912 
Vapor HABANA 
Sábado 27, á las cinco de la tarda 
Para NuevHas (sólo al retorno), Puerto 
Padre.. Chayan-a. Gibara, Vita, tíanes. Ma-
yar! (Ñipe), Baracoa, Guantánair.o (íl la 
ida y al retorno) y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibe carga en 
la Habana para Santiago de Cuba. 
Vapor JULSA 
Domingo 28, á las cinco de la tardo. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), San1i2>;o 
de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís, Ponce, Mayagüer (sólo al retor-
no > y San Juan de Puwtt Rico. 
Vap^r AVÍLES 
Todos los martes á. las 5 de 
Para Isabela de Sagna j Caíbarién. 
NOTAS 
Carga de Cabotaje 
Se recibe hasta las 3 de la tarde del 
día de la salida. 
Carga de traveaía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 14 
tarde del día anterior al de la salida. 
Atraques en Guantánamo 
Los Vapores de los días 6, 17 y 27 atra* 
carán al Muelle de Boquerón, y los da 
los días 13 y 20 al del Deseo-Caimanera, 
Al retomo de Cuba, el atraque lo harás 
siempre en el muelle del Desso-Caima*; 
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques i 
serán dados en la Casa Armadora y Con* • 
sígaatariaíi á los embarcadores que lo so» 
liciten; no admitifeáose ningím embar» 
que con otros conocimientos que no sean 
precisemente los quo la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeberá el embai> 
cador expresar con toda claridad y esao' 
titu<3 las marcas, núrnéros; nurr.ero de 
bultos, clase de los misrrio?, contenido, 
país de producción, residep.cia del recsp» 
ter, peso bruto «n kiios y valor de ?as 
mercancías; no admitiéndose ningtin co 
nocimiento que le falte cualquiera cíe e». 
tos requisitoe, lo mismo que aquellos qi;« 
ea la, casilla correspondiente al conteui» 
do, solo se escriban las palabras "eíoa» 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toáa vea 
que por las Aduanas se exige se has* 
constar la clâ e del contenido de eadai 
bulto 
Los señore? embarcadores do bebida! 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 
loe conocimientos la clase y contenido d« 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país da 
producción se escribirá cualquiera de laa( 
palabras "País" ó "Extranjero," 6 las doa! 
si el contenido del bulto C bulíoe reuní»» 
sen ambas cualidades. 
Hacomos público, para general conoaü» 
miento, que no será admitido aingün bui» 
to que, á juicio de tos Señores Sobrecap» 
gos, no pueda ir en ias bedegas del buqufl 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrá* 
ser modificadas en la forma que crea coa» 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica 6 los señores C»» 
merciant̂ s, que tan prontu estén loa !>a< 
ques á la carga, envíen la que tengan di*-
pussta, á fin de evitar la aglomeración ení 
los últimos días, con perjuicio de los con* 
ductores de carroŝ  y también da los Va« 
pores, que tienen que efectuar la aalldtf 
á deshora de la noche, con ios rieiig«í| 
consiguientes. 
Habana, Jmio 1°. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S, «m O. 
C 2370 78-1 JI. • 
BL VAPOR 
E T E L V I N A 
Capitán: VAZQUEZ 
Est« nuevo vapor saldrá (ki cotJa 
puerto, hafit* nuevo aviso, lo* d£aa 
4, 14 y 24 d« cada raes para 
Ingenio "Gera.rdo," ilío Blanco, 
Berracos, Río del Medio, Dimas; Arm. 
yos, Ocean Baach y La f é . 
Para informes el Presidente de la 
Compañía SR. MANUEL GAS CIA 
PULIDO. Eevillagigedo 8 y in. 
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• • 
gastronómica • • 
• • 
No todo adelanta en este siglo del 
progreso, y entre las ciencias que de-
clinan está la gastronomía. 
Se van haciendo cada vez más ra-
ros los verdaderos commisseurs, los 
peritos de la buena mesa, á pesar de 
haber subido un tanto el nivel general 
por estar más al alcance del pueblo 
ciertos artículos delicados, considera-
dos antiguamente el patrimonio exclu-
sivo de los epicúreos. 
¿Cómo explicarlo? 
Nuestros antepasados abusaron tanto 
de su potencia estomacal que es po-
sible sea la dispepsia moderna una ven-
ganza de la naturaleza ultrajada. 
El caso es que hoy ni se come, ni se 
sabe comer, si hemos de comparar nues-
tro frugalidad (cada día se acorta la 
lista en las mesas de buen tono) con 
las orgías pantagruelescas de antaño ó 
con los banquetes exquisitos y rebusca-
dísimos que en el siglo X V I I I consa-
graron para siempre la reputación cu-
linaria de la Francia. 
Los poquísimos gourmeis que en el 
mundo quedan no se cansan de lamen-
tar la decadencia del gusto, la indi-
ferencia de los consumidores, la cre-
ciente escasez de los grandes cocineros 
—especie casi extinguida en los tiem-
pos que corren, 
Gran parte de la culpa puede acha-
carse á la moda. La moda ha decre-
, tado con inexorable dureza la extre-
ma delgadez del cuerpo femenino, de-
siderátum sólo obtenible á fuerza de 
ejercicio violento y de dieta rigurosa. 
El que invita á comer á una docena 
de amigos, (del gran mundo, se en-
tiende), se ve en difícil aprieto en la 
hora de combinar un menú propio pa-
ra todos sus convidados, porque, con 
seguridad la mitad de ellos están so-
metidos á un régimen y no podrán co-
mer sino muy contados platos. Es un 
problema sin solución. Las tres quintas 
partes de los comensales no comen. 
Para disimular su inapetencia, las 
mujeres chic han cultivado un arte es-
pecial que consiste en aparentar que 
comen, sin hacerlo, 
¡ Es desesperante! 
Hay sílfides que se alimentan con 
sólo una tacita de agua caliente con 
dos tostadas secas; otras se limitan á 
consumir una manzana asada ó un calf 
do, muy clarificado, acompañado de 
unas galleticas especiales. El jugo de 
una naranja ó cuatro uvas son postres 
importantes, no siempre permitidos. 
De vinos y de café no hay que hablar: 
queda suprimido todo excitante. 
No hay diferencia apenas entre la 
dieta de una mujer elegante y de un 
anacoreta; á tal punto ha llegado el r i -
gor de la abstinencia. Lo que asombra 
es que lo resistan, 
Pero como las comidas siguen sien-
do en el mundo civilizado la función 
social preferida, no hay que pensar en 
ausentarse de ellas; y fuerza es, so pe-
na de engordar, pasear su vigilia por 
los banquetes, refrenar el apetito y es-
tragar el estómago hasta el punto de 
atrofiarlo. 
Sólo los santos son capaces de hacer 
en obsequio de la salud eterna, lo que 
logra la vanidad de la mujer para cum-
plir con los mandatos de la moda, 
A esto hay que agregar la rapidez 
con que vivimos, la multitud de intere-
ses diversos que han relegado á se-
gundo ténnino las plácidas delectacio-
nes que producen los manjares bien 
preparados. 
Con tan poco aliciente no es de ex-
trañarse que disminuyan los entendi-
dos en los mil detalles y requisitos de 
la "grande cuisine classique" según la 
entendían Brillant Savarin y otros afi-
cionados de igual competencia. 
Para dar una idea de lo que se comía 
en pasados siglos y exponer la dife-
rencia que va de ayer á hoy en la ca-
pacidad estomacal de la gente, voy á 
dar. á continuación, algunos datos his-
tóricos al efecto. 
Luis X I V tomaba en una comida 
ordinaria seis pollos, cuatro tortas, cin-
co platos de pescado, ocho de carne, al-
gunos de cacería, sin contar las sopas 
y los postres. Sin embargo, el gran rey 
no era un glotón; su apetito era com-
parable al de la mayoría de sus con-
temporáneos. 
Todos los días, á las seis de la ma-
nan;!, cuando nosotros, pobre humani-
dad uiodcrua de estómago «Irhit, fco-
mamos una taza de café con leche ó un 
vaso de agua mineral, el monarca lla-
maba á sus lacayos,*para que le traje-
sen erdesayuno. "¿Qué hay? pregun-
ta. Traeremos á Su Majestad, le di-
cen, un pollo asado y unas costillas." 
' ' Es bien poca cosa: que me hagan unos 
huevos con jugo de carne." 
El Rey se instala; acaba con el po-
llo, cuatro costillas, seis huevos, unas 
tajadas de jamón, bebe una botella y 
media de champagne, se viste, sale á 
cazar y vuelve á la hora del almuerzo 
con un apetito devorador. 
Las mujeres no quedaban atrás en 
semejantes hazañas. Es verdad que su 
cutis adquiría temprano un color rosa-
do demasiado subido y que ellas en-
gordaban como es de suponer. Sufrían 
de gota y se morían de apoplegía; pero 
comían como ogros. He aquí un deta-
lle de comida ofrecida por la ciudad de 
París y la Reina Catalina de Mediéis. 
En verbo de asados, figuraron en 
la mesa pavos, faisanes, cisnes, capo-
nes, flamencos, gallinas, puercos, pi-
chones, liebres, cabrillas, perdices, gar-
zas, ansarones, codornices y grullas. 
No os figuréis que todo esto era vana 
obstentación: la reina comió de todo y 
devoró noblemente. 
Dice un cronista de la época que un 
día engulló tantas crestas de gallo que 
pescó una indigestión que por poco le 
cuesta la vida. 
M. Humbert de Gallier en un curio-
so volumen Usages et moeurs d'autre-
fois." La table, la conversation la vie 
militaire, etc., ofrece abundantes y gra-
ciosísimos detalles sobre el modus vi-
vendi y las comidas del pasado. 
Lo que nos sorprende es que regis-
tre tan contados casos de. muerte re-
pentina después de las orgías frecuen-
tes en las cuales los hombres del anti-
guo régimen rivalizaban con los mag-
nates del Imperio Romano. 
La Revolución francesa vino á cam-
biarlo todo, con sus guerras, sus traba-
jos y sus costumbres desordenadas. 
Hasta los hombres de mayor cuantía 
trabajaban día y noche; todo empezó 
á ir de prisa, hasta alcanzar el delirio 
actual. 
M. de Gallier afirma que los antiguos 
militares, acostumbrados á comer lo 
que encontraban en camino, cuando po-
dían y donde podían, en la hora de la 
paz eran incapaces de la reconcentra-
ción y del recogimiento que exigen los 
grandes estudios gastronómicos. Los 
hombres de estado se congestionaban 
discutiendo política; las cuestiones de 
sufragio universal, de libertad, de go-
bierno nuevo apasionaron á todos: vino 
el gran naufragio de los ideales del 
buen comer. 
La indiferencia sucedió á la preo-
cupación excesiva. 
Hoy se divide un pollo entre diez 
personas, se trinchan los salchichones 
en rebanadas transparentes, el filete en 
lascas finas como el papel, sirviéndolo 
con una cucharadita de petits pois ó 
dos puntas de espárragos. ¡Nada! 
En medio de todo no deja de ser una 
ventaja; porque si con esta parquedad 
en la alimentación de hoy nos queja-
mos de la carestía de la vida ¿qué se-
ría si cada ciudadano consumía como 
antes cinco libras de carne, otras tan-
tas de pescado y de pan y seis botellas 
de vino? 
blanche Z. DE BARALT. 
(Torreo 6e la mu|er 
go, algunas indicaciones que he visto 
seguir con excelentes resultados. 
Ia.—Las preparaciones arsenicales, 
son muy buenas. El aceite de "Hígado 
de Bacalao," es el nutritivo estatóge-
no por excelencia: contiene, bajo un 
volumen pequeño, los elementos más 
ricos para engordar. De ellos creo 
preferible para ustefd, la "Emulsión 
de Keppler." 
Le aconsejo el sueño prolongado: 
diez horas á ser posible. 
Como alimentos, alternándolos; le-
che, nata con café, ühocolates, sopas, 
especialmente de pastas, harinas, fé-
culas, huevos, salsas, pescados, uvas, 
pasteles y dulces. Tome cerveza rm 
las comidas y escasísima cantidad de 
café y de thé. 
También le sería muy conveniente 
hacer im poco de gimnasia bien diri-
j:;da. 
2a.—Si tiene usted el raro privile-
gio de poseer un buen cuti::, le basta 
para conservarlo con no exponerse al 
sol, y elejir para su uso jabones de la 
mejor calidad. Si por el contrario, 
su cutis no es muy fino, tenga la bon-
dad de detallarme que es lo que lo 
altera para darle mis explicaciones, 
3a,—Para conservar los polvos de 
arroz use lo siguiente: 
Agua de r o s a s . . . . . . 30 gramos 
" •Glicerina 25 „ 
Agua de laurel '20 „ 
Benjuí 5 :•. „ 
Leche de almendra.. 30 
* * 
Dridma.—'Usted procedió como de-
bía, y él, si es tan correcto como rae 
asegura, cedió en su pretensión á un 
impulso de -cariño, del que no era ne-
cesario hacer cuestión de gabinete: se 
contesta no afectuosamente, y se sos-
tiene iw, cambiando de asunto y evi-
tando ocasiones: eso basta. 
Josefina.—Ia.—Sí; una viuda qua 
ha contraído segundas nupcias, .sobre 
todo si le han quedado hijos de su pri-
mer marido, en cuyo caso está usted, 
debe asistir á las honras de la que fué 
su madre política y tomar asiento en 
la iglesia en primera línea. 
2a,—Le basta con vestir de negro al-
gún tiempo, aunque sin crespones. 
3a,—El luto que se lleva por una 
abuela es de seis á nueve meses de r i -
gor: tres de negro con telas ligeras, 
ó 'de seda y tres de blanco y negro, gris, 
ó hilo. 
El luto de los niños depende de su 
edad. 
Llülif.—Ia.—La estatura media de 
la mujer es de un metro 55. Crece 
generalmente hasta los 25 años, aunque 
poquísimo desde los 18, y empieza á 
declinar hacia los 50. 
2a.—Me pide usted un remedio á su 
mal. La paciencia. Sé que es muy 
difícil de practicar y que no suele dar 
aparentes compensaciones; pero yo la 
creo un privilegio de las almas fuer-
tes, y una gran tranquilizadora de la 
conciencia. Es además el único rom&-
dio de lo que no lo tiene. 
•3a.—Si señora. 
. ÍUna extranjera Ia.—Prepare: 
Alcohol Medio litro. 
Esencia de trementina „ „ 
Alcanfor. 30 gramos 
Empape en este líquido unas bolitas 
de papel y colóquelas cerca de las la-
nas y pieles que desea conservar. 
2a.—Para la segunda introduzca en 
los pequeñísimos huecos que haya he-
cho al comején en la madera una agu-
ja de hacer medias, empapada en for-
*mol, y cúbralos luego con cera, pasan-
do por último un pincel mojado en tre-
mentina por toda la madera. 
* * « 
Blanca (7—Para endurecer las uñas, 
se funden á fuego sumamente lento 
los ingredientes ique expreso á conti-
nuación : 
Aceite de nuez 15 gramos. 
Cera blanca 2 gramos 15 centigramos 
Oolofónica.. 5 gramos. 
Alumbre 1 » 
Hay que batirlo mientras se tenga 
á la lumbre. 
Esta pomada se emplea por las no-
ches. 
(Consultorio 
Azurea.—Se diluye, cierta cantidad 
del polvo indicado en la receta que us-
ted anota en el agua necesaria para 
obtener una pasta consistente, la que 
se extiende en el sitio que se desea de-
pilar. 
Carina.—Está usted equivocada, se-
ñorita; lo que me pregunta entra muy 
de lleno en el orden de consultas que 
se pueden hacer á esta sección; per? 
siento manifestarle que en el número 
no escaso de recetas de ese género que 
podría proporcionarle, no se encuentra 
la que me pifie .para hacer las "torti-
tas de San Rafael." 
Si logro adquirirla, tendré sumo gus-
to en facilitársela. 
Dora.—Ia.—Señora ha empleado us-
te l ya casi todos tos medios [ue yo 
podría aconsejarle: le haré sin embar-
L O S J U E V l 
L I T A E 5 4 L T 
* * 
Violetas.—Ia—No se me ha ocurrido 
siquiera juzgarla desatenta, ¿por 
qué? 
i 2a.—El tratamiento que le di requie-
re constancia • complételo con gimna-
sia que es útil para todo. 
3a.—El cocimiento de hojas de no-
gal,* y el *'aceite de bellotas con sávia 
de coco", son tan indicados para en-
negrecer el cabello, que los he aconse-
jado yo misma en otras ocasiones: así 
es que su amiga no se equivocó. 
Para evitar que se le caiga el pelo, 
sin perder su matiz, le conviene lavár-
selo amenudo con una infusión muy 
fuerte de hojas de nogal y friccionarse 
además por espacio de varias noches 
con: 
Tintura de cantáridas. 10 gramos. 
Cloridrato de picarfina 0 „—25 
Alcohol de Fioraventi. 60 „ 
Alcohol de romero.. . 00 
4a.—Lo primero que debe hacer su 
hermanita es evitar el sol, y luego usai* 
este preparado: 
Leche virginal.. . . 100 gramos. 
Glicerina pura.. . . . 60 „ 
Acido clorkidrico-med 10 „ 
Clorhidrato de amoniaco 8 „ 
Mézclese 
Toqúese mañana y noche las pecas 
con un«pincel de acuarela empapado 
en esta mixtura. 
5a.—No conocía esa cualidad del 
pan; pero he visto emplear algunas ve-
ces la miga mojada en agua para ate* 
nuar el ardor del cutis producido por 
el sol. 
Leopoldina L.—Ia.—Para las espi-
nillas, friccióneselas con un algodón 
empapado en éther; pero le advierto 
que es muy inflamable. 
2a,—Para los barros. 
Bálsamo del P e r ú . . . . 40 gramos. 
Yodoformo 2 „ 
Aceite de álamo blanco . 1 „ 
Extracto de ratania.. . 1 „ 
Esencia de geranio,, . 10 gotas. 
Mézclese, 
Uselo en unturas mañana y noche. 
3a,—Para hacer crecer el pelo, apli-
qúese por las noches en el cuero cabe-
lludo una mezcla de petróleo clarifica-
do y rón, en partes iguales, 
marina CASTILLO, 
ras obtenidas fueron acogLt&s con es-
cepticismo por el público, pero el doc-
tor continuó sus experiencias y afirma 
que al restaurar la glándula tiroides; 
se puede devolver á una señora no só-
lo la salud, sino también la frescura! 
de la juventud. Cita el caso de una se- i 
ñora de sesenta y cinco años, que des- i 
pués de unos meses de tratamiento, noj 
había quien creyese que tenía más do , 
cuarenta y dos. Un señor de cuarenta 
y cinco ha rejuvenecido diez tomando 
todas las mañanas, durante doce me-
ses, extracto de glándula de carnero. 
Conviene añadir que este tratamiento, 
tomado con regularidad en dosis pe-
queñas, conserva la salud y la juven-
tud." 
He dicho y repito que sólo á títub 
de información reproduzco semejantes 
teorías; pero el doctor Lorand da á 
continuación tan acertados consejos, 
que no quiero privar á mis lectoras de 
lo que creo base principal para soste-
ner la salud. 
He aquí los doce consejos del doctor 
Lorand, ninguno de los cuales tiene 
desperdicio: 
"la.—Vivid el mayor tiempo posi-
ble al aire libre y al sol. 
2a.—No comáis carne más que una 
vez al día. El resto del tiempo alimen-
táos de huevos, legumbres y leche. 
Masticad largo tiempo y con suavidad. 
3a.—Bañaos todos los días, y tomad 
un baño caliente cada semana. 
4a.—Purgaos con frecuencia. 
5a.—Evitad los vestidos impermea-
bles. Usad algodón con preferencia. 
6a.—Acostaos temprano y, levantaos 
temprano. 
7a.—Dormid en un cuarto tranquilo 
y obscuro con una ventana abierta. No 
dormid menos de seis horas y media ni 
más de siete y media. Las mujeres 
pueden dormir una hora más que los 
hombres. 
8a.—Procurad reservar un día á la 
semana durante el cual no leeréis ni es-
cribiréis una sola palabra. 
9a.—Evitad las grandes emociones. ' 
10. —Casaos. 
11. —Bebed poco alcohol, café y té. 
12. —Evitad las casas húmedas, las 
demasiado expuestas al sol y las mal 
ventiladas. 
Si todo el mundo y muy particular-
mente las mujeres, observasen ese ré-
gimen de vida que en doce artículos 
queda anotado, no se vería mi compa-
ñera Marina Castillo en grave aprieto 
para contestar preguntas que en rea* 
lidad no tienen contestación, pues una 
cosa es rectificar vicios del organismo 
humano y otra (casi imposible) el 
transformar la Naturaliza como pre-
tenden algunas desesperadas. 
condesa DE SANABRIA. 
• • 







Una figurita inspiradora. 
Rubia como las mieses, labios que 
se abren como rosas y por ojos dos 
cuentas de luz que chispean vivaces en 
el óvalo de un rostro juvenil. 
Hay en esta adorable mignone un 
poder fascinador. 
El poder de la gracia. 
Mana de ella dulcemente y con la 
misma naturalidad que del clavel la 
fragancia, de las aguas el murmullo y 
de la mañana la claridad. 
Unida á esa gracia van con Adelita 
Baralt otros dones que hacen de esta 
señorita una de las más interesantes 
figuras de la sociedad habanera. 
Escuchadla cuando habla; 
¡ Qué distinción y qué sprit hay 
siempre en sus palabras! 
No son desconocidos los ejemplos de 
la inteligencia y del buen gusto de la 
señorita BaralL 
Recuerdo una boda reciente. 
El adorno del altar así como el de-
corado de la casa eran obra de Adelita 
por todos admirada ^ por todos enal-
tecida con los elogios más lisonjeros, 
Y recuerdo también un lindo vals 
que por ella compuesto fué estrenado 
en uno de los más aristocráticos salo-
nes del Cerro, 
¡ Cuántas otras pruebas podría apor-
tar del arte y savoir faire de la merití-
sima señorita! 
Pero son innecesarias ahora. 
Estas líneas, al pie de su retrato, 
sólo tienden á un fin único. 
' Qué es el de expresar á Adelita Ba-
ralt todo el afecto, admiración y sim-
patía de esa sociedad donde es ella 
una de sus galas más preciadas y más 
encantadoras. 
eneiqujü FONTANIIiLa 
i)oce consejos utiUs 
Por considerarlas muy apropiadas, 
reproduzco las teorías del doctor Lo-
rand, según las cuales se alarga la vi-
da y se conserva la frescura de la ju-
ventud. 
No fío mucho en ningún procedi-
miento tendente á que el proceso vi-
tal sea más largo por consecuencia de 
medicación continua. Más fe tengo en 
un régimen ordenado de vida que en 
la eficacia de toda la farmacopea co-
nocida; pero cuandd habla la * ¡ieneia, 
hay que abrirle paso y luego tome ca-
da cual de ella la parte que mejor le 
convenga. ' 
Dice así el periódico del que toma-
mos estas notas: 
"Dicen los médicos que la edad fie 
cada cual está en sus arterias, y en 
opinión del doctor Arnold Lorand, de 
Carlsbad, todo depende en nuestro or-
ganismo del estado de la glándula t i -
roides, esa glándula valvular, sanguí-
nea, que cubre la parte antero-inferor 
de la laringe. 
Hace ya años que el doctor Lorand 
ministró á los enfermos extracto de 
glándula tiroides do carnero. Las cu-
" D e l a c o q u e t e r í a 
La coquetería en una mujer es el de-
seo de parecer amable á varios hom-
bres, el arte de seducirlos y hacerles 
esperar una felicidad que no ha de-
terminado concederles; con lo cual se 
vé que la vida de la coqueta es un 
tejido de falsedades. 
No es posible que la coqueta ame 
á un hombre; ya no tendría dicho ca-
rácter; la coquetería y el amor sou 
incompatibles. 
Si una coqueta llegase por casua-
lidad á amar (lo que no es posible;, 
sü pasión llevaría la máscara de la in-
diferencia ó del odio, del mismo niPj 
do que el odio y la indiferencia toman 
en la coqueta el aspecto de la tern 
y del cariño. 
Una coqueta conoce pei'fectameu 
te el arte de engañar á cuatro o en ^ 
pretendientes á la vez: cada uno ^ 
ellos se cree preferido, y se 'ml domj9 
sus rivales á quienes considera 
pobres víctimas, 0l.' 
Finalmente una mujer coqueta 
naturaleza, pasa la vida frente a ^ 
pejo para estudiar las PosturaS(̂ a'11do 
manes que mejor le sientan. 
está adornada, empolvada y 
afeites, se podría creer ?jue es * 
difícil ser bien recibido por eU,a' L . 
: recibe i n d i s t i n t ^ ro es un error te los homenajes de todo ei |0l,. 
lo mismo del fatuo que del ;l,lu ' lo; 
lo mismo del imbécil que del mal 6Í 
basta ser hombre v hablarle '''' ' 0-
para que ella escuche con couipi 
cia. 
x>IARIO DE LA MAHINA.—©dicioa de la mañana.^Jiulio 25 á e 1912 
L a p e s t e b u b ó n i c a 
TARECOS Y BASURAS 
Durante el día de ayer fueron re-
cogidos por la brigada que dirige el 
doctor Morales López, los siguientes 
carretones de basuras y ^ f 
En las calles de San Pedro, Bara-
tillo Oficios, Mercaderes Justiz Era-
na, O'ReiUy, Sol, Haza Vieja, Inqui-
sidor, Egido, Desamparados Paula, 
Merced, Bayona y Conde ol . _ 
En Infanta, Zanja, Prado, Belas-
coaín, Reina y San Lázaro, 9, hacien-
Estos trabajos continuaran ince-
santemente hasta dejar libres de ta-
recos y basuras á las calles de la 
Habana; cuya tarea consideramos 
que habrá de terminarse brevemente, 
dada la actividad desplegada por el 
incansable Dr. Morales López, jefe 
de este servicio. 
MEDICO DE GUARDIA 
Durante la noche de ayer y la ma-
drugada de hoy prestó servicio de 
guardia en la Secretaría de Sanidad 
y Beneficencia el doctor José Carbo-
nell quien será relevado á las ocho 
dP la mañana por el médico encarga-
do de cubrir la guardia desde esa ho-
ra hasta las doce d^l día. 
EL APESTADO MENDEZ GUERRA 
Continúa corapletaraente aislado en 
el nabellón de enfermedades infec-
ciosas del hospital ''Las Animas" el 
apestado Vicente Méndez Guerra, no 
obstante hallarse en satisfactorio es-
tado de. convalesceneia. 
Los médicos no pueden precisar to-
davía qué día podrá ser dado de alta, 
: toorque pudieran presentarse compli-
caciones en el transcurso de la con-
valesceneia. 
SON MUY POCAS 
% En la Jefatura local de Sanidad se 
recibió ayer un estado de las ratas 
cogidas durante el día por la briga-
da encargada de dicho servicio. 
Sé recorrieron 74 manzanas; fue-
ron colocadas 1,815 pastillas; obte-
niéndose el siguiente resultado: 
; Ratones cogidos, 89, de los cuales 
86 pertenecían á la zona infectada y 
tres á la no infectada. 
¿No le parece al jefe de ese servi-
cio muy pocas ratas para tantas pas-
tillas? 
J S L ESTADO DE ESTEIBAR 
Anoche, cuando nos retiramos de 
la jefatura local, nos enteramos por 
el Dr. López del Valle que el apes-
tado José Esteibar seguía grave, te-
Jdeñdo una temperatura de 39.8 gra-
dos y 103 pulsaciones por minutos. 
Dada la gravedad del enfermo, se 
Ka dispuesto todo lo necesario para 
m el caso de que fallezca. Estas me-
didas serán las mismas adoptadas 
cuando el fallecimiento de Carmelo 
Belguera y Helguera. 
K NO HAY NUEVOS CASOS 
A la hora de cerrar esta edición, 
no se tienen noticias de haber ocurri-
do nuevos casos de peste, ni aún si-
quiera de casos sospechosos. 
Los informes de las Jefaturas loca-
a 
les son en extremo satisfactorio para 
la salud pública. 
MERECIDA RECOMPENSA 
En la orden del día de la Cámara 
de Representantes se viene fijando 
desde hace días, una ley proponien-
do elevar á la categoría de Jefe de 
Administración de tercera clase al 
oficial de clase quinta de la. Jefatu-
ra local de la Habana. 
Esta plaza la desempeña el doctor 
Morales López, de cuya actividad 
con motivo de la campaña contra la 
peste bubónica hemos dado cuenta; 
razón por la cual excitamos el celo 
de los señores congresistas para que 
activen su aprobación como recom-
pensa al competente y entusiasta co-
laborador del Departamento de Sa-
nidad. 
SOBRE UNA PROTESTA 
Ayer tarde recibimos un telegra-
ma de nuestro diligente corresponsal 
en Santa Clara, señor Garófalo Mesa, 
redactado en estos términos: 
SANTA CLARA 
2 é _ v n — 1 0 y 45 a. m. 
Elementos prestigiosos y sensatos 
protestan campaña contra Obispo de 
Cienfuegos iglesia parroquial em-
prendida por empleado Sanidad lo-
cal, causando general protesta hoja 
suelta circula, provocando conflicto. 
Secretario Sanidad debe intervenir 
asunto Obispo. 
Garófalo Mesa. 
Inmediatamente que nos enteramos 
del despacho telegráfico que prece-
de, se entrevistó con el Secretario de 
Sanidad, doctor Varona Suárez, uno 
de nuestros repórters, por lo cual 
nrocedió el doctor Varona á telegra-
fiar al Jefe local de Santa Clara soli-
citando informes respecto á los he-
chos denunciados. 
He aquí el telegrama trasmitido 
por el doctor Varona Suárez y la res-
puesta dada por el Jefe local de Sa-
nidad de aquella ciudad: 
"Sr. Jefe local de Sanidad. 
Santa Clara. 
Ruego á usted informe esta vía si 
han existido rozamientos entre per-
sonal esa Jefatura y Obispado Cien-
fuegos, con motivo órdenes sanita-
rias.—Dr. Varona Suárez, Secretaria 
de Sanidad y Beneficencia." 
Santa Clara, Julio 24. 
Dr. Varona Suárez. 
Secretario de Sanidad, 
Habana. 
Rozamientos entre Espinosa, escri-
biente esta Jefatura, y Obispado 
Cienfuegos no ha sido por órdenes 
sanitarias, sino por hojas Sueltas y 
artículos periódicos. Por correo le in-
formo detalladamente.—Dr. Eudaldo 
Gómez, Jefe local de Sanidad." 
M k FiSCAL DE LA HABANA 
R e c a u d a c i ó n del día de hoy 
Por Rentas . . „ , , . , $3,183-27 
Por Impuestos. . . . . . 6,109-36 
Por F , de Epidemias . . . 356-00 
T o t a l , .- .- > 
D e p ó s i t o s ingresados. 




N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
EL " M I A M I " 
Procedente de Key West entró en 
puerto en la tarde de ayer el vapor 
americano "Miami ," con carga, co-
rrespondencia, 5 pasajeros de prime-
ra y 4 de segunda,' 
EL "SAINT LAURÉNT" 
El vapor francés de este nombre 
fondeó en puerto ayer, procedente de 
Burdeos y escaias, conduciendo carga 
general, 2,6 pasajeros de tercera para 
este puerto y 29 de tránsito para 
New Orleans, 
EL "MASCOTTB" 
Para Key "West salió ayer el vapor 
americano "Mascotte," llevando co-
rrespondencia y 20 pasajeros. 
•MR. PERGrURSON 
Ayer, a bordo del vapor americano 
"Miami ," llegó á este puerto ed co-
mandante Mr. Fergurson. 
LEVE 
> Manuel Loredo Teresa, jornalero y 
sin domicilio, fué asistido en el pri-
mer Centro de socorro' de contusiones 
en la pierna izquierda y en la cara 
dorsal del pie del mismo lado, las que 
se causó al saltar de una cachucha al 
muelle de la Capitanía. 
REYERTA 
El vigilante número 1-8, Julio de la 
Torre, condujo á la estación del puer-
to a Santiago Rodríguez Hernández, 
vecino de Aguila 112, y á Antonio 
González Rodríguez, de Sol 110, am-
bos vendedores, ambulantes, á los que 
arrestó en la Mactiina por ¡haberlos 
sorprendido ei} reyerta. 
Ambos resultaron con 'lesiones le-
ves. 
HERIDO GRAVE 
José Viera, jornalero y vecino de 
Martí número 212, Regla, fué asisti-
do en el Hospital de Emergencias de 
heridas graves en los dedos meñique, 
anular, medio é indicie de la mano iz-
quierda, con pérdida de las falange-
rías y falangetas de los citados dedos. 
Dichas heridas se las causó traba-
jando á bordo del vapor americano 
"^avana.,, 
Í E L E 6 B A M A S J 1 LA ISLA 
(De nuestros Corresponsales) 
CIENFUEGOS. 
Baile,—Grandes festejos. 
2i—VII—9.45 p. m. 
En este momento empieza el baile 
en el Liceo en honor d e la reina de la 
belleza y sus damas. 
La Colonia Española prepara gran-
des festejos para mañana, con motivo 
de la fiesta nacional española. Reina 
gran entusiasmo y se celebrarán fies-
tas en el Sanatorio por la mañana y 
por la tarde una batalla de flores y 




B A N C O D E C U B A 
( N A T I O N A L B A N K O F C U B A ) 
JUNIO 29 DE 1912 
O R O A M E R I C A N O 
A C T I V O 
CAJA: 
Efectivo . .• 
Bancos y Banqueros (Cuentas Co-
rrientes) ... . . . 
Remesas en Tránsito.^ ... . , . . 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos ;del Gobierno . 
Bonos del Ayuntamiento de la Ha-
bana, . . . . . . . . . . . . . ... ..; 
Otros B o n o s . , . r , , . . . . , . . . . . . , 
Acciones.. .„ ... „ , ,,: ... :,. ..: 
Préstamos y Descuentos 
Edificios del Banco y Bienes Inmuebles . 
'Mobiliario , L.,. . .: > . .... . . 
Cuentas Diversas.. . . . . , . . . 
Valores en Depósito.. . . y.: ... 
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M A S I V O 
Capital.. w ^ . .. > w , . , - .i $ 5.000,000.00 
Reserva •'. . . . . ^ . . . yV 1.100,000.00 
x Utilidades no Repartidas.. ... ... 380,208..32 
Depósitos.. , . , . ..• w . . 
Bancos y Banqueros ('Cuentas' Corrientes).. 
Depósitos (Valores)... . , ..: ... 






x Cuatro por ciento . Dividendo semestral por pagar el l.0 de Julio 
de 1912: $200,000.00. 
De acuerdo con los libros: 
(Firmado} CHAS. M, LEWIS, Jefe de Contabilidad. 
(Firmado) W. A. M. VAUGHAN, Administrador, 
(Firmado) R. E. IILBRICHT, ComptrolleT. 
-Visto Bueno: 
(Firmado) EDMUND G. VAU'GHAN, Presidente. 
(Firmado) W. A. MERCHÁNT, Vicepresidente. 
S!e llama la atención, sobre el aumento en el activo de más de 
$5.000,000.00 durante el año. 
C 257Z 
P R O F E S I O H E S 
R. DE 
Y 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio n ú m . 30, de 1 S 5. 
J L 18 
Te lé fono A-7&S9. 
JOAQUIN FERNANDEZ DE VELAZCO 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Tejadillo núm. 11. T e l é í o n o A-3044. 
8549 ' 78-21 J l . 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se env ía un a u t o m ó v i l para transportar 
al enfermo. 
Barreta 62. — Guanabacoa. — T e l é f o n o 5111. 
Bernaza 32 Habana.—De 12 á 3. 
Te l é fono A-3646. 
: C 2560 Jl- 20 
MARIA TERESA FERNANDEZ 
P E I N A D O R A 
Ofrece ana servicios á domicilio y en s u casa 
Se peinan c a s t a ñ a s 
M O N S E R R A T E 06, ANTIGUO 
8418 15-18 J l . 
D" M I G U E L V1ETA 
H O M E O P A T A 
Eetómago , intestinos, impotencia, neu-
^Iglas . Enfermedades de señoras y niños . 
Verdaderas corrientes alta frecuencia 
D'Arsonval. 
V I L L E G A S -iUM. 66, D E 2 A 4. 
D a consultas por correo. 
8056 26-10 J l . 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E NlftOS 
Consultas de 12 & 3.—Chacón 81, esquina 
* Aguacate, Te lé fono 310, 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
^n&a nom. 1, Principal l O y l l . De I a 5. 
T E L E F O N O A-7008. 
^ C j í 2 8 1 _ J l . 1 
Dr. Ramón Grau San Martín 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas t de 2 á 4 p>. m. 
•ernnM, nftm. 34. T e l é f o n o A-1S47. 
0 16»1 78-4 My. 
DR. M . MARTINEZ A V A L 0 S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
C O N S U L T A S : D E 12 A 2 
7*** (106 nuevo.) Te l é fono A-4934. 
'924 26-7 J L 
DR. E . F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta, Nariz y Oídos ,—Espec ia l i s ta del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 3 & 4. 
Compórtela 23, moderno. Te lé fono A-4165 
C 2293 • J l . 1 
DOCTOR H, ALVAREZ ARTIZ 
Enfermedades de la Gars^ata , Naris -y Oídos 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
C 2301 J L 1 
BERNARDO C A S T I L L O 
C O R R E D O R N O T A R I O C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace cargo de todo asunto relaciona-
do con su profes ión, y además de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
Apartado 166». 
O S E . 
D r . J uan San tos F e r n á n d e z 
O C U U S T A 
Consultas y operaciones de 9 d 11 y de 1 A .8 
C 2284 
.Prado número 106 
J l . 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado a l tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas, (Unico en su clase.) 
Crist ina 38. Te l é fono A-2S2S 
, C 2291 J l . 1 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Mfdlco de la Casa de Beneflcenda 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades óa ios 
niños, médicas y quirúrgicas . 
Consultas de 12 & 2, 
Agnalnr nflm. 108Vi- Telefono A-8098. 
C 2290 J l . 1 
A N A L I S I S D E O R I N A 
F U N D A D A E N 1887 
Laboratorio Bacterloldslco de l a Crónica 
Médlco-Qnlrttrs lca de la Habana. 
Se practican anfllists de orina, espatos, san-
gre, leehe, vino, e tc , etc. Prado 107. 
C 2857 J l - 1 
DR, RICARDO ALBALADEJO 
M E D I C I N A T C I R U G I A 
Consultas de 12 i 4.—Pobres gratis. 
Electricidad Médica, corrientcB de alta 
frecuencia, corrientes ga lván icas . F a r á d i -
cas. Masaje vibratorio, duchas do aire ca-
Jlcnfte, etc. 
Telefono A-3544.—Con»postéis 101 <hoy 1«S) 
C 2274 J l . 1 
Laboratorio del Dr. L. Piasencía 
AMARGURA N U M . 5 9 
Teléfono A-3150 
C 2375 26-2 J l . 
DOCTOR J. RAFAEL BUENO 
M E D I C O - C I R U J A N O 
H a trasladado su domicilio y gabinete de 
consultas á la calle 17 núm. 324, entre A y 
B, Vedado, Consultas de 3 4», 8%. 
7964 , 26-9 J l . 
. C A N G I O B E L L Q Y A R m 
ABOGADO 
Habana nflm* 72. 
C 27,99 
Telefono 703. 
J l . 1 
A V I S O 
DR. JUSTO P. GUTIERREZ 
O C U L I S T A 
Se ha hecho carg-o de la numerosa clien-
tela del Dr. Lamothe, durante su ausencia. 
Consultas de 12 & 3. Virtudes nfim. 04. 
C 2389 26-2 J l . 
1 3 2 % 3 X r i J L f i L © S 5 . 
CIRÜJ AJN' O- DJSN T13T A 
1 
Polvos dentrfflcos, elixir, cepillos. Con-
sultas: de 7 ft O. 
7843 20-5 J l . 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones ráp idas por sistemas 
mederntsimos 
CONSUI/TAS D E 12 A 4 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O 91 . 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
C 2278 J l . 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O D E L H O S P I T A L NUM. 1. 
Especialista en vias urinarias, slfllis y en-
fermedades venéreas . 
E x á m e n e s nretroscdpicos y ciatosedplcos 
Tratamiento de la Slfllis por el «606" 
en Inyección intramuscular é intravenosa. 
C O N S U L T A S E N A G U I A R NUM. 65: 
D E 12 A 8. 
C L I N I C A E S P E C I A L P A R A P O B R E S : 
D E 10 A 11 D E L A MAÑANA 
D O M I C I L I O : T U L I P A N N U M E R O 26. 
6425 313-4 Jn , 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
O C U L I S T A 
del Hospital de Paula, de las escuelas da 
Parts y Ber l ín . Consultas de 1 & 3. Po-
bres de 3 & 4. un peso al mes. 
ladnstria número 130 
C 2276 J l . 1 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
Reina 06, alots. 
G. 
Telefono 8S10 
F . f 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Nfimero Uno. 
Especialista del Dispensarlo " T a m a y o . " 
Virtudes 138.—Telefono A-3176. 
ClroJIa.—Vías Urinarias. 
Consultas: D e 4 á 5 p. m. 
C 228? ? \ i 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I D A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente de profesores para que el púb l i co NO T E N G A 
' Q U E E S P E R A R , y con los aparatos necesarios para rea i i zár las operaciones por la 
n o s h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
^ . P R E C I O S — — 
Extracciones, desde * r » m w $ 1-00 Dientes de espiga, desde , a i $ 4-00 
Limpiezas " >: v, s >! vi 2-00 Coronas de oro " > > y 4-24 
Empastes " $ >; y y y 2-00 Incrustaciones " K V 'v 5-30 
Orificaciones w . . . . v 3-00 Dentaduras " . y .j 12-72 
P ü E N X E S D E O R O , d e s d e $ p i e z a . 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Doml ngos y d í a s festivos, de 8 á 3 d. m. 
' C 2374 • 25-2 - j t 
Vías urinarias. íSstrechez ole la, orina. 
Venéreo, Hldrocele, Sífilis tratada por la 
Inyección del 606. Te lé fono A-1322. De 13 
& 3.. J e s ú s María número 33. 
C 2285 JJ . 1 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Catedrát ico de la Escuela de Medicina 
MASAGB VIBRATÓÍEIIO 
Consultas de 1 á 2 de ia tarde 
Neptnno Bttm. 48, bajos. T e l é f o n o 145©. 
Gratis só lo lunes y miérco le s 
C 2292 J L 1 
Dr. Gustavo G. Duplcsis 
D I R E C T O R D E L A CASA D E S A L U D D E 
L A ASOCIACION C A N A R I A 
C I R U G I A G E N E R A L . 
Consultas diaria» de 1 A S. 
Lealtad nftm, Stt. T e l é f o n o A-44S0. 
C 2289 J l 1 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orestes ferrara 
ABOGADOS 
C U B A NUM. 50. T E L E F O N O 5153. 
D E 8 A 11 A. M. Y D E 1 A 5 P. M. 
C 2275 J l . 1 
DRTJOSE A F R E S N O 
Catedrático por opos ic ión de la Facul tad do 
Medicina.—-Cirniano del Hospital N ü -
mero Uno.—Consultas: de 1 a S. 
Amlsead n ú m . S4. T e l é f o n o A-4544» 
C 2300 J l , 1 
DOCTOR C. E . F I N L A Y 
Profesor de Oftalmolosia 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
7 de los Oídos. 
T 
D R . J . M. P E N i C H E T 
Especialista en Enfermedades de los Ojos, 
Oídos, Naris y Garganta 
Gabinete: Galiano núm, 60, Telf, A-4811. 
Consultas: de 11 á 12 y de 3 á 5. 
Domicilio del Dr. C E , F ln lay : 
17 y J . Vedado. Te léo fon F - l i m 
C 2288 J l . i 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general. Confiultas de 12 á 3 
Acosta núm. 2 9 , altos 
C 2279 J l . i 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de nifios, sefioras y Ctrnela 
en ecneral. CONSULTAS: de 12 & 2, 
Cerro nflm. 61», Te lé fono A-3715. 
C 2287 - Jl, 1 
DOCTOR LUIS DE S O L O 
ABOGADO 
DR. TOMAS S A L A Y A 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Mercaderes 4, altosu Telé.fono A-2244. 
C 22S2 • J n , 27 
DR. J U S T O VERDUGO 
Médico Cirujano de la Facnltad de Parla 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago é intestinos, > s e g ú n el procediniiento 
de los profesores doctores Hayem y W i n -
ter, de Par í s , por el aná l i s i s del jugo gas-
trico. R e g r e s a r á de su viaje á P a r í s en 
Noviembre próximo. Prado 76, bajos. 
C 2302 j l . 1 
DR. A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómagro é Intestinas 
exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París , y por el 
anál i s i s de la orina, sangre y microscópico 
Consultas: de 1 á 3 de la tarde. 
Lampari l la n ú m . 74, altos. 
Teléfono 374. A u t o m á t i c o A-8583 
C 2277 j j . j 
DR. C A L V E Z G U I L L E M 
Especial ista en sífilis, ' hernias, impoten-
cia y esteril idad—Habana mimero 49. 
Consultas: de 11 á 1 > de 4 á 5 
C 2355 j ] ' j 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación rápida. 
Consultas de 12 á 3 
Lnz nüm. 40. T e l é f o n o A-1840. 
C 2283 j j i 
Dr. Francisco J. de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas. Piel y Venéreo-s i f l í í t l cas , 
Consultas de 12 á 2. D ías festivos de 12 & l 
Trocadero 14, anti^no. T e l é f o n o A-541 a 
C 2294 J l . , 1 
D R . L A G E 
V A S , U R I N A R I A S . S I F I L I S , V E N E R E O 
H E R P E S . T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . B E R N A Z A NUM. 46. A L T O S . 
Consultas de 1 ft 4. 
C 2582 26-22 J l . 
DR. EUGENIO ALBO í CABRERA 
Antiguo Médico del Dispensario de Tuberou-. 
losos, y actual Jefe de la Cl ínica de 
Tuberculosos del Hospital Numero Uno, 
Consultas sobro, 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna) 
Martes,- Jueves y Sábados, de 3 ft i . 
P O L I C L I N I C A para los pobres: 
Los d e m á s días. (J2-00 al mes.) 
C 2295 " J l . 1 
Doctores Ignacio Piasencía 
é Ignacio B. Piasencía 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno 
Especial ista en Enfermedades de Muje» 
res. Partos y Cirugía en general. Cónsul* 
tas de 1 á 3. Empedrado 60. Te lé fono 2*8. 
C 2298 J l . 1 
DR. J U A N P A B L O GARCIA 
E S P E C I A L I D A D V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z núm, 15, de 1S 4 S. 
C 2280 J l . 1 
GONZALO G, PUMARIEGA 
ABOGADO 
H O R A S D E C O N S U L T A : D E 1 A €, 
Estudiot Prado nüm. 133, principal, derecha, 
Te lé fono A-1231 Apartado Wa 
C 2541 26-15 J l , 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de sefioras. V í a s • urina-
rias. Glrujía en general.. Consultas de l i 
á 2, en San Lázaro núm. 246. Domicilia 
particular: 11 entre 4 y 6, núm, 27, Ve» 
dado. Te lé fono F-2505. 
C 2297 j j . x 
DOCTOR JOAQUIN DIAGO 
Especial ista del Centro Asturiana 
Vías Urinarias. Sífilis. Enfermedades do 
Señoras, 
Consultas de 1 & 4. 
Empedrado ndm. 19, Telefono A>a4M 
C 2296 ^ { 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O 
D E L D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
, Compostela nüm. 101 
Entre Muralla y Teniente Rey. 
Se practican aná l i s i s de orina, e sputo» 
sangre leche, vinos, licores, aguaa. abonos! 
minerales, materias, grasas, azúcares eto 
An&ll»im de orines (completo), ea*. 
putos, sanare 6 leche, dos pesos (2.* 
T E L E F O N O A-3d44. 
^ 2273 j r , • 
M . A . GIMENEZ LANIER 
ABOGADO 
Aguiar 68, altos, 
C 227*. f nsultas do 2 á 5. 
E U G E N I O M A M A C H 
ABOGADO 
Agruacate Nüm. a i , esquina i Múral a 
Altos del Canadft Bank 
Admite representaciones para toda cía. 
se de negocios y especialmente p a r í ¡ u t 
rf00 ^ . 'V6 pagos' ^ " l O r a s , teitament* 
s í e ; . atos y deniá3 JuIclos u n , ^ 
q̂ft22n,! de 9 4 11—Teléfono Â oia 
E L MOVIMIENTO RACISTA 
D E NUESTROS 
CORRESPONSALES 
(Por telégrafo) 
SANTIAGO DE CUBA. 
El "Brujito."—Se sale á buscarlo.— 
Las cárceles llenas de presos. 
24—VII—^11.35 a. m. 
Existen en la cárcel 823 presos, en 
su mayoría rebeldes. Ingresarán hoy 
probablemente 105 que hay en el vi-
vac, y se dividirán entre la cárcel y 
el cuartel. 
Hoy espérase que se presente el ca-
beoilla llamado "Bruji to," quien le 
ha escrito una carta al Juez especial 
que entiende en la rebelión. Se le per-
donará la vida y se espera que se pre-
sente á las dos de la tarde. 
El Alcaide de la cárcel, señor Ba-
lart, acompañado del corresponsal de 
"La Discusión," dícese que salen á 




Pocas, muy pocas veces ha visto el 
cronista una concurrencia tan ex-
traordinaria y entusiasta como la que 
había anoche en el Círculo de la calle 
de Zulueta número 28, casa solariega 
i del Partido Liberal. Ni aún en aque-
: líos todavía no olvidados tiempos que 
precedieron á las elecciones^ genera-
i les de 1906, cuando la candidatura 
: Gómez-Zayas para la Presidencia y 
, Vicepresidencia de la República sub-
, yugaba á la masa liberal, se notaba, 
,' con ser mucho, tanto entusiasmo, tan-
' to delirio, ni tanta satisfacción como 
la de anoche. 
Estaba reunida la Convención Mu-
nicipal para designar el candidato 
del Partido Liberal á la Alcaldía de 
la Habana, uno de los cargos más 
importantes que existen en la Repú-
blica. 
El número de Delegados asisten-
tes era enorme; alcanzaba la cifra 
de 152. 
Pasada lista y habiendo "quo-
rum" con exceso, pues sólo faltaban 
20 delegados para completar, el nú-
mero total de los que componen la 
Convención, se procedió á hacer la 
postulación por votación secreta. 
Esperábase fundadamente que re-
sultara electo por unanimidad el se-
ñor Eugenio Leopoldo Azpiazo, ac-
tual Presidente del Ayuntamiento 
habanero, dada la gran simpatía y 
popularidad que goza, no sólo dentro 
del Partido Liberal, sino también en-
tre todas las clases sociales de la ur-
be capitalina. 
Y así fué, efectivamente. Ociuvo 
V señor Azpiazo los sufragios de 151 
delegados. El voto que faltaba para 
completar el número de los asisten-
tes era el suyo propio, el de Azpiazo, 
que lo emitió á favor del señor Ja-
cinto Ayala, connotado y popular l i -
beral. 
Muchos de los delegados disiden-
tes concurrieron á la reunión para 
votar por la candidatura del señor 
Azpiazo. 
A l conocerse el resultado oficial 
del escrutinio, prodújose en todo el 
salón un loco entusiasmo. Las pala-
bras del Presidente proclamando 
candidato al señor Azpiazo fueron 
ahogadas por una unánime y prolon-
gada salva de estruendosos aplausos 
y entusiásticos vítores. 
Acto seguido, organizóse una ma-
nifestación, que no por improvisada 
inopinadamente resultó menos bri-
llante y menos numerosa que otras 
de grata recordación, y sacado que 
fué en hombros del Círculo el señor 
Azpiazo, fué llevado, á los alegres 
acordes de una banda de música y 
entre vítores y aclamaciones deliran-
tes y sinceras, hasta su residencia de 
la calle de Rayo. 
Durante el. trayecto, y frente á la 
casa del festejado, se disparaban ve-
jadores en medio de aclamaciones en-
tusiastas. 
La plana mayor del Partido Libe-
ral se trasladó en carruajes hasta la 
" morada del señor Azpiazo, para feli-
citarlo por su brillante triunfo, de-
mostrativo de la inmensa populari-
dad de que goza Jegítimamento. 
Allí, en su moracla, tuvo ol señor 
'Azpiazo nuevamente oportunidad de 
apreciar las simpatías que despierta 
su candidatura ya muy arraigada eij 
la pública opinión. 
Muchas, incontables fueron las per-
sonas de significación social y polí-
tica y del pueblo que solícitas acu-
dieron á testimoniarle su aprecio, fe-
licitándolo. En la calle, una inmen-
sa muchedumbre interceptaba el pa-
^ so, no cesando de aclamar al señor 
Azpiazo. 
Todas fueron obsequiadas esplén-
didamente con dulces y licores. 
En el Círculo 
de! general Asberl 
, Anoche celebró sesión en este Círcu-
5o la Asamblea Municipal del par-
tido liberal asbertista, que presidió el 
representante á la Cámara señor Val-
des Carrero, en sustitución del señor 
O'Farrill. En la reunión predomina-
ba gran entusiasmo. 
Se inició el debate, sobre las artas 
de los nuevos delegados á esta Asam-
blea por los barrios de la Habana, dé-
bate que á las doce no había termi-
nado. No se aprobó hasta dicha hora 
ninguna acta. 
G U A R D I A R U R A L 
Se dió á la fuga 
El soldado V. Hernández, jefe in-
terino del puesto de Santa Cruz del 
Norte, con fecha de ayer participa 
que en 8an Antonio de Río Blanco, á 
las dos p. m. del día anterior, el sar-
gento Capote fué á efeetnar la deten-
ción del negro José Rosario Reyes 
(a) ''Rosa," por ser el autor de la 
violación de la mujer blanca Julia Gil 
y Méndez, en la finca "EchevaTria," 
de aquel término; pero que al hacerlo 
se dió á la íuga el citado negro, el 
cual es perseguido por fuerzas de la 
Guardia Rural del puesto de Jaruco, 
San Antonio de Río Blanco y Santa 
Cruz. 
Incendio 
El primer teniente Tarrau, desde 
Yaguajay, con fecha de ayer partici-
pa que á la una p. m, se quemó en 
aquel pueblo, el establecimiento de ro-
pa de Manuel del Peso', una casa de la 
propiedad de Rosa Ruiz y OasteHanos 
y otra de Baildomero Braceras. Las 
pérdidas se estiman en 50,000 pesos y 
el incendio se cree .casual. . ., . . 
El Juzgado tiene conocimiento. 
hecho. ' 
U C E S I S 
NOTICIAS V A R I A S 
"En' la'tarde de ay^r ftié'conducido 
por la policía al Centro de socorro de 
la* demarcaci'óii del Vedado el mesti-
zo Cristóbal del Monte y Rodríguez, 
de 21 años, con domicilio en la calle 
de la Zanja número 110, el que asisti-
do por el doctor íariche /presentaba; 
una contusión con escoriaciones de la 
piel en la cara posterior del tórax, la-
do izquierdo, con fractura de la sép-
tima y octava costillas de ese lado, 
con bastante enfisemia cutánea al ni-
vel de la fractura, por lo que se sos-
pecha se ^ encuentre herido el pulmón 
de ese lado, siendo de gravedad el es-
tado del paciente. 
¡Según la policía, las lesiones que 
sufre este individuo se las causó hu-
yendo de la persecución que le hacían 
tres vigilantes, varios paisanos y el 
blanco Manuel Alfonso Ló-pez, dueño 
y vecino del puesto de frutas estable-
cido en la calle 5a. número 70, donde 
momentos antes había penetrado el 
lesionado, hurtando el dinero que ha-
bía en el cajón de la venta, siete pesos 
plata y ocho centavos en cobre. 
Monte, al verse sorprendido por el. 
Alfonso, emprendió la fuga, corrien-
do por distintas calles y saltando 
cercas hasta penetrar en los portales 
de la casa calle 7a. número 72, donde 
fué detenido por el vigilante número 
557, en los momentos en que salía de 
dicha casa pasando por encima de 
una reja de hierro formada por lan-
zas, con las que hubo de engancharse, 
caTendo después al suelo. 
El sargento Manuel Alvarez levan-
tó acta de lo ocurrido, con la que dió 
cuenta al Juez de guardia, haciendo 
constar que el detenido Monte había 
ingresado en la enfermería de la cár-
cel á disposición del Juzgado Correc-
cional de la tercera sección, por el 
hurto realizado en el puesto de frutas 
ya mencionado. 
Angel "González Amaya, vecino de 
Manrique 167 y conductor de un ca-
rro de cuatro ruedas, sufrió una con-
tusión en la región epigástrica, que 
el Dr. Boada, que le prestó los prime-
ros auxilios, caylificó de grave. 
Manifestó el lesionado que á las 
cuatro p. m. de ayer transitaba con el 
carro de que es conductor por la calle 
de Arsenal en dirección á la de Facto-
ría, sintiendo por detrás de él pitazos 
de un motor eléctrico de la "Havana 
Central" que salía, de su paradero, 
por lo que se apartó hacia la izquier-
da para darle paso, pero en estos prj-
eisos momentos asomó por la curva 
de Arsenal y Factoría el tranvía eléc-
trico innnoro 25, de Ja división del 
Cerro y Aduana., y á fin de darle pa-
so tamibién á éste se arrimó más á la 
acera, quedando montadas las ruedas 
de su carretón, en cuyos instantes fu6 
alcanzado por el tranvía, rompiendo' 
1c la bara del carro y haciéndole ca.cr 
del pescante y sufriendo las lesiones 
que presenta. 
El motorista del tranvía, Praucisco 
Cañellas, vecino de San Cristóbal nú-
mero 8, que fué detenido y presenta-
do ante el señor Juez de guardia, que-
dó en libertad por estimarse el hecho 
casual. 
El Dr. Raimíréz Tovar se hizo cargo 
de la asistencia médica del lesionado. 
Kn la locería "La Vajilla," calza-
da de Galiano esquina á Zanja, al tra-
tar de ca.rgar un vidrio grande el 
aprendiz blanco Raúl Varona Salda-
do, de 15 años y vecino de Corrales 
47, se rompió dicho cristal y con ios 
fragmentos del mismo se lesionó. 
Varona se presentó en el Hospital 
de Emergencias, donde fué asistido 
de una herida incisa en la cara ante-
rior tercio inferior del antebrazo de-
recho, de pronóstico grave. 
El hecho fué casual. 
El doctor Boada se hizo cargo de 
la asistencia del paciente. 
Ayer, encoutrándose en la cakaiaa 
de Luyanó esquina a Rosa Enríquez, 
oí blanco Remigio Hernández Péreí, 
vecino de San José 142, fué á tomar 
un tranvía eléctrico, pero en esos me-
mentos tuvo la desgracia de ser arro-
llado por un automóvil, sufriendo le-
siones y contusiones diseminadas por 
todo el cuerpo. 
Conducido Hernández al Centro de 
socorro de Jesús del Monte, fué reco-
nocido y asistido por el Dr. Sansores, 
quien cailificó su estado de pronósti-
co grave. 
El automóvil era de la propiedad 
del señor Gómez Mena y estaba ma-
nejado por el "chauffeur" Antonio 
Mendizá'bal Albisu. 
Este último fué detenido por la po-
licía y conducido á la presencia del 
Juez de instrucción de la sección ter-
cera, quien lo dejó en libertad provi-
sional por aparecer el hecho casual. 
El lesionado quedó en su domicilio. 
Ana López, de 19 años, domiciliada 
en Obrapía 71, trató ayer de suicidar-
se ingiriendo cierta cantidad de fós-
foro industrial, que le originó una in-
toxicación. 
Se ignoran las causas que la impul-
saran á atentar contra su vida, por no 
haber podido declarar debido á su es-
tado de gravedad. 
Según informó Marino Suárez á la 
policía, cree que la paciente tomó tan 
fatal resolución á causa de habérsele 
muerto una hija en España. 
Por la policía secreta, cumpliendo 
mandamiento del Juez de instrucción 
de la sección primera, se practicó un 
registro en el domicilio del detenido 
Jesús Blanco López, calle de San Ig-
nacio número 19, ocupando un baúl, 
en el que guardaba 2 pesos plata, dos 
eentenes y otros objetos. 
L a s m o r d e á u r a s 6 aguijones de insec-
tos venenosos que causan hincharon de-
bieran tratarse con el A C E I T E M A G I C O 
" R E N N E S " M A T A - D O L O R . F r u s t r a e l 
efecto del veneno, reduce l a h i n c h a z ó n 
r á p i d a m e n t e y suaviza el dolor. E s asi-
mismo valioso cuando se aplica á las he-
ridas del enero, quemaduras, escaldadu-
ras, Cortes 6 contusiones. Hace curar 
bien l a l e s i ó n , no dejando cicatriz desfi-
gurante. 
De venta en todas las D r o g u e r í a s y 
Farmac ias . 
A L Q U I L E R E S 
P l a y a d e M a r i a n a o 
Se alquila l a casa Real núm. 24, compues-
ta de sala, comedor, tres habitaciones y 
cocina. Informan en O'Reltly núm. 48, H a -
bana, panader ía " L a Catalana," Te lé fono 
A-2394. 8732 4-25 
SE ALiQTJUíA en módico precio, la casa 
Luyanó núm. 22, sala, saleta, 6|4, comedor 
y d e m á s servicios. Tranv ías por el frente 
y esquina. Llave al lado; informan en 
Monte núm. 240, Te lé fono A-485-1. 
8720 4-25 
E N E L V E D A D O , se alquila una casa, 
calle B entre 15 y 17; tiene sala, comedor, 
siete cuartos, cocina, baño, cochera y Jar-
dín; informan en Salud núm. 36. 
8718 4-25 
S E A L Q , U I L A el elegante piso alto letra 
B de la casa Habana 183; servicio sanlta^ 
rio moderno y abundante agua; la llave en 
la letra A, y para informes: San Pedro 6, 
Sobrinos de Herrera. 8746 10-25 
S E A L Q U I L A el cómodo alto de la casa 
Escobar 102, cerca de Neptuno, propio pa-
ra familia de gusto; servicio sanitario mo-
derno. • L a llave en los bajos, y para infor-
mes: San Pedro 6, Sobrinos de Herrera. 
8747 10-25 
S E A L Q U I L A N 
los pisos Io. y 2o. de la esp léndida casa 
Compostela núm. 132, esquina á, Merced, con 
todas las comodidades para familia de gus-
to. Tienen agua en abundancia, á virtud 
de habérse le s dotado de motor eléctrico. L a s 
llaves en el establecimiento del bajo, é in-
formes su propietario, Cosme Blanco He-
rrera, San Pedro núm. 6, 
8745 10-25 
S E A L Q U I L A muy barata la nueva y c ó -
moda casa Fernandina núm. 50. Tiene sa-
la con dos ventanas, saleta corrida, c in-
co cuartos, gran patio, etc., etc. 
8741 , , , 4-25 
S E A L Q U I L A Una hermosa sala de m á r -
mol con dos ventanas á la calle, y dos ha-
bitaciones, juntas ó separadas. Prado n ú -
mero 70, moderno. 8785 4-25 
S E A L Q U I L A en Monserrat© 41, piso ter-
cero y para caballeros solos, una amplia y 
fresca y ventilada habi tac ión; tiene lavabo 
é ins ta lac ión de luz e léctr ica con servicio 
sanitario moderno, por $15 Cy. mensuales. 
Preguntad por Mariana Zarandona. 
8784 8-25 
IVEPTUNO BíUM. l«2r primer piso, moder-
na, , con cielo raso, sala, saleta, 3|4, comev 
dor; se alquila en precio módico. L a llave 
é informes en el 162 A, prtmer piso. 
8756 8-25 
V E D A D O . Se alquila en seis centenes» 
una casita muy fresca, con toda clase de 
comodidades, buen servicio sanitario y j a r -
dín. Quinta de Lourdes, calle G entre 13 
y 15. E l portero t i«ne las llaves. 
8753 8-25 
G A S A B O S T O N 
U E I N A NUM. 20 
E s t a hermosa y fresca casa ha sido re-
forrr.nda por su nueva duefia. Hay mag-
níficos departamentos para matrimonios sin 
hijos, y hombres solos, con muy buena co* 
mida y precios económicos . Se habla K s -
pafiol, I n g l é s y F r a n c é s . 
7703 alt. 13-3 31. 
S E A L Q U I L A N los magníf icos altos de 
Reina núm. 129, esquina á Escobar. I n -
forma su dueflo en Prado núm. 88, bajos. 
8695 15-24 J l . 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de Cár-
denas núm. 39, con sala, comedor, cuatro 
cuartos; su precio doce centenes; informan 
en Mercaderes núm. 27. 
8692 4-24 
P A H A E L V E R A K O . Se alquila un boni-
to chalet en el mismo paradero de Buena 
Vista,; es muy fresco y sano; con dos l íneas 
de comunicac ión en la misma puerta. Pre -
cio módico; las llaves enfrente; informeB: 
Neptuno núm. 4, altos. Te lé fono A-4114. 
8682 15-24 J l . 
S E A L Q U I L A el bonito piso alto de L e a l -
tad 38, á la brisa, 2 cuadras del Malecón, 
con sala, recibidor, 4|4, comedor, ga ler ía , 
1|4 alto, baño espléndido, doble servicio, 
precio: 15 centenes. L a llave en la bodega: 
informes: Obispo número 121. 
8680 8-24 
O ' R E I L L Y NUM. 84, moderno, se alquila, 
una sala con balcón á la calle y frescas y 
buenas habitaciones Interiores; es casa de 
orden. 8678 4-24 
V E D A D O . Se alquilan 5 casas ü o abadas 
de fabricar, con todas las comodidades mo-
dernas, propias para, personas de gusto; las 
hay desde 9 hasta 12 centenes; ía llave O 
informes en las mismas. Calle M esquina á 
11. Telf. A-3194. • 8712 8.24 
E N 17 C E N T E N E S se alquilan los moder-
nos bajos Calzada de la Reirá, núm. 181; es-
quina á Escobar; tienen recibidor, sala co-
medor, 6|4. patio, 2 baños, insta lac ión de 
gas y eléctrica, todo nuevo y de gusto; se 
pueden ver á todas horas é informan en la 
misma. Telf. A-1373. 8707 4.34 
UOMA D E L V E D A D O . Calle 15 núm. 251, 
entre E y F ; el hermoso piso alto, con sie-
te cuartos, sala, comedor, cocina, dos ba-
fios cuatro balcones á la calle, cielos ra-
sos,' electricidad, etc. Informes: F núm. 30, 
entre las calles 15 y 17. 
8705 8-24 
SIN NIlVOS. Se alquilan tres habitacio-
nes juntas ó separadas; sitio céntrico, jun-
to á San Rafael, Industria núm. 180, como-
didades modernas. 8704 4-24 
S E A L Q U I L A 
Casi esquina al Parque Central, en San 
Miguel núm. 3, se alquila la planta baja 
para establecimiento. 8674 8-24 
V E D A D O 
Calle 15 esquina á C. P r ó x i m a á quedar 
desocupada, se alquila por contrato en 35 
centenes mensuales. E s t á situada en es-
quina de Frai le , tiene sala, ves t íbu lo , reci-
bidor, 5 cuartos, 2 baños, comedor, cocina y 
portal corrido. Tiene Garage y cuartos pa-
ra criados y un parque espacioso. Infor-
marán por los Te l é fonos A-3506 y A-7414, 
al comunican, ó en Aguacate número 128, 
de 1 á 4, Notarla de Solar. 
8665 8-24 
V E D A D O . Se alquila la casa calle 8 
núm. 22, casi esquina á la Línea, en IB 
centenes; al lado e s t á la llave, é Informan 
en 17 esquina á N, Te lé fono F-2178. 
8659 4-24 
S E A L Q U I L A N los bajos de Empedrado 
59, y el 61 de la misma, propios para ofici-
nas ú otro negocio 1 cualquiera del comex-
cio; las llaves las tiene el doctor Vieta, por 
Villegas 21; más informes: Monserrate 71, 
altos. 8700 6-24 
S E A L Q U I L A N los altos espaciosos 
ventilados de la tienda do v íveres Ancha 
del Norte número 245. 
8668 6-24 
FEDERACION GALAICA 
E n los altos del Politeama se arriendan 
locales para sociedades. 8598 4-23 • 
H A B A N A 2 3 0 
Se alquila esta hermosa casa, recién fa-
bricada y que contiene todos los adelantos 
modernos; consta de alto y bajo, que se 
alquilan juntos 6 separadamente. Consta 
cada piso de sala, saleta, seis cuartos, do-
tados de lavabos de agua corriente y desa-. 
güe , hermosa cocina, cuarto de baños y ser-
vicio sanitario completo. 
8584 15-23 J l . 
JUNTOS O S E P A R A D O S , se alquilan en 
módico precio dos locales, propios para es-
tablecimiento, por estar en esquina; Infor-
mes en " L a Princesa," Compostela y J e s ú s 
María. 8594 8-23 
O B R A P I A NUM. 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan, una accesoria y habita-
ciones con balcón á la calle é interiores. 
8579 8-23 
A L T O S D E I, C A P E " L a Isla," Galiano 82, 
antiguo, esquina á San Rafael; hay depar-
to.mentos y esp léndidas habitaciones, muy 
frescas y con vista á la calle. 
8638 8-23 
S E A L Q U I L A N tres habitaciones con to-
dos los servicios, muy h ig ién icas , para hom-
bres solos ó corta familia, en $21-20. R e i -
na núm. 43, entre Angeles y Rayo. 
8635 4-23 
S E A L Q U I L A N dos hermosas habitacio-
nes completamente independientes, claras y 
buenos pisos, á s e ñ o r a sola, caballero solo 
ó matrimonio sin niños . No se admiten tam-
poco animalitos. Informan en Amargura 33. 
8634 8-23 
A C A B A L L E R O solo, se alquila habita-
ción confortable é independiente, con lava-
bo, baño y retrete privados; luz e léctr ica y 
servicio. Villegas núm. 66; precio: $15-00. 
8628 4-23 
V E D A D O 
Se alquila en 23 centenes, l a casa do l a 
calle 15 esquina á la de A. Informan en 
Prado núm. 107, en donde e s t á la llave. 
8618 4-23 
S E A L Q U I L A N los hermosos altos de 
Amistad 83, entre Barcelona y San José, 
propios para familia acomodada; las llaves 
en los bajos; para más informes: Monte 
núm. 47, sas trer ía " L a Francia ." 
8613 6-23 
S E A L Q U I L A la moderna casa de dos 
ventanas de San Lázaro 306, en 9 centenes. 
También la de Malecón 308, casi esquina h 
Escobar. L a llave en la bodega. Informa 
el señor Galán, Animas 91, altos. 
8651 4-23 
E N 11 C E N T E N E S 
se alquilan los bajos de B e l a s c o a í n núm. 
123, casi esquina á Reina, con muchas co-
modidades, z a g u á n y dos ventanas. L a l l a -
ve en los altos. Informes en Teniente Rey 
núm. 30. 8648 8-23 
E N 2 0 C E N T E N E S 
se alquilan los altos de Compostela núm. 
80, con entrada independiente, escalera de 
mármol, sala, saleta y siete hermosas ha-
bitaciones, comedor al fondo, hermosa co-
cina, cuarto de baño y de criados. L a l l a -
ve en los bajos. Informes en Teniente Rey 
núm. 30. ^649 '8-23 
S E A L Q U I L A la casa quinta "Vil la D u l -
ce," en Es trada Palma 77, compuesta de 
portal, sala, comedor, 6|4, cuarto para cria-
do, garage, caballerizas y 6 solares adhe-
ridos ádicha casa, para toner cría de ga-
llina, etc. E n la misma informarán. T e l é -
fono A-4697, 8647 4-28 
S E A L Q U I L A N en Villegas núm. 70. mo-
derno, 2 habitaciones separadas en $10 y 
$14. E n Tejadillo 48, otra en $14. E n V i r -
tudes 12, moderno, una á la calle en 3 cen-
tenes; y en Industria 72 A, otra en dos. 
8646 4-2S 
S E A L Q U I L A N en 9 centenes los hermo-
sos bajos de la casa de Neptuno núm. 218Z, 
antiguo, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, espléndido comedor, cocina, cuar-
to para criados, cuarto de baño y dos ser-
vicios sanitarios; las llaves en la bodega de 
Neptuno y Marqués González; para más in-
formes en la per fumer ía de Manrique y 
San José. 
C 2574 6-23 
CASA DE F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia; en l a planta 
baja un departamento de sala y habita-
ción, estando al frente una señora; se exi-
ge referencias. Empedrado núm. 75. 
8625 4-23 
A L T O S N U E V O S y muy frescos, se alqui-
lan en seis centenes. Concordia núm. 268, 
esquina á Infanta; Informes en la bodega. 
8636 4-23 
A G U I A R 9 3 
E N T R E T E N I E N T E R E Y Y M U R A L L A 
D E S O C U P A N D O S E E S T A CASA E N L O S 
P R I M E R O S D I A S D E AGOSTO, S E A L Q U I -
L A . E S P R O P I A P A R A UNA I N D U S T R I A , 
A L M A C E N O E S T A B L E C I M I E N T O . I N F O R -
MAN E N R E F U G I O ' NUM. 5, ALTOS. . 
8597 6t-23 
S E A L Q U I L A 
Paula 18, bajo, entre Cuba y San Igna-
cio, 8 centenes, sala, comedor, cuatro gran-
des habitaciones, mármol, mosaicos, mam-
paras y lavabos; alcantarillado y pavimen-
tac ión; xina cuadra de todos los carros y l a 
Iglesia de la Merced; casa nueva; mucha 
comodidad y limpia; la llave en el alto; r a -
zón: Regla, Te lé fono B05 núm. 8008. B. Gon-
zález. 8603 4-23 
EN L A NEW Y O R K , Amistad 61, entre 
San José y San Rafael, se alquilan habi-
taciones, con ó sin muebles, desde un cen-
tén hasta cinco, y se admiten abonados á 
la mesa. Te lé fono A-5621. 
8614 , 8-23 
V E D A D O . Se alquila la fresca y cómo-
da ca.ia callo G núm. 8; Informan en la 
misma. 8553 4-21 
PABIA A L M A C E N , oficinas 6 estableci-
miento, se alquilan los modernos bajos de 
San Ignacio 49, acabados de fabricar, com-
puestos de unos 300 metros de superficie y 
con toda clase de comodidades. L a llave é 
informes en la misma. 
8563 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Reina núm. 28. en doce cente-
nes, con sala, saleta, comedor, 3 cuartos, 
baño y demás servicios. También se alqui-
lan para fin de mes 4 casas en 27 y 2, db ocho 
á diez centenes cada unaí sala, comedor, 4 
cuartos, baño y d e m á s servicios; informan: 
calle 2 núm. 12. Te l é fono F-1205. 
8571 4-21 
S E A L Q U I L A N los ventilados altos de la 
casa Obrapía núm. 103, entrada por Berna-
za, compuestos de sala, comedor y cuatro 
cuartos; Informan en los bajos. 
8617 4-23 
S E A L Q U I L A N los bajos de la casa Cres-
po núm. 47, antiguo. L a llave en los a l -
tos. Informa su dueño: G. Sastre, Atvuiar 
núm. 7 1. 8581 4-21 
S E A L Q U I L A N 
los esp léndidos altos de Aguila 96, á una 
cuadra de San Rafael, con agua en abun-
dancia. Precio: 18 centenes. Informes: H a -
bana núm. 104. Te lé fono A-2780, Llarena. 
8568 8-21 
E N 16 C E N T E N E S se alquilan los her-
mos í s imos altos de San Ignacio 49, casi es-
quina á Luz. Gran sala, saleta, comedor, 6 
grandes cuartos y toda clase de comodida-
des. L a llave é Informes en la misma. 
8564 4-21 ; 
S E A L Q U I L A N cuatro hermosas y fres-
cas habitaciones altas, con comedor y co-
cina, en Empedrado núm. 33. 
8559 4-21 
E N E L 
Carmen núm. 6, con portal, sala, come-
dor, seis cuartos, gran patio, cocina, ducha 
y sArvlcios sanitarios completos; dos cua-
dras de la Calzada y Paradero de los T r a n -
v ías . Precio: $31-80. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Para más informes: en 
Obispo núm. 108. 8578 8-21 
S E A L Q U I L A N , propios para oficina 6 co-
misiones, los altos de Santa Clara núm. 24. 
Informes en los mismos. 
8575 8-21 
» 
S E A L Q U I L A N en doce centenes los mo-
dernos bajos de San Nico lás 65, entre Nep-
tuno y San Miguel. Tienen sala, saleta, co-
medor a l fondo, 6 cuartos y doble baño. 
Llaves en la misma. » 
8546 8-21 
L U Z NUM. 10. Se alquila los hermosos y 
frescos altos de esta casa, con todas las 
comodidades modernas. L a llave en los ba-
jos. Informan en Inquisidor núms. 10 y 
12, a lmacén . Te lé fono A-3198. 
8548 10-21 
E N CINCO C E N T E N E S se alquilan los 
bajos de Perseverancia núm. 15, moderno, 
á personas de moralidad y sin animales. 
Se exigen referencias. 
8545 4-21 
D E P A R T A M E N T O . Se alquila uno com-
puesto de cuatro cuartos, con cuatro venta-
nas á la brisa, entrada independiente, L u z 
e léc tr ica y d e m á s comodidades, en Empe-
drado núm. 15. Además , habitaciones con 
vista á la calle en O'Reilly núm. 13. 
8556 15-21 J l . 
S E A L Q U I L A N 1 San Rafael 159, altos y 
bajos; San Rafael 161, altos; Oquendo 108 B. 
L a s llaves en las esquinas respectivas, é in-
forman en Animas 96, antiguo, y en el B a n -
co Nacional de Cuba, Departamento 501. 
8524 8-20 
S E A L Q U I L A la espléndida casa Prado 
41, tiene gran ins ta lac ión sanitaria moder-
na; puede verse de 7 de l a m a ñ a n a á 11, y 
de 1 á 6 de la tarde. Para precios y con-
diciones llame a l Te lé fono A-5153. 
8523 S-20 
S E A L Q U I L A N , juntos ó separadamente, 
los bajos y altos de Genios 15, recién cons-
truida, á media cuadra del Prado, con to-
das las comodidades apetecibles. Puede ver-
se á todas horas é informarán en Empe-
drado 34 ó J e s ú s María 49, altos. 
8533 S-20 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa ca-
lle de J e s ú s María núm. 48. L a llave en 
los bajos. Informes en San Ignacio núm. 72. 
8528 8-20 
E N C O M P O S T E L A NUM. 109, altos, se a l -
quila un magníf ico departamento con vista 
á Muralla y á Compostela. Casa de orden. 
8483 8-19 
GRÍ» HOTEL MiERiCl 
Industria 160, esquina á Barcelona Con 
cien habitaciones, cada una con su baño 
de agua caliente, luz, timbres y elevador 
e léctr ico . Precios sin comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. P a r a familia y por meses, precios 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
C 2327 J l . 1 
E N L A C A L L E 17, entre B y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma (tranvl» 
para la Habana cruza por frente & la ca-
sa) , localidad cerca de los baños de mar, 
se alquilan nuevos deprtamentos indepen-
dientes & familias ú hombres so'os, con 
toda clase de comodidades, baños, inodo-
ro, etc., asistencia, incluyendo buenos ali-
mentos y á moderados precios; máa ba-
rato que ningún hotel en la dudad, mesa 
excelente y trato de familia. Dlrigirs» á 
H. G. Vidal, calle 17 entro E y D. "Vi-
lla Vidal." Vedado, Habana. 
C 2360 J l . 1 
CASA A M U E B L A D A 
Se alquila una muy cómoda en el Veda-
do, calle B núm. 74, entre 2i y 23. Infor-
mes en la misma. 8493 8-19 
SE ALQUILA BARATA 
la casa Bárre lo núm. 138, Guanabacoa, s i -
tuada a l lado del puente de la Empresa 
nueva, á dos cuadras del paradero: tiene 
portal, sala, saleta, cinco cuartos, comedor, 
patio y traspatio. L a llave en l a misma. 
Informes: Cristo núm. 32, Habana. 
8481 15-19 J l . 
B O N I T A CASA. Se alquila Campanario 62, 
de construcc ión moderna, pisos de mármol 
y mosaico, con sala, saleta, cinco, cuartos, 
patio, traspatio y servicios independientes. 
L a llave en Virtudes 137. Informan: Obra-
pía núm. 94-98. 8512 8-20 
S E A L Q U I L A N tres casas en Cruz del P a -
dre núms . 44, 46 y 48, moderno; son gran-
des y recién construidas: ganan á 5 cente-
nes; su dueña, J e s ú s del Monte 230. 
8534 .10-20 
S E A L Q U I L A N los altos de Blanco ir.; 
sala, recibidor, 4|4, saleta, en 12 centenes, 
y Campanario 162, en 6 centenes; carteles 
indican llaves; informes eri Reina núm. 08. 
Telf. A-2329. 8422 8-18 
V E D A D O 
E n $70 americanos se alquila, en 6a. es-
quina, á 6a. un chalet de 2 pisos con portal 
corrido á las 4 fachadas, á 2 cuadras de los 
baños de mar; sala, comedor, S cuartos, un 
baño, lavabo, a.gua corriente, cocina, coche-
ra, cuarto criado. Se puede ver todos los 
días de 1 á 5, € informarán Be lascoa ín 12J, 
entre Reina y Poclto. Te lé fono A-36Z9. 
8426 8-18 
H E R M O S O S A L T O S 
Se alquilan los altos de la casa San Ni-
co lás núm. 91, antiguo, entre D r a g o n é s y 
Salud. Informarán en la L i togra f ía de en-
frente. 8431 8-18 
S E A L Q U I L A 
P A R A F A M I L I A E X C L U S I V A M E N T E 
A G U A C A T E NUM. 15. bajos. NO se a l -
quila para Inquilinato. Casa nueva; cen 
sala, saleta, comedor, seis dormitorios y 
doble servicio. Fresca y clara. Informan en 
Aguacate 58, sa s t rer ía Antigua de Mella. 
8396 8-17 
P A R A TODA clase de comercio, so alqui-
la un sa lón de 8 por 8 metros, en 23 y 8; 
es tá al terminarse. Informan en la misma. 
8371 15.17 J l . 
S E A L Q U I L A N , para a lmacén ó cosa aná -
loga, los grandes bajos San Ignacio núm. 
96, entro Luz y Santa Clara; ú l t imo pre-
cio: 100 pesos. Su dueño: Damas núm. 14. 
8373 15-17 Jl. 
S E A L Q U I L A N , á dos cuadras de Galiano, 
frescas y bonitas habitaciones, juntas ó 
separadas, á personas de moralidad. Ani-
mas núm. 110, antiguo, altos 
8385 8-17 
S E A L Q U I L A N , el piso lntermedu M 
casa calle de Cárdenas núm i ^ U 
na á Monte, y los dos pisos altos^1 eequ<-
sa calle de Corrales núm. 15 anti la ca-
forman: Pí y Hermano, Co'rrates 9°" In 
nadería. 8 500 1 5 - 1 9 ' ^ ' 
ZANJi 55. ALTOS 1 
S E A L Q U I L A E S T A F R E S C A v 
CIOSA CASA, E N T R E L E A L T A D v ^ ^ A , 
PANARIO, CON TODAS L A S C O l U r ^ r P ^ 
DBS. L A L L A V E E N LOS B A J m í ? I t ) A ' 
MISMA. 8478 S ^ 
Z U L U E T A NUM. 20. esquina T T ^ r ^ 
Se alquilan habitaciones para homh- ^ '* 
los, y en la misma un gran sótano hS So"' 
metros de puntal, 40 de largo y h treá 
cho, muy saneado y ventilado 
8348 " 1K i , n-í7 Jl. 
S E A L Q U I L A N '—4 
los hermosos altos de Galiano núm lo» 
Salud. Informará Ribis. ' *• Pop 
8-17 
8347 
ANIMAS NUM. 14a. Se a l q u I l a ^ - T T ^ 
centenes los bajos de esta nueva casa 
sala, saleta, 4|4, patio, cocina, 2 ducha» vO0i 
ño y 2 servicios. L a llave en la carnim. , 
esquina á Gervasio; informes en Woí. * 
núm. 111, altos, de 1 á 3. naban» 
8358 . | 
: «-1T 
S E A L Q U I L A la planta alta de i» "i 
Monte núm. 177, esquina á San Nicolás '• 
sala, saleta, comedor, 6|4 y 1|4 en la ' C0I,'• 
tea; la llave en los bajos é Informan^0' 
Prado núm. 86, antiguo. Francisco r 6,1 
Guzmán. 8454 0 !ye« 
. «-18, 
0.10 A L A GANGA. Casa nueva sr~7* 
quila. Pasaje la Creoherie núm. 42 e f 
21 y 23; sala, comedor, 3 grandes cuan* 
Instalación de luz y gas, patio, portal 
jardín, en 5 centenes. Su dueño: Dama.í i,7 
8372 15-1? jl14. 
E N L O ' MAS A L T O D E L A VIBOrT""* 
Poclto y Delicias, se alquilan unos cst! 
ciosos altos, acabados de fabricar, con SU* 
sala y una hermosa terraza; Informes 
Gloria núm. 91; la llave en la bodeira 
8480 ' 15-19 Ji, 
B U E N NEGOCIO. Se alquila una es"^? 
na. Calzada de Jesús del Monte núm. 50/ 
antiguo, esquina á la calle de Milagros, «» 
r a establecimiento. Para informes, en Prin"1 
cipe Alfonso núm. 7. 8393 10-17 1 
S E A L Q U I L A N á hombres solos 6 mi 
trimonios sin niños, hermosas y fresca» 
habitaciones, todas con balcón á la calle! 
luz e léctr ica y limpieza, en los altos d«í 
café "Vista Alegre," Ancha del Norte * 
Be lascoa ín . Informan en el café 
8344 15-1S Jl. 
S E A L Q U I L A N dos cuartos, juntos 6 se, 
parados, á familia decente sin niños. ComV 
postela núm. 69, altos. 8285 11.14 
S E A L Q U I L A "Establo Modelo," pro¿b 
para tren de coches .garage .tr^n fuñera-, 
rio ,tren de lavado al vapor é industria eit 
general, etc., de gran capacidad. E n Zapa, 
ta 22, próximo á Infanta. Informarán tu 
Calzada del Cerro núm. 563, bajos 
8291 ío.ií 
S E A L Q U I L A N 
departamentos propios para ófleinas. In-
formarán en Cuba y O'Reilly, café Cari», 
C 2507 15-14 Jl. 
MONTE NUM. 322, UNOS A L T O S MUT ES-
PACIOSOS Y V E N T I L A D O S , DECORADOS 
P O R UN N O T A B L E A R T I S T A , CON TODO 
E L C O N F O R T Y L U J O Q U E PUEDA DE-
S E A R UNA F A M I L I A D E BUENA POSI-
CION. I N F O R M A S A B A T E S Y BOADA, 
U N I V E R S I D A D N U M E R O 20, TELEFONO 
A-317S. 8237 15-13 Jl. 
dos 6 sin amueblar. 
7652 26-2 J!. 
S E A L Q U I L A 
E l magn íñeo piso alto de la casa O'Bol» 
lly núm. 50, casi esqflina á Habana propio 
para familias ó para escritorios. Entrada 
Independiente, suelos de mármol, servidos 
sanitarios. Informan en el núm. 48, pa-
nadería " L a Catalana," á todas .hora?. 
7654 . 26-2 Jl. 
H A B I T A C I O N E S grandes, frescas, con 
Iuí: eléctrica, en casa nueva muy céntrica, 
se alquilan á $12-72 y $10-60 oro español, 
en Aguila núm. 80, casi esquina á San Ra-
fael. ' 8076 15-10 JL 
C E R R O NUM. 480, antiguo, se alquila «na 
casa de 14 habitaciones con gran sótano, 
baños, ducha; en la misma informarán; 
también se alquilan grandes habitaciones. 
C 2256 26-30 Jn. 
A L O S V I A J E R O S 
Y F A M I L I A S Q U E VENftAN PARA 
H A B A N A 
Les recomiendo vayan al hotel y fonl» 
" L a Gran Antil la," y encontrarán habita-
ciones con dos camas, desde 50 cts. has 
$1-00. con balcón á la callo y coñudas a 
precio muy barato. Serán servidos gra"» 
por sus buenos agentes. 
8014 15-10 Jl-
S E A L Q U I L A N en $100 m. a., los espa^ 
ciosos y espléndidos bajos de ia casa c 
zada del Cerro núm. 613, antiguo, Prop^. 
para una familia numerosa y acomo 
da. Informan en los altos. . . 
8263 • 10"AL 
S E A L Q U I L A a 
Propio para casa de huéspedes * 
análoga , .se alquilan los dos pisos alto ^ 
la espléndida casa Reina núm. 34, c*3* r) 
quina á San Nicolás , acabada de faD, t9 
con todo el confort moderno, y abuna ^ 
agua en todos los pisos. Puedo verse a, 
das horas. Informarán: Sucesión °e ' , 
Loredo Valdés, calle de Sol núm. »7' A . , 
céh de Víveres . 8073 1 5 - 1 0 ^ 
E N R E I N A 14, se alquilan bermosaS n»^ 
bitaciones con muebles ó sin ellos, c o ^ ^ 
do servicio, con vista á la calle; ,en norali' 
todas horas; se desean personas d ^ 4 » , 
dad; en las mismas condiciones, Rel 
entrada á todas horas. 26 10 ^' 
R08,S 
Aü BEAU 
A N T I G U A CASA BLANCA ^ 
Baños nOm. 15. Teléfono r 
CASA • P A R A F A M I L I A S V , 
L a más bien situada, y muy fr^lda(j á» 
la temporada í c los baños, en proxim 
los tranvías . rner»^' 
Precio» moderados y s e r v i d » eNm 
7975 - - " ^ 
A G U I AR 101, antiguo, entro SoJ >io^ y * 
lia, en el centro de todos los negó eiéctrj. 
una cuadra de todas las lí.nef'f4„^l 
co 
 , ones P*" 
; hay departamentos y ,ia .a(jas coi»0* 
ra toda clase de oficina y con t0° g j l . 
didades. 7898 ^ J L ~ ~ ~ - ~ ~ ~ 
A L T O S 
Se alquilan los espléndidos alt draS d«l 
casa' Virtudes núm. 41, á d<?s .^ocioní* ^ 
Prado, con sala, saleta, 4 habU* ^rvip^ 
tres más en la azotea, con tod0 mosálcoS' 
independiente, pisos de mármol > 
escalera de mármol, baño y todos . ^ n n e í 
servicios sanitarios. L a llave _ eSo.'iln* 
en " L a Regente," Neptuno núm- -g_4 
7806 ^ J - r - T ^ S Ú á Amistad. 
E N C H A C O N 8 (altos) ^ g » ! » 
mil la respetable, ce alquila ^ 
nt escritorio. G-
V E D A D O . Se alquila, connú*5n.SlV en' habí' 
tre 8 y 10: sala, saleta, b i b l i o t e c a . I n -
bles, la cómoda casa L ^ ^ . j ^ t e e a . 5 
íio ^ % : x t . 
taciones, doble servicio. Pr,e-C nánao. 
formarán: Samá núm. 21, Ma ¿e 4^ * 
fono 7036, 6 en la casa misma, " JL • • 
a 
SE A L Q U I L A en Guanabacoa 
en Guanabacoa, un verdadero Palacio (1.» 
Casa de las F iguras ) , con todas las como-
didades modernas, y en un punto saluda'»!», 
aprec iándolo después de visto; calle Máxi-
mo Gómez núm. 62, Guanabacoa También 7 
se alquilan accesorias y cuartos amuebla-1 I 
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N O T O E L D I A 
Nada, que vuelven las pulgas 
ser la nota del día. 
Ya no queda más remedio 
humano, que sacudirlas. 
¿Cómo se sacuden? Pronto: 
cogiendo las ratas vivas 
6 muertas; ó mejor dicho, 
cazándolas con muchísima 
prudencia, para que paguen 
el ser las propagandistas 
^conscientes de la peste, 
de la cual ya no nos libra 
San Boque, sino las trampas, 
el veneno y la requisa 
de las cuevas donde moran 
' . , los roedores. Magnífica 
es la ciencia, que señala 
cuántas causas positivas 
hacen que los males cundan 
y de qué modo se evitan. 
Conque, oigamos los consejos 
de la Diosa que vigila 
por nuestra salud, y todos 
á obedecerla en seguida. 
De política, bien, gracias. 
Quien conoce la política 
de este país y los móviles 
que la conmueven y agitan, 
harto saben que la ingrata 
se desarrolla, palpita 
en los estómagos y éstos 
sin ella se debilitan 
y ahí está el quid; de manera 
que es un caos, una intriga, 
un maremagnum, un cúmulo 
de sandeces Infinitas. 
Nada, que vuelven las pulgas 
á ser la nota del día. 
Ya no queda más remedio 
humano, que sacudirlas. 
C. 
P A R A ^ R E T R A T O S 
ü platino Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAL 32.—Retratos desde 
UN PESO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
;mos vean nuestras muestras de .am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
v i d a ' r e u g i o s a 
LA VIRGEN D E L CARMEN . 
EN COJIMAR 
Con verdadero placer me ocupo hoy de 
la fiesta anual que este lindo pueblecito 
dedica á la Santísima Virgen del Carmen 
i y me veo sin saber qué decir para ex-
presar como en justicia merecen los fes-
tejos organizados en horas, nada más, por 
ün grupo de distinguidas señoritas de tem-
porada en la localidad, entre las que se 
destacaba por su empeño en que estos 
fuesen dignos de la Excelsa festejada, la 
gentil y bellísima Carmelina Calvo. 
A las diez y media dió comienzo la so-
lemne Misa oficiando el P. Fray Beasco-
chea asistido por Fray Paulino Gaja, diá-
cono y Fray Mariano Ibáñez subdiácono. 
Terminado el Evangelio pronunció una 
elocuente y sentida oración el P. Celso 
González, de la misma Orden franciscana. 
' E l adorno del altar era elegante y sen-
cillo: en artística harmonía luces y flo-
res naturales, hacían resaltar la sagrada 
Imagen, qu© por la tarde, á las seis y me-
dia, fué sacada y acompañada procesio-
^nalmente por multitud de fieles, regresan-
do al templo después de un largo y triun-
fal recorrido. 
Como en años anteriores, la concurren-
cia fué numerosa y escogida; todo lo que 
vale y distingue del pueblo, de Guanaba-
coa y de la Habana que aquí veranea, acu-
dió á postrarse á los pies de la Santísi-
ma Virgen María en su advocación del 
Monte Carmelo. 
M. C. L l . 
. ; — ; • » • — 
SOCIEDADES ESPAÜDUS 
PRO "AIRIÑOS D'A MIÑA T E R R A " 
".Airiños d'a miña térra ," esa agru-
pación musical, gloria y ornato de Fe-
rrol, que tantos laureles lleva con-
quistados; agrupación formada por 
jóvenes entusiastas, de arrestos juve-
niles y ansiosos de gloria para su Oa-
licia querida, lleva una vida lángui-
•da por carecer de base económica y 
ihaJbría muerto si un grupo de ferróla-
nos allí existentes no la ihubiese ido 
sosteniendo, temerosos •de ver desapa-
recer una colectividad que supo colo-
car á tan grande altura el nombre de 
'Galicia en excursiones artísticas efec-
tuadas. 
Su digne (Presidente, el cultísimo 
general de ingenieros de la Armada, 
Excmo. Sr. Andrés A. Comerna, hizo, 
hace algún tiempo, un llamamiento á 
los gallegos, amantes del arte gallego 
y sus glorias, un llamamiento á los 
ferroianos ausentes, recordándoles que 
Üa rondalla "Airiñes," la querida y 
añorada rondalla de los ferroianos so 
¡moríaj sus frases destilaban un dejo 
de amargura que reflejaban el bondo 
cariño que el señor Comerma profesa 
á. la rondalla invicta, y trazaba, con el 
concurso de ios iferrolanos emigrados, 
planes deliciosos que harían revivirla 
y podría obtener el puesto á que por 
derecho le corresponde. 
Al llamamiento se respondió muy 
fríamente. Sólo unos cuantos ferro-
ianos aquí residentes se decidieron ú 
cooperar á los deseos del señor Co-
tíierma. Una suscripción iniciaron y 
'algunos auxidios fueron remitidos lal 
Ferrol. 
Pero esto no basta: es preciso hacer 
.ánás. .Sacrificándonos un poco, más 
que sacrificio, con un poco de volun-
tad, la rondalla puede subsistir y las 
excursiones artísticas pueden volver 
á llevarse á cabo, excursiones cuyo 
Resultado moral tan halagüeño es, ha-
vMda cuenta la valía de los compo-
nentes que integran la agrupación fe-
rrolana. 
Supe, por unos amigos míos, que al-
gunos jóvenes ferroianos tratan de or-
ganizar un Comité-Protector con el 
decidido fin de proteger á la colecti-
^iáad ferrolana ¡bravo! ¡magnífico! 
Todos los ferroianos, sin excepción de-» 
bemos inscribirnos y contribuir en la ¡ 
medida de nuestras fuerzas al soste-' 
nimiento de "Air iños" : es lo menos1 
que podemos hacer por nuestro pue-
blo natal. 
'Cataluña, rindiendo culto al arte, 
logra hacerse fuerte y va á la van-
guardia del progreso español. Sus co-
lectividades son numerosas y los ca-
talanes muestran orgullo en tenerlas 
enastado floreciente y en continua 
actividad. «Fresca en nuestra memoria 
aún está la excursión realizada á Ma-
drid por el Orfeón Tarraconense; ex-
cursión que culminó en exitazo para 
Cataluña, según todos sabemos. Gre-
cia, cultivando el arte, fué fuerte: sus 
trágicos fueron el asombro del mun-
do. Protejamos, pues, el arte en nues-
tra amada Oalicia y daremos un men-
tís á sus detractores. La música galle-
ga clásica es aún poco conocida y es 
menester darla á conocer para apre-
ciar su valía. 
Sigan esos paisanos en sus propósi-
tos, que yo confío en que no habrá 
ferrolano que se niegue á contribuir 
al sostenimiento de la rondalla que 
rida, evocadora de tan dulces recuer-
dos. (Prosigan en su labor y ayude-
mos todos á su engrandecimiento pa-
ra bien de Galicia. 
Viendo nuestros rondallistas que 
en la ausencia de la patria amada los 
añoramos sus entusiasmos aumenta-
rían y no sería utópico suponer una 
excursión que podrían rendir por este 
país, excursión que podría efectuarse 
al inaugurar el Palacio hermoso de 
nuestro Centro y á cuyo efecto podría 
recabarse del Centro se concediese 
una subvención del capítulo de gas--
*tos extraordinarios que tendrán para 
dicho solemne acto. A los plañidos 
quejumbrosos de la í<iMudñeira,"á los 
acordes vibrantes de nuestro Himno, 
nuestras almas confundidas, experi-
mentarían nostalgias y la visión de 
nuestra adorada Galicia, alimentada 
con el fuego sacra del arte, aparece-
ría á nuestros ojos, radiante, esplen-
dorosa, refulgente. . . . 
"Airiños d'a miña t é r r a " es todo 
un poema para los ferroianos. En ge-
neral todos los gallegos, deben sentir-
se orgullosos de poseerla. ¡(Hagamos 
algo por ella!—M. Pennuy Seijo. 
A L O S DE CASTROPOL 
(Recibo y copio la siguiente carta, 
cuyos elogios agradezco de veras: 
Señor Redactor de la Sección So-
ciedades Españolas del D i a r i o d e l a 
/ M a r i n a . ; 
Ciudad. 
Señor: 
Convencido de que es usted uno de 
los más grandes propagandistas de los 
diversos Clubs que en-esta Isla exis-
ten, cuya misión es el fomento de la 
enseñanza en nuestras queridas regio-
nes, me permito interceder con usted 
para que en esa muy bien leída sec-
ción, invite á los únicos que siendo 
los más y los más importantes por su 
número y por su abolengo no se han 
'asociado aún y estos son los natura-
les del Concejo de Castropol^ Concejo 
éste uno de los más importantes de 
nuestra querida Asturias y que estoy 
seguro de que con uno sólo que toma-
se la iniciativa pronto vería usted con-
firmado todo lo. que en esta le indico. 
Si usted cree oportuno hacer algún 
trabajo en esta forma muchto se lo 
agradecerá un suscriptor é hijo de 
ese concejo. 
Suyo affmo. Ramón García. 
Muy bien dice este Ramón de Cas-
tropol. Todos los hijos de este Con-
cejo deben reunirse y organizar su 
club y sostenerlo á la altura que están 
los demá« para bien de la cultura del 
rincón y para confusión y alegría fra. 
terna de todos los del concejo. 
Citen los de Castrop'ül á una reu-
nión y que salga de ella un Club 
más. Estoy segurísimo de ello. 
CIRCULO AVILESINO 
Continúan los entusiastas avilesinos 
en su encantador entusiasmo de feste-
jar á su patrono San Agustín con la 
más brillante fiesta que ojos vieron. 
Hoy se reúne de nuevo, á las ocho 
y media de la noche, en ios salones 
del Centro Asturiano. La junta es de 
carácter general y á ella no debe fal-
tar ninguno de sus socioŝ  pues según 
noticias en ella se tratarán asuntos 
de gran interés. 
•Do que sea sonará. Estaremos al 
tanto. 
CASINO ESPAÑOL DE REMEDIOS 
En junta general han sido elegidos 
para constituir la Directiva que regi-
rá los destinos de esta sociedad duran-
te el año de 1912-1913, los señores si-
guientes : 
Presidente de Honor: D. Manuel 
Martínez. 
Presidente: D. José G. Pírez. 
Vicepresidente: D. Modesto Blanco. 
Vocales ¿ D. José R. .Leiva, D. Seve-
ro Miranda, D . 'Benito Hernández, 
D. Francisco Olay, D . Ramón Carús, 
D. José M. Pertierra, D. Lázaro Azcón 
y D. Manuel Granda. 
Tesorero: D. Genaro G. Rodrí-
guez, < * 
Secretario Contador^ D. Manuel 
Meilán. 
Vicesecretario: D. 'Maximino Suá-
rez. 
Vocales suplentes: D. José Piedra, 
D. Joaquín Piñera, D, José Oastafio y 
D. José Fernández, D. Angel Refojo y 
D . Rogelio Urribarri. 
Muchos éxitos deseamos á la nueva 
Directiva del Casino Español de Re-
medios, á cuyo cortés saludo corres-
pondemos. 
"ORFEO CATALA" 
En la junta general- de elecciones 
celebrada el viernes último por esta 
asociación para renovar los cargos 
que correspondían cesar con arreglo 
al Reglamento, han resultado elec-
tos los siguientes-señores: 
Vicepresidente: Sr. Felipe Bai* 
galló. 
Secretario: Sr. Narciso Colls. 
Vicesecretario: Sr, Enrique Lluch. 
Contador: Sr. Enrique Tayá. 
Bibliotecario: Sr. Manuel Martí-
nez. 
Vocales: Señores Enrique Pina, 
Pedro Vila, M. Ríus Vidal y Juan 
Sans. 
Suplentes: Señores Ramón Collel, 
José Pruna y Pedro Alegret. 
Felicitamos á todos los señores ele-
gidos y muy particularmente á nues-
tro bueno y querido amigo el señor 
Bargalló. 
Continúa el Cuadro de declama-
ción ensayando con gran entusiasmo 
obras nuevas, así del teatro castella-
no como del catalán para ofrecer á 
los socios en las nuevas veladas que 
se proyectan, y podemos anticipar á 
nuestros lectores que con motivo de 
la recepción de la ^senyera" que se 
confecciona en Barcelona y qae con-
ducirá á su retorno de España nues-
tro querido compañero Carlos Martí; 
Presidente entusiasta del Orfeó, se 
celebrará un magno festival que será 
algo nuevo é importante entre lo mu-
cho bueno á que nos tienen acostum-
brados todas las sociedades españo-
las de Cuba. 
MOVIMIENTO DE ENFERMOS 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Francisco López Santa Eu-
lalia, José Fernández Fernández, Maximi-
liano Menes Arango, Antonio Rodríguez 
Rodríguez, Juan González Fernández, Lu-
ciano García García, Jesús Cerecedo, Ama-
dor Fernández Vívanco, Ramón Rodríguez 
Gutiérrez, Gabino Díaz Morán, José Ola-
zagasti Ollón, Adelaido Pañeda González, 
José García Menéndez, José Castro Ga-
yo, Benito Méndez Rodríguez, Sebastián 
Rocillo Bernales, Antonio Río Blanco y 
Faustino Díaz García. 
De alta: Francisco Cabranes Lleguna, 
José Larrea Fernández, Alfredo Ferrao 
Ardabín, Florentino García Alvarez, An-
tonio Soriano Pérez, Rogelio García Ro-
dríguez, Oscar García Rodríguez, Luis Fer-
nández Sanz, Emilio Fernández Huerta, 
Alfonso Caso Pis, Antonio Prieto Cajigas, 
Manuel Ampudia Prieto, Juan Alonso Sán-
chez, Bernardo Víctor Quintana, Vicente 
Cusco Pérez, Víctor Díaz é Eugenio Gó-
mez Olavarrieta. 
EN "LA B A L E A R " 
Ingresaron: Bartolomé Riera, Aquilina 
Ciz, Dolores Castro y Concepción Alvarez. 
De alta: Leonor Suárez, María Bectia, 
María García Feito, Isidra Li l i , Jesusa Al-
varez y Margarita Badla. 
EN E L "CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Feliciano Freiré. 
De alta: Lorenzo Santos, Jesús Lobato, 
María Berber y Leoncio Sánchez^ 
Valor curativo.— 
Un medicam'ento que supera á las 
esperanzas concebidas por los enfer-
mos del estómago é intestinos, aun-
que tengan sus males treinta años de 
antigüedad, y que se escede en satis-
facer sus promesas, es de un positivo 
valor curativo. Reúne estas condicio-
nes el Elíxir Estomacal de Sáiz de 
Cardos. 
E s p e c t á c u l o s 
N a c i o n a i » . — 
Compañía de Zarzuela de Regmo Ló-
pez, 
Gran función extraordinaria de la 
Sociedad 'Beneficencia de 'Naturales de 
iGalicia, A las ocho. 
Primera parte: L a c a s i t a c r i o l l a . 
• Segunda parte: Varios números de 
concierto. 
Tercera parte: E l f u t u r o a l ca lde . 
P a y r e t . — 
Gran cinematógrafo de ''Cuba Films 
Co." 
Función por tandas. Estrenos todas 
las noches. 
A l b i s u . — 
Compañía de zarzuela Lydia Otero, 
Función por tandas, 
A las 8: Dos películas y la zarzuela 
L a fiesta de S a n A n t ó n . 
A I m 9: Dos películas y la zarzuela 
L a s E s t r e l l a s . 
T e a t e o M a e t i . — 
Compañía de zarzuela tufa cuba-
na —Función por tandas. 
Beneficio de Floro. 
•A las 8: tres películas y el juguete 
cómico A n t ó n e l p r e s t a m i s t a . 
A las 9: tres películas y el juguete 
cómico F e , E s p e r a n z a y C a r i d a d . 
A las 10: tres películas y el jugue-
cómico I>a r e t r a m c a E e g i n o . 
C a s i n o . — 
Compañía de zarzuela española.— 
Función por tandas. 
A las 8: Tres películas y la cómedia 
en dos actos L e v a n t a r muertos . 
A las 9: Tres películas, el entremés 
F e a y c m i graeda, y la comedia en un 
acto E n t r e doctores . 
C i n e N o r m a . — Cánematógrafo y 
concierto.—San Rafael y. Consulado. 
—'Función por tandas.—'Matinées los 
domingos. 
Sección de Interés Personal 
E L B U C C H U - B A S M A 
i p i r a r é t l c o p o d e r o s o 
es el naás eflea? 7 asaniutn-vel úcico yerdadero 
especifico de las fiñ.fftrmfidades del riñon y de 
¡as vms urinarias : 
BLENORRAGIA - ÜRETRITIS CRÓNICA 
CISTITIS - PROSTATITIS - PIELITIS 
PIELONEPRITIS - CISTITIS TUBERCULOSA 
íípoiitwgíseralM: PRIOü, ME NBTRIEB. k O*, PARIS 
Dapftsito en La Habana : i Sr<)3pria SARRA 
( D°f Mattual J05NS0N 
DIA 25 DE JULIO 
Este mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Jo-
sucristo. 1 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en San Fe-
üpe. 
Santiago el mayor, apóstol y már-
tir. Santos Teo'domiro y Cucufate, 
mártires; santa Valentina, virgen y 
mártir. 
Santiago apóstol^ hermano de San 
Juan evangelista, el cual fué degolla-
do por Heredes cerca de la pascua. 
Sus sagradas reliquias fueron trasla-
dadas de Jerusalén á España tal día 
como hoy, y se guardan en Galicia con 
singular veneración. 
•San Teodomiro, mártir. Fué este hé-
roe natural de un pueblo antiguo en-
tre Córdoba y Sevilla, de donde le sa-
có el amor á las letras y más el de la 
virtud en que tanto florecían por aquei 
tiempo los monasterios de Córdoba. 
Lastimado Teodomiro del sumo 
abatimiento y desprecio con que en 
tiempo de Abderramen trataban los 
moros á nuestra santa religión, ins-
pirado del cielo se presentó al juez y 
le reprendió por la cruel tiranía con 
que derramaba tanta sangre cristia-
na. Disponían las leyes de los mo-
ros qne fuese decapitado el fiel que se 
atreviese á confesar públicamente su 
ley, y á declarar contra su profeta 
Mahoma. En su consecuencia al pun-
to mandó al juez que degollasen á 
Teodomiro como á tos demás en la 
plaza del palacio. Fué esto tal día co-
.co hoy en el año 851. Dejaron el vene-
rable cadáver en el lugar del suplicio, 
y recogido por los cristianos, le die-
ron sepultura en. la iglesia de San 
Zoilo. • X i !.j¡ 
Fiestas ©1 Viernes 
Misas Solemnes; en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. —Dia 25. —Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de Be-
lén, en su iglesia. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
E l día 26 á las ocho y media a. m.. so 
celebrará, una solemne fiesta en honor de 
Santa Ana. E l sermón e s t á á cargo del 
M. I . S. Alberto Méndez, Magistral de la 
Santa Iglesia Catedral. 
Aurora Lóper. 
8606 3-2;í 
CONGREGACION DE SANTA ANA 
Sclerrmes Cultos que á la gloriosa Santa 
Ana dedican sus asociados y devotos 
en la Iglesia Parroquial de 
Jesús del Monte. 
P R O G R A M A 
D I A 25 D E J U L I O 
A las seis p. m. se izará, l a bandera de la 
Santa, sa ludándose con repiques de cam-
panas. 
D I A 26 
Solemne bendición de las nuevas I m á g e -
nes, Estandarte y del Altar recientemente 
restaurado, á las ocho y media a. m. A las 
nueve, solemne misa de ministros y ser-
món por el R . P. Director. 
D I A 27 
A las ocho, misa rezada amenizada con 
armonium, rezos de la novena y preces. 
Estos ejercicios cont inuarán hasta el rita 
3, inclusive, del mes de Agosto. 
D I A 3 
A las siete p. m., después de rezado el 
Santo Rosarlo, se cantará l a Grap Salve del 
maestro Es lava . 
D I A 4 
A las siete y media. Misa de Comunión. 
F ies ta Patronal.—A las nueve, misa so-
lemne de ministros, estando el s ermón á 
cargo de un notable orador. 
E n el ofertorio se cantará el Ave María 
del maestro Guerra. A la terminac ión , mo-
tetes y despedida á la Santa. 
D I A 5 
A las ocho se ce lebrará Misa de Réqu iem 
en sufragio de los asociados difuntos. 
J e s ú s del Monte, 24 de Julio de 1912. 
Las personas que deseen contribuir con 
su óbolo al mayor esplendor de estos C u l -
tos, pueden entregarlo al señor Cura P á -
rroco, Pbro. D. Manel Menéndez. 
8731 5-25 
IGLESIA DE JESUS DEL MONTE 
Fiesta solemne en esta Iglesia Parro-
quial al Sant í s imo Sacramento, por la Aso-
ciación Pontificia de Señoras y Caballeros, 
como Domingo Cuarto de mes. 
A las siete de la mañana, misa de co-
munión. 
A las nueve. Misa solemne de Ministros, 
con s ermón y expos ic ión del Sant í s imo Sa-
cramento, el cual quedará de manifiesto to-
do el día hasta las cinco de l a tarde, en 
que dará principio la es tac ión , Santo Ro-
sario, plát ica. Proces ión , Bendic ión y R e -
serva. 
D e s p u é s de la Misa mayor se repart irán 
á las señoras Asociadas y caballeros, los 
Diplomas de la Indulgencia plenarla y ben-
dición Apos tó l i ca concedida por nuestro 
Sant í s ibmo Padre el Papa P ío X . . 
J e s ú s del Monte, Julio 23 de 1912. 
. E l Pftrroco. 
8698 3-24 
PARROQUIA DE GUADALUPE 
E l domingo 28 del actual, se e f ec tuará la 
solemne fiesta á Nuestra Señora del C a r -
men, con misa de ministros, oficiando de 
preste el R. P. Enrique A. Ortiz, Canónigo 
Lectoral. 
A s i s t i r á el Iltmo. Sr. Obispo de Cienfue-
gos. Monseñor Aurelio Torres, y ocupará la 
cátedra sagrada el R. P. Fernando Anso-
leaga, Rector de Belén. 
L a orquesta de coro la d ir ig irá el repu-
tado maestro don Rafael Pastor; y después 
de la fiesta y de repartidas á loa fieles las 
medallas del escapulario de la Virgen del 
Carmen, se ce lebrará una misa por el alma 
de don Alfredo Pérez Carril lo, devoto de 
la Madre del Carmelo. 
E l Párroco y L a Camarera. 
8669 lt-23 4d-24 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l jueves 25, & las ocho de la mañana, 
se ce lebrará la misa mensual á Nuestra 
Señora del Sagrado Corazón. 
Suplica á sus devotos su asistencia, 
L a Camarera. 
8608 3-23 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O P E S O R ESPAÑOL S E O F R E C E P A -
ra dar clases de primera e n s e ñ a n z a á do-
micilio y horas determinadas; informan en 
Villega.s núrn. 64. 8725 4-25 
E l colegio comercial más- importante del 
Estado de Ohio. 20 profesores. Excelente 
a l imentac ión y modernos dormitorios. E l 
colegio coloca á todos sus graduados. C l a -
ses especiales para estudiantes cubanos. 
Gastos del año escolar: $220. P a r a infor-
mes y cató logo , dirí janse en español á Mr. 
M- P. Peña, 412, Jackson St. Deflance, 
Ohio, U . S. A. 
C 2543 alt, lft-18 
I N G L E S . P R O F E S O R Y T R A D U C T O R . 
Clases en su casa y á domicilio. Método 
sencillo y efectivo. Traducciones de todas 
clases. O. Maggi. Neptuno 96, altos. 
8382 15-17 J l . 
LIQUIDACION DE JOYAS 
E I v D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
LIQUIDAMOS CIEN MIL PESOS 
en relojes y joyería francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura da garantía. 
En joyería corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legítimos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría. 
K L . D O S D B M A Y O 
de N . B l a n c o é H i j o 
H A B A N A . - A N G E L E S N . 9. 
C 2328 Jl. 1 
A 
D E 
r a c i o n e s 
D E L 
DENTISTA Y MEDICO CIRUJANO 
OPERACIONES ESMERADAS 
DENTADURAS POSTIZAS 
DE TODOS LOS SISTEMAS 
CONSOLTAS DE 8 á TELEFONO A 7619 
No abandone su dentadura, diríja-
se al Gabinete dental del doctor Ta-
boadela, y será eficazmente atendido, 
aunque su fortuna sea modesta. 
S A N M I G U E L 6 6 
E S Q U I N A A S. N I C O L A S 
7867 26-5 Jl. 
D E L I B R O S E IMPRESOS 
L I B R O S N U E V O S 
recibidos en la l ibrer ía " L a Burgalesa / ' de 
Roque Antuñano , Monte núm. 45. 
Educac ión por la vida, por Angel Bueno. 
Geograf ías de primero y segundo grado, 
por Larumbe. 
I n g l é s en 20 Lecciones; Cortinas. 
Diccionarios Cortinas, de bolsillo. 
F r a n c é s en 20 lecciones. 
Spanish in twenty lessons. 
Literatura, Gi l y Zárate. 
Ar i tmét i cas Dalmau primera y segunda 
parte. 
Soluciones Anal í t i cas , Dalmau. 
Cuadernos de Cal igraf ía Moderna, por 
Dalmau. 
Tratado de Ciencias ocultas, por el doc-
tor Gumersindo R. Echavarr ía . 
Papel de cartas, postales, estampas, no-
venas, oraciones, rosarios y medallas de 
plata y aluminio. 
E n la misma se venden un mostrador y 
dos vidrieras, muy baratos. 
8676 , 4-24 
S O U C I T U D E S 
UN J O V E N P E N I N S U L A R . CON B U E N A S 
referencias, desea colocarse de limpieza de 
oficinas 6 sereno de establecimiento par-
ticular. Informa el conserje del D I A R I O 
D E L A MARINA. 8767 4-25 
P E R S O N A S E R I A , CON P R A C T I C A D E 
afíus en el comercio, desea colocarse co-
mo vendedor en casa importante. Hotel 
de Franc ia , Teniente Rey núm. 15. 
8729 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, acostumbradas á. trabajar en 
el pa í s ; informan en el ca fé " E l Polo," 
Reina. 8728 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano 6 manejado-
ra; tiene buenas referencias; in formarán 
en Gloria núm. 195. 8727 4-25 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A co-
locarse de criada de mano, en el Vedado, 
dando buenas referencias. Industria 39. 
8724 4 .05 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U -
lar joven para limpiar habitaciones y co-
ser á matrimonio solo; calle 2 esquina á 17 
Vedado. 8723 4-25 
S E D E S E A UNA M A N E J A D O R A Q U E 
ayude en los quehaceres de la casa; puede 
dormir fuera. Re ina y Angeles, altos de 
" L a Sirena." 8722 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular con leche reconocida; va para 
el campo; Suspiro núm. 16, cuarto n ú m 2 
8719 4.25 • 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano; sabe cumplir 
con su ob l igac ión; informan en F a c t o r í a 
núm. 76, altos. S717 4-25 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
José Muñiz y Rodríguez , natural de Astu-
rias; lo solicita su hermano Manuel Muñiz, 
Vedado, calle 17 esquina á 16, y que se era-
barca el día 30. 8716 4.95 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R D E 
mediana edad que entienda de cocina y 
para ayudar á los quehaceres de una casa 
de corta familia; si no tiene buens referen-
cias que no se presente. Inquisidor núm 
5, altos, izquierda, C. García. 
8715 4-25 
UNA L A V A N D E R A D E COLOR D E S e T 
colocarse en casa particular para lavar ro-
8748a niñ0S y Sefi0ra- Virtudes 144. 
4-25 
UN A F I N A D O R T C O M P O S I T O Í T d f 
nos, rec ién llegado de Europa, y que 
vk poco tiempo en esta ciudad, se o 
al publico en la casa núm. 59, antiguo 






Los nuevos espeiuelos 
dos vistas á precios 
razonables 
MODERNO. ANTIGUO. 
Es un hecho que liemos introdu-
cido en Cuba los nuevos bifocales 
para ver de lejos y de cerca con un 
solo cristal sin división n i media 
luna. 
Es otro Lecho que debido á la 
gran cantidad que vendemos, nues-
tros precios son mucho menos qn© 
los de las otras casas, pues hacemos 
los cristales facilitándolos al intere-
sado E N E L A C T O . 
Los lentes que vendo están rece-' 
nocidos como los mejores, la mane-
ra de elegirlos es distinto á cual-
quier otra casa y los resultados son' 
garantizados por escrito. 
B A Y A . - O p t i c o 
SAN RAFAEL, ESQUINA A AMISTAD 
C 3330 158 IX 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E SB-; 
pa su oficio; sueldo: tres centenes. Calle"' 
17 núm. 319, bajos, Vedado. 
8714 4-25 i 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A , J O V E N _ 
y formal, para corta familia. Informarán1 
en Egido núm. 3, primer piso. -
8740 4-25 
C O C I N E R O D E P R O F E S I O N . P R A C T I C O 
en reposter ía ; se ofrece para casa part icu-
lar, de comercio ó restaurant, c ó n amplio 
repertorio en francesa, criolla y española;! 
informan en O'eRllly y Villegas, v íveres . 
8738 4-25 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A p E ME-* 
diana edad que sea limpia, para corta f a -
milia; tiene que dormir en la colocación, ' 
informan: E n n a núm. 2, cerca de l a Plaza/ 
de Armas. 8737 ' 4-25 
D E C R I A D A D E MANO S O L I C I T A CO-; 
locac ión una peninsular de mediana edad 
que tiene quien informe de ella. Habana^ 
núm. 96. 8733 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E - ; 
n ínsu lar para orlada de mano ó cocinar' 
para certa familia; sabe coser á mano y & 
máquina; Informarán en Habana núm. 5{>̂  
altos. 8758 4-25 1 
MUCHACHO D E 14 A 16 AÑOS SE N E - ' 
cesita en " L a Cosmopolita," -zarpateríay 
Monte núm. 2. H a de tener quien lo ga^ 
rantice. 8755 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R ' 
de criada de mano; sabe cuirtplir con s i l 
ob l igac ión; trabajó en buenas casas; infor-
man en Gloria núm. 119, antiguo. 
8757 4-25 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S D E RO-. 
que Gallego, Agular número 72, Teléfono* 
A-2404. E n quince minutos y Con referen-
cias, facilito criados, dependientes, cama-* 
reres, crianderas y trabajadores. 
8754 • 4-25 
U N A C O C I N E R A D E M E D I A N A E D A D , 
peninsular, solicita colocación en casa deii 
familia 6 de comercio, no siendo fuera de 
la Habana; tiene quien dé referencias d « 
ella. Cuba núm. 38, altos, en la. azotea. 
8751 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E : U N A COCINERA! 
peninsular; no se coloca por poco sueldo; 
y un cocinero formal; San Rafael n ú m 01w 
8750 4-25 | 
S E S O L I C I T A UNA P E N I N S U L A R Q U H 
cocine y haga la limpieza de l a casa; es 
para corta familia y ha de traier-referen-: 
cías. Calle 11 núm. 103,-esquln á M, Vedado* 
8739 . . . . . . . . 4-25 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
cación, una de' criada de, mano, entendida 
en asuntos de cocina, y l a otra dé criada 
de mano ó de manejadora; ambas con te-* 
ferencias. Maloja núm. 33, altos. 
8759 4-25 I 
UNA M A N E J A D O R A . 
que tenga referencias, se solicita en Je-* 
sús del Monte núm. 646, V i l l a Loreto. 
8657 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
corta familia; sueldo: dos centenes. San! 
Lázaro número 28, bajos. 
8667 4-24 
S E S O L I C I T A N DOS O T R E S NIÑOS PA-i 
ra cuidarlos en casa, cuanto m á s chicos me-
jor. Habana número 128. 
8664 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A ] 
peninsular de dos meses, con buena y abun-
dante leche; no tiene inconveniente en sa^ 
lir a l campo; informes: J e s ú s María 71. 
8697 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
colocación de criada de mano 6 de maneja-
dora, prefiriendo lo s egundó , - E s t á acos-
tumbrada á trabajar y tiene buenas refe-* 
rencias. Carmen núm, 4, antiguo. 
8696 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
ninsular de criada de mano ó de maneja-
dora; sabe cumplir con su obí lgac ión y tie-
ne buenas referencias; informan: Valle nú-* 
mero 3, antiguo. 8694 4-24 
D E C R I A D O D E MANO S O L I C I T A C O -
locación un peninsular muy práct ico en ©1 
servicio con muy buenas referencias; L í -
nea núm. 58, Vedado. 8691 4-24 ' 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A CO-¡ 
locarse de criada de mano; no tiene incon-
veniente ir al campo; tiene referencias; I n -
forman en Flor ida núm. 84. 
4-24 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O Düj 
don Antonio Rodr íguez Medela, que s e g ú n 
noticias se encuentra por la provincia de 
Pinar del Río; lo solicita su hermano Fer-* 
nando. Dirigirse á. Corrales 73,. Habana. 
8687 4.24 
P A R A S E R V I R A U N C A B A L L E R O , S E 
desea una criada fina; buen sueldo y buen 
trato. Calzada número 68, altos. VedadoJ 
Te lé fono F-1293. 8686 4.24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA CRIANDERA¡ 
con leche de cuarenta días; tiene su nifío 
que presentará, y quien la garantice; infor-
mes: Tenerife 34, cuarto núm. 5, halos 
8683 J 4.„4 
UN J O V E N ESPAÑOL, D E C E N T E T E D U -
cado, desea colocarse en casa de comerclfl; 
ó de criado de mano; es cumplido y tiene 
quien le garantice. Reina y Angeles, a l -
tos de 'La Sirena," por Angeles 
8681 4-2.I 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E N I W 
c S u ^ .Sea a¡Sce,ada y Sepa 8U obl igac ión, Calle B núm. 153, entre 15 y 17. . Vedada 
8679 4-24 
DESEA COLOCARSE DE MANEJADORA 
una as tunana de toda confianza; • és - práo.. 
ce T J u 8 1nÍfV0S y tiene quie^ Í ***** tlc0e£;_,LeaUad núm. 231, antiguo, 
- S6'7 . 4-24 * 
DESEAN COLOCARSE, U N C O C I N E R O Í 
A K i . l ^ í l — ? para oorta familia; saben s í 
obl igac ión; informan en 17 y íS . Vedado, t 
í £ r i a ma?ttan* & 5 de la tarde. 
8 a - 4-2* 
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E L S U E Ñ O D E L N I Ñ O 
Gabríelito sneña que es el amo de la 
casa de muñecas de su hermana y que 
tiene el tamaño de las figurillas de 
pasta que hay en ella. Se sienta en 
una sillita de plomo enfrente de la mu-
ñeca y pide la comida, que le s i r v e la 
criada, en la vajilla de juguete. La 
sopa, es de almendras: con el cuchilli-
to corfa su pedazo de pan de una ros-
quilla; los garbanzos tienen el tamaño 
de las semillas de los higos. ¿Qué hay 
de principio V pregunta á la muñe-
ca.. Tenemos gilguero en pepitoria y 
uu boquerón frito. ¿Y de postre? Pi: 
ñores y grajea. Gabrielito se frota 
las manos de gusto. Es una comida 
excelente para un muñeco de dos pul-
gadas de estatura. 
—Estos garbanzos están duros, di-
ce incomodado y riñendo como ha oí-
do muchas veces á su papá. Estos 
garbanzos son balas. 
-—No, señor, responde la criada con 
descoco, son perdigones. 
— i Insolente! replica Gabrielito al-
zando una silla de plomo y tirándola 
sobre la c rin da de madera, que cae al 
suelo dandó chillidos. 
—¿Qué has hecho? ¿Qué has he-
cho? dice llorando la muñeca: le has 
saltado un ojo de cristal y les has ro-
to los goznes de las piernas. 
—¡Gabrielito! ¡Gabrielito! gritan 
en aquel momento. ¿Dónde e s tAS? 
Es la voz de su hermanita: la due-
ña de la muñeca que acaba de rom-
per. 
El susto le hace recobrar s u estatu-
ra de niño y deshace con s u cuerpo la 
casa de muñecas, aplasta la mesita; y 
caen y se rompen los juguetes; grita 
su hermana, entra la mamá y al ver 
aquel destrozo, alza la mano y empie-
za la azotaina. ' 
Gabrielito despierta; abre los ojos 
espantado y solo ve la cara risueña de 
la niñera que le entra el chocolate con 
buñuelos. 
J. P. DREMON. 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora 6 criada de mano; 
sabe cumplir-oon su ob l igac ión; informan 
«n Dragones núm. S. fonda " L a Diana." 
8710 4-24 
B O T I C A 
S E S O L I C I T A UN MUCHACHO E N C A -
L I D A D D E A P R E N D I Z , Q U E T E N G A A L -
GUNA P R A C T I C A . 
H A D E T R A E R ; R E F E R E N C I A S . 
C U B A Y AGOSTA 
i 8709 4-24 
S E S O L I C I T A N : UNA C O C I N E R A Y UNA 
criaba de mano, que sepan cumplir con sus 
deberes, que sean aseadas y limpias. Ade-
m ^ se necés i ta una Jovencita para el cui-
dado de una n iña de 4 años . Gertrudis 30, 
Víbora. 8708 4-24 
S E S O L I C I T A UN J O V E N D E UNOS 15 
años, como ayudante de carpeta. Dir igir-
se al Apartado núm. 654. 
•8675 4-24 
• S E S O L I C I T A UN M E D I O O P E R A R I O D E 
hojalatero é Instalador, en 7a. núm. 80, Ve-
dado. . 8673 4-24. 
• P A R A C O C I N A R Y A Y U D A R E N L A L I M -
pieza, i se solicita en Cerro núm. 506, altos, 
una cocinera; sueldo: tres centenes. 
.8672. 6-24 
D E S E A G ® L @ O A I l S E 
un matrimonio peninsular, sin niños y dé 
28»"años de edad, ella de cocinera, sabe co-
cinar,' y él de criado de mano 6 portero. 
Lleva-ocbo a ñ o s en el pa ís ; no le importa 
salir al campo 6 á los Estados Unidos y 
tiene buenas referencias. Suspiro número 
14," informan»" cuarto número 4. 
8593-S66i> . 4-24 
d e s e a C o l o c a r s e - u n a m u c h a c h a 
peninsular-para limpieza de habitaciones y 
coser ó para manejar a l g ú n n iño , tiene 
quien la recófriiende; Concordia núm. 156, 
bodega. 8658 4-24 
D E S E A COLOCARSE D E CRIANDERA, 
á leche entera, una joven peninsular con 
buena, y abundante leche; prefiere sea en 
l?,. ciudad; informan: calle del Sol núms. 
18 y 15, casa de huéspedes . 
8662 4-24 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
Viajante y comisionista, se ofrece para 
trabajar en comis ión por el interior de la 
Ib I»; seis a ñ o s de práct ica y cuento con 
mtiy buená clientela, desde la provincia de 
Matanzas hasta Camagüey . Se dan referen-
cias comerciales. Dirigirse á A. S., Apartado 
388, Habana. 8661 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
p a ñ o l a bien educada para la limpieza de 
una casa 6 para cuidar á una señora; in-
forman en l a calle del Castillo núm. 47. 
8671 10-21 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano que cumpla su obl igac ión y tenga 
buen carácter con los n iños ; si no que no 
se presente. Buen sueldo. Baños núm. 144, 
bajos, entre 15 y 17, Vedado. 
•8656 4-24 
DESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de mano 6 maneja-
dora; ha trabajado en buenas casas; infor-
man en Inquisidor núm. 25, entresuelos. 
8655 4-24 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO 
que sea honrado, trabajador é inteligente, 
de' cuyas cualidades precisa que presente 
pruebas para ser admitido. Muralla núm. 
SS, informarán. 8654 4-24 
- "UN A S I A T I C O 
primer cocinero y repostero, desea casa 
particular 6- establecimiento; informan en 
Sari José.' núnh 25, bajos. 
.8653. . 4-24 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
peninsular, que sepa cutnpllr su obligacifin 
y traiga referencias; sueldo tres centenes 
y ropa limpia. San Nico lás núm. 136, altos, 
antiguo. 8702 4-24 
• -UNA - J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criandera, con buena y abundan» 
te leche, de 24 días; informes: Calzada de 
A y e s t é r á n y E r m i t a de los Catalanes, 8. 
8701 4-24 
i D E S E A N C O L O C A R S E , UNA C R I A N D E -
ira, peninsular, á leche entera, de dos me-
••e, y una muchacha de . 15 años, para ni -
ficra 6 acompañar un matrimonio, ambas 
acliraatarias y con quien las garantice; en 
Corrales núm. 155, antiguo, dan razón. 
8601 • 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
«le mediana edad, para cocinar en casa 
particular 6 comercio, es formal y trabaja-
dora; duerme en el acornó si conviene; tie-
ne buenas referencias y no admite tarje-
tas; informes: Villegas núm. 34, antiguo, 
altos. 8600 4-23 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, sola, desea colocarse en casa 
particular 6 de comercio; es tá acostumbra-
ba en muy buenas casas; para informes y 
demás , dirigirse á Inquisidor núm. 24, mo-
derno; preguntad por Carmen. 
: 8633 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAKS11 
.de- cocinera; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n - L a m p a r i l l a núm. 68, antiguo. 
. 8641 4-23 
• tJNA J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
' co locac ión de criada de mano, teniendo 
quien la garantice; Neptuno núm. 269. 
. 8637 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, con buena y abundante leche, 
de dos meses, puede ver su niño y tiene 
recomendaciones de casas en que ha hecho 
o l í a s cr ías; no tiene inconveniente en salir 
ppva fuera; informarán: Soledad núm. 2. 
8642 ' 4.2S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera que sabo su obl igac ión y tiene bue-
nas referencias. Informan en Santa C la -
ra. núm. 16. 8582 .4-23 
' S O L I C I T O UN C A P I T A L I S T A O COMPA-
fiía de negocios para negociar unas paten-
"tes de • invención de mucha utilidad. Apo-
daca húm. 12, altos, M J 
8590 \ 4-23 
. UNA; SEÑORA D E M E D I A N A E D A D SO-
llolta una colocación de cocinera á la es-
pafiola y criolla; no tiene inconveniente 
en ir al campo; buenas recomendaciones-
Vapor húm. 24. 8588 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
^«nlnsular de criada de mano ó de maneja-
dora; Informan: Lampari l la núm. loo 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
para criada de habitaciones y vestir señora 
6 señor i tas ; entiende algo de costura y no 
sale á mandados; no admite postales; in-
forman: Mercado de Tacón núm. 26, altos. 
8626 4-23 
S E S 0 L I C I 1 A N 
en las Canteras de Camoa, 
Estación de Jamaica, lí-
nea de la "Havana Cen-
tral," 50 trabajadores. 
Jornal $1-20 oro ameri-
cano, con trabajo todos 
los días del año. Barraco-
nes nuevos y gratis. 
T. L. Huston Contracting Co. 
Habana 88.—De 19 á 11 y 6 P. M. 
C 2547 7-18 
UNA C R I A D A D E L A R A Z A D E C O L O R 
se ofrece para servir á familia que se au-
sente del pa ís ; tiene buenas referencias de 
su conducta y laboriosidad. Dragones núm. 
1, ' X a Aurora." 8585 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
peninsular, de dos meses, con buena y abun-
dante leche; informes: calle Esperanza n ú -
mero 123, antiguo; puede verse su niña. 
8689 4-2? 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S O L I C I T A C o -
locación en el comercio ó particular; habla 
español é i n g l é s y tiene buenos informes; 
dirigirse á Aguila núm. 123, antiguo, en-
tre San Rafael y San José . 
8591 4-23 
J A R D I N E R O Y C R I A D O 
Se necesita un criado para casa particu-
lar en el Vedado. No tendrá mucho que 
hacer como tal criado; pero debe saber de 
jardiner ía para atender al jardín. Si no 
es así que no se presente. Se le dará habi-
tac ión sólo para él, comida y cuatro lulses 
dv sueldo. Informarán en Obispo 104, altos. 
8650 8-23 
S E S O L I C I T A , P A R A T R E S D E F A M I -
lia, una criada para fuera y otra para cuarr 
tos, que sepa coser; Adolfo Castillo núm. 11, 
Marianao. Te l é fono 7172. 
8592 4-23 
C O C I N E R A ; S E O F R E C E UNA. P E N I N -
sular, para casa de comercio ó de familia 
Importante; cocina á la española, inglesa y 
criol la; tiene buenas referencias y no se co-
loca por menos de 4 centenes; informan en 
Obispo núm. 113, antiguo, entresuelo. 
8645 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano; sabe cumplir 
con su obl igac ión y entiende de cocina, te-
niendo quien la garantice; informarán en 
Vives núm. 64, antiguo. 
8644 4-23 
D E C R I A D A DE MANO O D E M A N E -
jadora, solicita colocación una joven pe-
ninsular que tiene quien responda por ella; 
Acosta núm. 45, altos de la ferretería. 
8648 4-23 
S E S O L I C I T A 
un tenedor de libros que escriba ing l é s ; di-
rigirse á G y Ca., San Miguel núm. 58. 
8632 4-23 
S E S O L I C I T A N : UNA C R I A D A D E MA-
no y una cocinera, ambas peninsulares y 
limpias; traigan referencias; sueldo tres 
centenes y ropa limpia; San Ramón 28, an-
tiguo, y 38 moderno, entre Romay y San 
Joaquín. 8631 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C o -
cinera peninsular en establecimiento ó ca-
sa particular; es muy aseada y formal; I n -
dustria núm. 129, altos. 
8630 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N S I R -
viente peninsular, de mediana edad, prác-
tico en el servicio y con buenas referen-
cias. O'Reilly 116, moderno, dan razón. 
8596 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una peninsular; sabe su obl igación 
y tiene buenas referencias; informarán: San 
Rafael y Manrique, bodega. 
8599 4.23 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N COLO-
carse, una de criada de mano ó habitacio-
nes, y la otra de cocinera, ambas con refe-
rencias. Mercado de Tacón núm. 40, azotea. 
8605 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche, de tres me-
ses; es peninsular; Morro 5 A, antiguo. 
8595 4.23 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse, una de cocinera á la española y crio-
lla, y la otra de criada de mano; tienen 
referencias y prefieren en el Vedado. San 
Lázaro núm. 289, tienda. 
8604 4-23 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A COLOCA-
ción de criada de mano ó para limpieza de 
habitaciones; tiene quien la garantice y es 
cumplida. San Miguel núm. 183. 
8607 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de mano ó manejadora, 
práct ica y cariñosa para los n iños ; tieno 
buenas referencias; informan en Inquisidor 
húm. 39, moderno. 8610 4-23 
G r a n Agencia de Colocaciones 
VlIIavcrdc y C«.—O'Reilly 13 Telf. A-2348. 
E s t a antigua y acreditada casa, siempre 
cuenta con excelente servicio de criados 
para las casas particulares; á los hoteles, 
fondas, cafés, panaderías , etc., etc., facilita 
dependencia en todos giros; se mandan á 
toda la Isla, y trabajadores para el campo. 
8619 _ , v \ V s 4.23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una joven peninsular; informarán en 
(.'armen núm. 4, antiguo, altos. 
8627 4-23 
ÜNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de criada de mano 6 de maneja-
dora. Fernandina núm. 57. 
8609 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E COME-
dor que sea fina; Malecón núm. 335. 
. 8616 4-23 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocai-se de portero, camarero 6 pa-
ra acompañar a lgún enfermos; informes: 
Carlos I I I 6 Infanta, bodega. 
8612 4-23 
POR NO T E N E R NINGUNA T O D A V I A , 
se solicita una criada de mano penlnsular 
para corta familia, que traiga referencias y 
sea formal; tres centenes y ropa limpia; 
Carlos Ti l núm. 201, principal, después de 
las ocho de la mañana. 
8652 4-23 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cocinera en casa de mo-
ralidad; cocina á la criolla y española; no 
va fuera, de la Habana y tiene recomenda-
ciones; informan en Morro núm. 22, antiguo. 
8623 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
peninsular de mediana edad, en casa par-
ticular ó de comercio; cocina á la española 
y criolla, es trabajadora y limpia; sabe cum-
plir con su obl igac ión; no va fuera de la 
Habana ni duerme en la colocación; gana 3 
centenes. Inquisidor núm. 12, altos. 
8624 4-23 
UNA SEÑORITA F R A N C E S A S E OF11E-
ce para institutriz y ayudar en costurae 
de la casa. Dirigirse por escrito á C. M., 
D I A R I O D E L A MARINA. 
8577 4-21 
R E P O R T E R E S P A R 0 L I N G L E S 
Se necesita para una gran corporación 
española , un caballero de buena educación, 
^oriés , que pueda entrevistarse con las per-
sonas de mayor cultura en las diferentes 
poblaciones de Cuba. Se exigen las mejo-
res referencias. Dirigirse á Frnández, Apar-
tado 1829, Habana. 
8557 4-23 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A E L 
servicio de la casa. Se le pagará el v ia-
je. H núm. 128, entre 13 y 15, Vedado. 
8554 4-21 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E 
Aquilino D o m í n g u e z Fernández , natural de 
Galicia. Lo solicita un familiar en Te-
niente Rey núm. 69. 
8552 4-21 
S O L I C I T O C O S T U R E R A S P A R A H A C E R 
gorras en el taller. Amargura núm. 63. 
8551 5-21 
C R I A D O P E N I N S U L A R D E S E A T R A B A -
jar en casa de formalidad; sabe cumplir 
con su deber; informarán: Muralla núm. 10, 
antiguo, altos de la imprenta " L a Exposi-
s ic ión." 8547 4-21 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O A L A E S P A -
ñola y á la francesa, desea colocarse en la 
Habana ó fuera; razón en Prado núm. 85, 
vidriera. 8570 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de mano; sabe cum-
plir con su obl igac ión; se prefiere en el 
Vedado. Informan: calle 25 núm. 241, Ve-
dado. 8569 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Y 
repostero con muy buenas referencias y 
muy acostumbrado á servir en buenas ca-
sas de familia. Informan en. Morro 50. 
8566 4-21 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO Q U E V A -
ya á comer y dormir á su casa, con pocas 
pretensiones. Razón: San Rafael núm. iyz, 
" L a L i r a de Oro." 8565 4-21 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para criada de mano y servir la me-
sa. Malecón núm. 25, altos. 
8562 4-21 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Manuel Muñlz Recarey, para asuntos par-
ticulares; puede dirigirse á Manuel Agrá 
Rodríguez , Obrapía 18, Habana. 
8561 ' ' 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de cocinera; sabe cumplir con su obl igac ión 
y tiene referencias; sueldo: cuatro cente-
nes. Inquisidor número 3. 
8560 4-21 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
mawC una joven aclimatada en el país ; r a -
zón: Muralla letra B, fonda "Primera de la 
Machina." 8573 4-21 
S E S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A Q U E 
sepa bien s u oficio y si no que no se pre-
sente. Calle H núm. 217, moderncC entre 
2Í y 23, Vedado. 8674 4-21 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de mano o manejadora; 
es car iñosa con los n iños y tiene personas 
que la garanticen; Informarán en Sitios n ú -
mero 36, antiguo. 8576 4-21 
UNA C R I A N D E R A D E S E A C O L O C A R S E 
á leche entera, de cuatro meses, teniendo 
quien la garantice. Vapor núm. 24. 
8537 6-20 
G R A N A G E N C I A D E COLOCACIONES, 
antigua de Habana núm. 108, de F . F e r n á n -
dez Castro, Teléfono A-6875. E n la misma 
informarán sobre la venta de una gran 
cr ía de gallinas americanas. 
8462 8-19 
S E D E S E A 
un encargado inteligente y activo, entre 
30 y 60 años, para una gran finca de re-
creo, que entienda mucho de arborlcultu-
ra y algo de floricultura, siembras de hor-
talizas y cuidados de animales. Presen-
tarse con sus informes en la Quinta de 
Palatino, Cerro. 8466 8-19 
E N L A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo." Gallano núm. 22, se solicitan 
trabajadores de todas clases, fac i l i tándo-
les colocación al momento, por una módica 
comis ión. \ . 8608 26-19 J l . 
N U E V A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E l Trabajo," Gallano núm. 22, Teléfono 
A-7026. E s t a agencia facilita al momento, 
cocineras, cocineros, camareros, criadas y 
criados, etc., etc. 8509 26-19 J l . 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A E L 
campo, próximo á la Habana. Razón en 
Gallano núm. 25, antiguo. 
8444 8-18 
A N T I G U A A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" L a Primera de Aguiar." L a única que tie-
he todo cuanto personal necesite usted, lo 
mismo en su casa como establecimiento ó 
campo. Aguiar núm. 1, Te lé fono A-3090, J . 
Alonso. ' 8451 8-18 
RAYADOR Y ENGUAOERHADOR 
Se solicita un rayador que conozca la en-
cuaderna ciAn, para una imprenta acredi-
tada. Dirigirse con buenas referencias á 
Cftndido Díaz y Oompnfila, Apartado 1500, 
Cienfuegos. 
C 2544 J l . 18 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
500.000 PESOS PARA HIPOTECAS 
al 6, 7 y S%. Se facilita de $100 en adelan-
te, para todos los barrios y repartos. Tam-
bién con pagarés , alquileres de ,casas, pren-
das y establecimientos. Víctor A. del Bus-
to, Lampari l la núm. 55, moderno. Te lé fo-
no A-8889, de 8 á 11 y de 1 A 5. 
8620 S-23 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera y segunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte; compro censos, negocio alqui-
leres y vendo fincas urbanas. Evel lo Mar-
tínez. Habana núm. 70. 
8423 \ < , oé-lS J L 
$1,400 KTS ORO. ESPAÑOL 
Se dan en hipoteca, 6 menor cantldal. 
Trato directo, é informan Gallano 72, alto«, 
d« 5 á e ü . J . Díaa* SÜO 26-11 J l , 
DINERO: Con interés módico, en 
todas cantidades, sobre prendas, mue-
bles y toda clase de objetos de valor, 
se venden á precios muy baratos las 
grandes existencias de '' Los Tres Her-
manos, '' Consulado 94 y 96, entre Co-
lón y Trocadero. Teléfono A 4775. 
8115 26-11 J. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo doy en todas cantidades en esta ciudad, 
Vedado, J . del Monte, Cerro y para el cam-
po. Sobre alquileres y pagarés . Compro 
casas en esta ciudad. Progreso 26, de 1 á 
4. Juan Pérez. 7931 13-7 J l . 
E N H I P O T E C A 
Presto dinero á in terés equitativo y en 
partidas de $500, $1,000 y $2,000; no tiene 
que pagar corretaje. Calle I núm. 15, entre 
9 y 11, Vedado, de 11 á 2 y de 5 á 7 p. m. 
Telf. F-2112. 8629 8-23 
Venta de fincas 
y establecimientos 
G R A N B O D E G A , SOLA E N E S Q U I N A E N 
la mejor cuadra de la Habana, buena ven-
ta; se da por apuro en $1,000; puede valer 
con pequeña reforma $6,000. Lampari l la 55, 
moderno, Víctor A. del Busto, Telf. A-8889. 
8721 8-25 
B A R B E R I A : S E V E N D E E N E L M E J O R 
punto de la Habana. Sólo paga $18 al mes 
y hace $240 de cajón, dándose á prueba y 
bai-ata. Razón: Teniente Rey núm. 87, pr i -
mer piso. 8726 4-25 
S E V E N D E UN G R A N P U E S T O D E F R U -
tas con venta de aves y huevos, bien situa-
*do y con buena marchanter ía ; hay local 
para matrimonio; también se admite un so-
cio. Informan en San Ignacio núm. 37, en-
tre Sol y Muralla, puesto de frutas. 
8749 4-25 
A T E N C I O N B O D E G U E R O S . S E V E N D E 
una bodega buena, sola en esquina; se da 
barata. Razón: Júst iz núm. 1, de 11 á 6 
de l a tarde. R. Suárez. 
8742 8-25 
P O R A U S E N T A R S E SU DUEÑO. S E V E N -
de la casa Suárez núm. 30, compuesta de 
sala, saleta, siete habitaciones, próx ima á 
Monte. Tí tu los limpios y sin g r a v á m e n e s . 
Informan en Campanario núm. 211. 
8736 8-25 
E N $300 CY. S E C E D E UN L O C A L CON 
las existencias y enseres de una bodega 
muy antigua en Santiago de las Vegas, 
calle 2 núm. 3, por tener que embarcar-
se con urgencia su dueño. 
8743 ' 4-25 
S E V E N D E L A V I D R I E R A D E T A B A -
COS del café Teniente Rey y Aguacate; se 
da barata; informan en la misma. i 
8690 8-24 
S E V E N D E - UNA C A S A E N E L M E J O R 
lugar del Vedado, esquina del Parque de 
Medina. Se da barata; Informan: A. Gar-
cía, San Miguel núm. 232, C. 
8689 8-24 
FONDA. Q U E R I E N D O E M B A R C A R PA-
ra E s p a ñ a los dueños, se vende una fonda 
económica y productiva en la calle de San 
Nico lás y Puerta Cerrada. Dirigirse á la 
misma. 8706 6-24 
NEGOCIO. A T R E S C U A D R A S D E L P R A -
do, casa de una planta, 16 por 50 varas, 
ganando $127-20: $17,500 Cy. Lake , Prado 
ñúm. 101, Te lé fono A-5500, de 12 á 5. 
C 2584 4-24 
S E V E N D E 
en el reparto Chaple, en el Cerro, un solar 
de esquina, 12 por 40, en $1,000 Cy.; $800 al 
contado y el resto en plazos de $20 al mes. 
Beers, Cuba núm. 37, altos. 
C 2585 4-24 
S E V E N D E UNA B O D E G A , SOLA E N E S -
quina; se da barata por tener que retirarse 
su dueño; para informes: Monte núm. 394, 
Sucursal de " L a Viña." 
8703 8-24 
DORIIRf lGO G A P G B A 
V E N D E Y COMPRA CASAS, 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
Dinero en hipoteca con m&dlca Interés. 
Informa: C A F E A L B I S U 
C 2345 J l . 1 
L I N D A C A S A 
en lo alto de la Víbora, mamposter ía , azo-
tea, mosaico, portal, sala, saleta, 3|4, gran 
patio, seis meses do fabricada, renta $37-10; 
por tener que retirarse su dueño, se da en 
93,100. Se admiten $1,100 al contado. L a m -
paril la 55, moderno, Te lé fono A-8889. 
8621 8-23 
E S Q U I N A D E F R A I L E , S E V E N D E CON 
416 . metros cuadrados; corresponde á una 
de las manzanas del Prado; negocio ver-
dad; su precio: $36,000 oro americano. Sr. 
Lorenzo, San Lázaro 145, bajos. 
8580 8-23 • 
S E V E N D E L A CASA J E S U S P E R B G R I -
no núm. 12, libre de todo gravamen y sin 
Intervención de corredores; se da en mó-
dico precio. También se vende un solar en 
la Avenida de Lagueruela, Víbora; trato 
directo con su dueño: Delicias nútti. 29, Je-
sús del Monte. ' 8558 8-21 
SEÑORES C O M E R C I A N T E S . S E V E N D E 
una casa que hace esquina á dos de las 
principales avenidas comerciales, con 748 
metros 2 cm., propia para cualquier giro 
del comercio. Informes en el establo de 
Colón núm. 1, de 9 á 12 y de 1 á 4. J . 
Martínez. 8572 4-21 
S E V E N D E UNA A G E N C I A D E MUDAN-
zas compuesta de seis carros y 5 muías ; 
encerados, aparejos, sogas, mantas y mar-
cos, en precio arreglado; informes:y Concha 
y Atarés , vidriera del café frente á L a Be-
néfica. 8529 5-20 
Auditor y Santa Catalina; 2,150 
metros de terreno &í venden baratos. 
•San Rafael é Industria, S. Benejám. 
C 2557 In. 19 
E N MORON D E CAMAGÜEY, E N L A C A -
lle de Martí, una cuadra del paradero del 
Ferrocarri l , se venden 15 varas de frente 
por cuarenta de fondo, libres de gravamen, 
de un solar en el mejor punto de esta V I -
ila, el que se encuentra cercado de Jlqul 
por la parte Sur y por el fondo, teniendo 
su frente de tabla de Caoba y cementada la 
acera, de 3 varas de ancho, con sus corres-
pondientes bases para fabricación. 
Trato directo con su dueño, calle Golcu-
ría núm. 19, frente al Parque. 
C 2454 26-9 J l . 
E N E L V E D A D O , S E V E N D E N V A R I A S 
casas y solares; buena oportunidad porque 
urge la venta. Tengo dinero sobre hipo-
tecas, pagarés y alquileres. Gerardo Mau-
rlz, 23 y Baños , Víveres , Vedado. 
8226 15-13 J l . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Vende y compra cosas de todos precios. 
Esquinas con establecimientos. Da y torna' 
dinero en hipotecas. Habana 70, de 12 á 4. 
8424 10-18 
G . D E L 
C O R R E D O R 
HABANA NUMERO 78. MODERNO 
T E L E F O N O A-2474 
Se vende una casa muy bien cons-
truida, moderna, en la calle de Joseti-
na (Jesús del Monte, reparto ' 'ílive-
ro") en $10,000 Cy. 
Dinero en hipoteca al 6V2 por 100. 
C 2359 Jl. 1 
B U E N N E G O C I O 
P O R T E N E R Q U E A U S E N T A R S E SU 
DUEÑO, S E VENDP1 U N B U E N C A F E Y 
FONDA CON V I D R I E R A D E C I G A R R O S , 
S I T U A D O E N E L PUNTO MAS C O M E R -
C I A L D E L A H A B A N A Y CON B U E N CON-
T R A T O . I N F O R M A R A N : SOL NUM. 8. 
8532 10-20 
S E V E N D E E N E L V E D A D O UNA MAG-
níilca casa, moderna, de dos pisos, con en-
tradas independientes, en la Línea, Ubre de 
t, -avámenes; renta tres mil pesos anuales. 
Para informes: Notar ía de Santi l lán, E m -
pedrr.do núm. 5. 8134 15-11 J l . 
DOS NEGOCIOS. V E N D O DOS C A F E S 
bien situados y muy acreditados; uno tie-
ne fonda y . e s muy cantinero; lo doy ba-
rato 6 admito un socio; venga á. verme que 
le conviene; vidriera del Café Continental, 
Prado y Dragones, de 1 á 4. M. García. 
8395 8-^7 
B U E N NEGOCIO. E N $5,800 V E N D O UNA 
casa en Salud, cerca de Be lascoa ín , libre 
de gravamen; otra, bien situada, en $6,500; 
otra en $13,000; otra en $11,800. Vidriera 
del café Continental, Prado y Dragones, de 
1 á 4. M. García. 8394 8-17 
CASAS E N V E N T A 
Consulado: $9,000; Jesús María: $8,000; 
Lampari l la: $6,500; Misión: $2,600; Animas, 
de-esquina: $15,000; Chacón: $14,500. E 3 -
trella: $9,500. Evello Martínez, Habana Ti), 
de 12 á, 4. 8425 HM-S 
CASAS B A R A T A S 
Estre l la , Maloja, Sitios, Vives, Perseve-
rancia, Gloria, Esperanza, Condesa, F i g u -
ras, Rastro, Peñalver , Corrales, Antón Re-
cio, Puerta Cerrada, Paula, Picota, Carmen, 
Misión, Marqués González. Progreso nú-
mero 20, de 1 á 4. Juan Pérez. 
7927 . 16-7 J3. 
A P R O V E C H E N GANGA V E R D A D . V E N . 
CASAS M O D E R N A S 
Vendo: en San Nicolás , Neptuno, Gervasio, 
Virtudes, Manrique, Consulado. Aguila, Cam-
panario, Lagunas, Dragones, Aguacate, L e a l -
tad, San Rafael, Amistad, Escobar. Progreso 
núm. 26, de 1 á. 4. Juan Pérez. 
7929 16-7 J l . 
G R A N NEGOCIO. P O R NO P O D E R L A 
atender su dueño, se vende una fonda con 
cuartería, bien situada, buena venta diaria 
y mucha marchanter ía fija; trato dirseto; 
razón: Santa Clara núm. 14, altos. 
8390 S-17 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo var!as casas: Malecón, Prado, Jn-' 
dustria, Consulado, Amistad, Reina, San 
Miguel, San Lázaro, Gallano, Monte, Neptu-
no, y en varias calles más, desde $3.000 
hasta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 100, s egún 
lugar. O'Reilly 23, de 2 á 5. Telf. A-6951. 
7234 26-22 Jn. 
V E N D O 4 CASAS E N L A C A L L E D E H E -
rrera, en J e s ú s del Monte, compuestas de 
sala, comedor, 2|4, cocina y servicio sanita-
rio; acabadas de construir, de ladrillo y 
azotea. Su dueño: Manuel Sánchez. Precio; 
$8,400. Marqués de la Torre núm. 36. 
8325 10-16 
P O R T E N E R Q U E M A R C H A R A E S P A -
fia se vende una fonda á una c u a l r a del 
rr.v.elR de Luz. Venta diarla $27, y $ i5 í de 
abonados al mes. Su dueño se puede ver 
en Oficios 70. 8081 13-10 J l . 
DE « L E S Y PRENDAS 
S E V E N D E N S E I S MAQUINAS D E CO-
ser marca Slnger, y una de cadeneta, y 
man iqu íe s de niños de varios t a m a ñ o s ; se 
dan baratos; pueden verse en San Nico lás 
núm. 11. 8752 4-25 
MAQUINAS d e ESCRIBIR 
REPARACION ̂ DÊTODOŜLOŜSISTEMAS.I 
VENDOiiRemington - Smlth Premiar 
Oliver • Underwood - Royat 
í J C C . Smith Bros.̂  ^ 




TELEFONOí A 1036, 
Wnij rirMiaw——— 
8685 26-24 J l . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonables en " E l Pasaje," Zu-
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía. 
C 2314 J l . 1 
R E A L I Z A C I O N 
D E L A B X I S T E X C I A D E GRAMOFONOS 
Y DISCOS 
D E S C U E N T O S MUY L I B E R A L E S 
A l m a c é n de Música . — Obispo núm. 127. 
A N S E L M O L O P E Z 
C 2573 14-23 J l . 
S E V E N D E N 
un armatoste, un mostrador, una vidriera 
y una nevera, en buen estado. San Mar-
tín núm. 10. 8611 4-23 
G R A N PIANO P L E Y E L , D E C O L A , N U E -
VO, se vende ó alquila para sociedades, cafés 
ó particulares; su precio: 28 centenes; cos-
tó $1,300; otro en 4 centenes, "Pleyel." A. 
del Busto, Lampari l la 55, moderno. Te l é fo -
no A-8889. • 8622 8-2J 
N E V E R A S 
¿ N E C E S I T A U N A ? 
C ó m p r e l a en la F á b r i c a Galia-
no n ú m e r o 37. C o n s t r u c c i ó n es-
pecial garantizada. 
C 2332 alt. 13-4 
S E V E N D E UN V A J I L L E R O , UN L A V A -
bo, una cama, una camita, dos sillones de 
mimbre v un centro de mesa, en Habana 
núm. 73, altos de " E l Anón." 
8550 4-21 
PIANOS DE P L E Y E L 
Han llegado los modelos grandes que se 
esperaban. Anselmo López, Obispo 127. Se 
alquilan Pianos. Se afinan y componen. 
C 2501 14-13 J l . 
P B A N I I S N U E V O S 
Acabamos de recibir del fabricante H a -
milton, que es el que toca en sus concierto^ 
Pepito Arrióla. También tenemos France-
ses y Alemanes; los vendemos al contado 
y á plazos. Planos de uso, desde $53-00 cij 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
toda clase de pianos. 
V I U D A E HIJOS D E C A R R E R A S 
Aguacate uúm. 53. 
7748 26-3 J l . ' 
F A B R B G A D E M U E B L E S 
Hay Juegos de cuarto y de comedor, ó 
piezas sueltas, más barato que nadie; es-
pecialidad en muebles á gusto del compra-
dor. Lealtad núm. 103, entre Neptuno y 
San Miguel. Hay una nevera grande, que 
se da muy barata. 
8209 ' 16-13 J l . 
PIANOS 
'l'li(Hitan Mil», Cruzados con Sordina, color, 
Palisandro, en 60 centenes. Los mismos, de 
Caoba, &. 70. Bahamondc y Compafitn, Ber-
naza 16. 7604 26-2 Jl . 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E UN CAMION AUTOMOVIL, 
de poco u)so, con capacidad para 50 pasa-
jeros, y de 6 toneladas de arrastre; infor-
marán en los baños " E l Progreso," Vedado. 
S711 8-24 
do un automóv i l Italiano con fl asientos rt í 
afio 1909, con buen repuesto; se vende n 
ausentarse su dueño; Informa Mcnéruiez t * 
nlento Roy y Zulueta, café, 'de 8 á lo y 
2 á 4 p. m. 8660 8-24 
S E V E N D E N C A R R O S D E C U A T R O RxjjT" das, nuevos y de uso; un carro de r e Parto, cubierto; varios t í lburis y arreos de -i 
y dos guaguas. Marcos Eernández \ u ' 
tadero núm. 10. Te lé fono A-7989. ' 
8307 26-16 Jj 
S E V E N D E UN MAGNIFICO ' 'F lAT^Tñ 
H . P., doble faetón, 7 asientos; se da 
proporción por ausentarse su dueño, pu a 
de verse en el garage Animas 135. infopl 
inarán: H . de Díaz y Ca., calle de Cuba '5 
8156 12-10 
D E M A O U I N A R I A 
S E V E N D E N 
Aparatos para Néctar Soda, nuevos y usa-
dos, y máquinas para fabricar aguas de Sola 
Gran fábrica de jarabes de jugo de fru-
tas del país marca R I V E S ; especialidad en 
Néctar Soda, Chocolate y la exquisita Hor-
cbnta «le Chufas Valenciana. Marina nú-
mero 32, Habana. 8270 15-14 J l . 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpinter ía ' al contado 
y & plazos. B E R L I N , O'Reilly núm. 67 
Te lé fono A-3268. ' C 2338 J l . % 
B O M B A S E L E G T R í G A Í 
A precios sin competencia y garantiza-" 
das. Bomba de 150 galones por hora, coa 
bu motor: $110-00. B E R L Í N , O'Reilly nú-
mero 67. Te lé fono A-S2S3. C 2337 J l . 1 
Hacendados y Agricultores 
Usen la segadora Adriance Buckeye núm. 
8, para chapear con economía vuéstros cam-
pos enyerbados. E n el depósi to de maqui-
narla y efectos de Agricultura de Francisco 
P. Amat y Compañía, Cuba núm. 60, Ha-
bana, se vende á precios módicos. 
Motor Qiallange de alcohol 
Para toda clase de industria que sea ne-
cesario emplear fuerza motriz. Informes y 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francis-
co P. Amat y Compañía, único agente para 
la I s la de Cuba. A lmacén de maquinaria, 
Cuba núm. 60, H a b a n a 
C 2342 J l . 1 
R U O T O ^ E S i l E A L C O H O L 
Y 
A l contado y á plazos, los vende garan» 
t izándolos , Ví lapiana y Arrendoado. O'Rei-
lly núm. 67. Habana. C 2340 J l , 1 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A l contado y á plazos, en la cosa B E R -
L I N , O'Reilly núm. 67, Teléfono A-32gí. C 2339 J l . 1 
M I S C E L A N E A 
U N A C A R T A 
Camagüey , Julio 20 de 1912. 
Jj. Maclean Beers, 
Departamento de Empleados, 
Cuba 37.—Habana V 
Muy señor mío : 
Tenemos el gusto de acusar recibo de s% 
atenta del 18 del actual, referente á los dos 
empleados que encargamos á usted en nues-
tra anterior del 17. 
Hemos recibido carta del Joven E . P. 
González, aceptando la plaza de $75, y con 
esta fecha remitimos á él un billete de l i-
bre t ráns i to para que se ponga en camino 
para é s ta inmediatamente. 
Damos á usted las gracias por su eficaz 
g e s t i ó n en este asunto, y quedamos de us- , 
ted atentos, (Firmado) Mariano Cibrán, Se-¡ 
cretario del Vicepresidente, Cuba Railroad 
Company. 
C 2581 4-24 
J A R D I N " E L J A Z M I N " 
SAN L A Z A R O E I N F A N T A 
Se realizan más de 10,000 frutales del país 
y' extranjeros, clases y tamaños desde un 
pie hás ta 2 metros y 2%. Cocos, álamos y 
Eucaliptus hasta de 3 metros; toda clase 
de palmas y plantas finas para adornos de 
salones. Teléfono A-3853. 
8586 8t-22 8d-23 
P L A N T A S B A R A T A S 
Al recibo de su importe en M. O., mando & 
cualquier punto de Cuba: 10 Palmas var, 
$4-00; 12 Crotons, $2-00; 15 Rosales, $1-50; 
15 Violetas, $1-50; 7 Claveles, $1-50; 10 Da-
lias, $1-50; 12 Crisantemos, $1-50; 10 Be-
gonias, $1-50; Araucaria fina, $1-25; Carne-, 
l ia doble, $1-75; 10 Malangas var, $2-25: 
Juan B. Carrillo, Mercaderes núm. 11. 
8531 17-20 Jl. 
p a r a los A n u n c i o s Franceses , ¿ 
Ingleses y Suizos son los + 
ISRES L . M A Y E N C E & CIE | 




de las Enfermedades contagiosas 
E m p l e a d o para i n y e c c i ó n 
(1 mhmilafír litrojprovieney c u r a 
METRITIS, LEUCORREA, etc PARIS 
19, Rué des Mathurini 
y todai Firmicus 
EDIFICAD EU CUERPO 
tomando el alimento más 
activo y digerible que en-
gorda más 
S O L U C I O N 
(EMULSION) 
K E P L E R 
(Marca de Fábrica) 
En todas la» 
Farmacias 
BURROUGHS Wet.i.COMB CÍA. 
Londres 
5P. P. 202 
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